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Diario de la Marina 
DE A N O C H E 
Madrid, Marzo 30 
LA GÜBSTFIION iPKRiRKR 
El numeroso público que, lleno de 
ansiedad, concurrió hoy al Congreso 
para oír el artdiente debate allí plan-
teado sobre la cuestión Ferrer, pudo 
saborear extensas y muy distintas 
emociones. 
El diputado republicano don Mel-
quíades Alvarez continuó esplicando 
his irreiĝ ulairidades que, á su juicio, se 
coTOotieron en el proceso. 
MianiifePtóee partídiario de la revi-
sión. 
El Preeádente dfel Consejo de Minis-
tros haibló después con suma habilidad. 
Hizo una brffllante defensa de los tri-
bunales militares, aunque reconoció la 
recercad1 u2 establecer modificaciones 
en el Código de Justicia Militar. Des-
rués declaró con maña que el Go-
bierno no puede acceder á la revisión, 
pues ello serviría, para fomentar una 
asita-dón peligrosa, que tal vez llega-
ría, á producir trastornos de orden pú-
Hico, m dĉ créldUto de la Justicia. 
El G-cbiemo, seg-ún él, debe limitarse 
á ejercer una misión de templanza, sin 
d^e t̂ir déla rectitud de la sentencia, 
y Á observar una absoluta neutralidad. 
La<; palabras del señor Canalejas 
han díesfrau'diado mucha-s esperanzas, 
pues se ha visto sai dtesoQ de aquietar 
io-rs.lmente al ejército y á los radica-
les, sin comprometerse en lo más mí-
nimo. 
Don Eduardo Dato, último Presi-
dente del Con r̂e-o, cuando la pasada 
Fitua/'ión nmunsta, nronunció un va-
liente J:rcurso. el qne declaró oue 
tr- f»i "P̂ î dc CnT.serv-adcr re hace 
j&liHifliíffb de la conducta del Gabinete 
.̂widft'o rcr d&ü A-itonio Maura. De- j 
forl-̂ ó 1? ley de P^cceí^i^rto y el, 
Cc'̂ íyo Peral Militar. Lamientó que los | 
ataaues del radicalismo hâ an creer 
en e»1 o^aujeh) que Esnaña se rige 
rcr leyes bárbaras. Afirmó aue Ferrer I 
f$-$ puípuWfi y oue su sentencia fué 1 
jurH é irexorable. Mp-m'festó oue el 
Grb>9mo se hallaba entonces frente | 
ñor frente á la anarquía y que por eso i 
tomó medidas extremas. 
Para, mañana espérase una sesión 
miuiy movitdla. 
.noiNm.TiO D E ]\ÉMsrriRiGis 
(E.n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy el señor Canalejas expuso la 
situación en que se hallaba el debate 
sobre el asunto Ferrer. 
También se trató de las negociacio-
res que se siguen con el gobierno 
francés. 
Las últimas impresiones resultan 
favorables á una pronta intelig-encia. 
Don Alfonso XIII ha salido para 
Sevilla. 
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Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-42. 
ESTAD0SJMD0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
AlJl-3GAlCaONBS I>E 
(ÚAS CO l̂iPAÑIiAS 
AiZU OA'BEiR AS 
Nueva York, Marzo 30 
La " Cuban American Sugar Co." y 
la "Colonial Sugar Co." cuya disolu-
ción pide el gobierno en el proceso 
¡que ha incoado contra la "American 
Sugar Refinirig Co.'' han presentado 
; al tribunal un escrito en el cual piden 
que sean descartadas dle dicha ĉ usa. 
negandk) la primera que ni ella como 
tampoco sus dos sucursales, ni la "Co-
lonial Cugar Co.'' hayan estado com-
plicadas en ninguna época en alguna 
conspiración ilegal para restringir el 
¡ tráfico. 
Admite, sin embargo, la "Cuban 
Am erican Sugar Co.,'' que ha tomado 
I dinero prestado de la "American Sir-
gar Refining Co." sobre buenas garan-
tías, pero niega en absoluto que ésta 
¡ jamás haya intervenido en sus opera-
ciones. 
i NUEVAS DEICLA1BA1OIOX.BS . 
*DE ABÍATTE 'MiAlG'GrlO 
Viterbo Italia, Marzo 30 
Continuando sus declara-cienes en el 
sensacional proceso de los miembros 
de la " Camorra,'' manifesto Abatte 
Maggio que Nápoles está diividida en 
catorce regiones camorristas, cada una 
de las cuales tiene un jefe jerárquico 
camorrista que se encarga de mante-
ner el orden en su respectiva región y 
| cuya autoridad es mayor que la de la 
policía, supuesto que está facultado 
para denunciar á los que promuevan 
desórdenes que puedan comprome-
ter la existencia de la asociación. 
Abatte Maggio declaró que después 
•^l â esina.to da Cuoccolo. el sacerdote 
VktcTzi indicó la convenvmcia de que 
Erricone concurriera frecuentemente 
al café "Mimiamore" para alejar la 
so?rprc'ha de que pidiera e?tar com-
plicado en el referido a-sesinato. 
Al oir esta declaración el sacerdote 
Victozzi manifestó horrorizado, que si 
hubiera sospechado que Erricone te-
nía la más leve complicidad en ese 
crimen, le hubiera denunciado á la 
justicia. 
Esta d eclara cien provocó la hila-
ridad del auditorio. 
Abatte Maggio declaró bajo jura-
mento que el sacerdotte Victozzi* era 
un camorrista activo. 
NOTICIAS CCMEfl OIALES 
Nueva York, Marzo 30 
Bonof % Cuba tí por ciento (ex-
dividendo.) 102. 
Bonoi •..L ios F.siados Unidos, á 
101.1|2 por ciento. 
Descuento pape! comercial, 4 á 4.1!2 
por ciento anual. 
Cambín-- s'*''Ce Londres. 60 djv. 
b a raque ros, $4.84.10. 
,;ÍTI -o? r . i .. ^mdres á la vist* 
baluqueros, $4.85.95. 
Camnioá- yjbfe París, banqueros, 60 
d|v.. 5 francos 20 céntimos. 
Cambio.- -vb/.̂  namburgo. 60 djv, 
baniqueros. á 95.1|16. 
Oentáifiwrasí polarización 96. en pla-
za, 3.86 cts. 
Ontruuo-a j, pol. 96( entrega todo 
Marzo. 2.1(2 cts. c. y f. 
Oeutrít'uisai pol. %, eutrogas de 
Abril, 2.112 cts. c. y f. 
Contri fu STAS, pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.9|Í6 cts. c. y f. 
>fasc¿r-aiL>, pnianzación 8», en pla-
za. 3.36 cts. 
A/r«;-n/. r • mieJ. peí. 89, en plaza. 
3.11 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.10. 
MtiíM.̂ b, J*i ^esie. rm terceroi*». 
$8.80. 
Londres, Marzo 30 
Azúcares eemrituigas pol. 96, lis. 
3d. 
ATÍw.&r maseabado, pol. 89, lOs. 
3d. 
.y/nmr fL. -PTiolacíia de la uuev» 
cosae<ha. lOs. 4.1|2cl. 
iConsoillildados, ex înterés, 81.3|4. 
l>t?seuenTo, ±5aneo ae lugiaierríi, 
3 por ciento. 
.Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones comunes de ¡os Ferro-
carriles Ttnidoa de Ja Habana eerT*-
ron hoy á £81. 
París, Marzo 30 
Renta frvtncesâ  ex-ir.Derés, 96 fran-
cois, 35 céntimos. 
AL CONTADO 
100 aicciones Bco. Español. 107.'1|4, 
800 idem F. C. Unidos, 86.1|4. 
600 ídem idem idem, 86.114. 
600 idem idem idem, 86.1 ¡4. 
400 ideim H. E. Comunes, 104.114 
50 ideím idem idem. 104.118. 
A PLAZOS 
800 acciones F. C. Unidos, pedir eru 
•Arid, 86.5|8. 
200 idem idem idem idem, 86.3|4. 
2,'950 acciones vendidas, 
álaba-na, 30 de Alanzo de 1911. 
Él Vocal, • 
Angel Vázquez. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 30 Marzo de 1S11 




9 á 10 
Plata española 98% á 99 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro aaericano con-
tra plata española 
Centenes á 5.33 en 
Id. en cantidades... á 5.34 en 
I nises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
á 4.26 en 






1-09 á 1-10 V. 
Matadero de Lnyano 
Se detalló la carne á los signiientef 
orecio? er- niata. 
íLa d'e toros, toretes, novillos y va-
cas, á 21, 22 y 23 «te. el kilo. 
La de cerda, de 36 é 38 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 36 centarvos el kilo. 
Reses sacrificadas tioy: 
Cabezas 
(Granakio vacmno . . .'. 68 
Idem de cerda 22 
Idem lanar 00 
Matadero de Regla 
E«te matadero detalló en el día de 
hov sns carnea f̂-mo sigue: ' » 
Vacuno, de 20 á 22 centavos. 
Cerda, de 36 á 38 idem. 
Lanar, á 34 centavos. 
Ganado beneficiado t 
Cabezas 
•Ganado vacuno 
Idem de cerda 




La venta de ganado en pie 
lEn los íoonra'les de Lnyanó se vendió 
boy el ganado en pie á Lois siguientes 
.precios: 
(Ganado vac*nno, de 5.114 á 5.112 cen-
tavos; 3d9m id© cerda, de 10 á 10.1|2 
eeiritavos; ideim lámar, á $3. 
Aduana de la Habana 
JM'aiud'aición de fhdy: $48,760-72. 
IHabana, 30 dfe l̂arzo de 1911. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
iMarzo 30 
Azúcares.—Los mercadeas di Lon-
dres y Nueva Yô b Oían seguido hoy 
en la® mismas condiciones avisadas 
atyen?. », 
•Kn eeéac Isla ôntimian íos tesiecto-
rf.s ÍMI s'ii Rgit-r̂ pnin-er̂ to y qu-e sepamos 
no se liau. hocflin hoy mías ventas que 
la-s j-'i'onii.ientos; 
050 s-Hr.os cen!t.ríi6iigias pol 06. á 
4.72 rs. anrniba. Trâ boiMo 
en es'ta"'baihía. 
1.500 n̂-.os •m;(>I pol. 89. á 3.42 rs. 
, arro'ba. En Saigua. 
•Cambios.—]Ri¡gé c\ míepcaidlo con do-




M e r c a d o P e c u a r i o 
CAJAS de SEGURIDAD 
Londres S <1fv 19% 20.̂ l>. 
Sfi á'V i 10. 19. 5̂». 
París, 3d[V." 5.% 5..̂ P 
Hnml-urtro, 3 dfv 3.% 4.KP. 
Rstado.s Unidos 3 drv 0.X 9-%P-
I'̂ spafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d|v 3 
Oto. papel oomerdal S á 10 
MONEDAS KXTRA.NTJKRA.S.-
hoy, como sigue: 
Oreenbacks 9% 9% P 
Plata española 98% 99% V 
Acciones y Valores.— En el Bole-
tín de la BoW Pñvada correspon-






¡fim ¡-aMas d-el día 29 • 
lA Lmyio iPérez, 'le Pinar del Tlío. 
11 inaiclhos y 11 hGim'brais vacunas y 1 
nvha.Vio. 
A Antonio Zorrilla, de 'Câ bañas, 18 
infi 'hos y 10 hom'bras vawunas. 
IA íoirolls .Martínez, de Calañas, 8 
'•¡(••yes y 1 vaca. 
¡A José Pirnet, de Pinar del Rio. 16 
maioilftjs. ló Ivcmibras j 1 cría. 
iSaíto del día 29: 
Para el ócníaumó do los Ras'íro de 
osta eapi.tfil! saílió el siguiente gana'do: 
Ara-tadero 'de Linyanó. 75 maieih'O's y 
'29 hemibres vaicun-as. 
(M-atadefco industrial. 209 macaos y 
14̂  ihcini'bras vacn̂ nas. 
Para otros términos: 
Para Bayeros. á Kniigenio Várela, 41 
macihos y 5 hemibras vaicunas. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio.) 
Redes sacrificarlas hoy: 
Cabezas 
-Gana'do vacuno 145 
ffldeaü do eordá 07 
Idem lanaa' 39 
Se ú«tailó la carne i JOB «iguientei 
préeioa es plata: 
iiH rfe toretes. noTÍHô  j va-
cas. d'e 20 á 23 cenitarvos eíl kilo. 
Terneras, á 23 centavos ídem. 
T.a do cerda, de 36 á 38 o-en+aivos id. 
iLanar, !de 32 áy 34 icts. el kilo. 
Recaudación ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó él 26 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £43,041 contra £38.€08 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando á favor de la de este año un au-
mento de £4,433. 
La recaudación total durante las 38 se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende á £899,361, contra £897.500 en 
lírual período del año anterior, resultando 
para este año un aumento de £1.861, 
NOTA.—ÍDn la anterior relación se inclu-
yen los productos del Ferrocarril de Ma-
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Rtoglá ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
'Bn -la semana que terminó el 26 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$44,190.55, contra $38,591.30 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia A favor de la «emana corre«-
pondiente A, este año, $5.599.25. 
El día de mayor recaudación de la se- j 
mana fué el 20 de Marzo, que alcanzó á j 
$6,930.45, contra $6,176.05 el día 27 de Mar- | 
zo de 1910. 
Aviso i los marinos 
Si su Cafa es PATENTE MOSIER 
Vd. tiene .'o mejor que puede hacerse, 
sus vaiores, documentos y libros 
tendrán lo debida proleci ión y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELFRO y VIZ6S0, S. en C. 
Almacenistas de Ferrrtrrla 
lamparilla ne 4, HABANA. 
1-M«. r 711 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D E A V I L E 
^ L O MEJOR Q U E VIENE A CUBA = 
Receptores: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo 1 
«894 
F E R R U B R O N " 
í M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P U N T U R A M E T A L I C A 
Unico Aírente para la República de Cuba 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierro 
Monte 315. Teléf.A-3605. Apartado 256. Habana 
Ferrubron es la capa más barata y más durable para toda eLase d -
constniceiones de hierro, puentes, ga<:')metros, etc. 
Fermbrón es usado por todas las grandes Compañks de Ferrocarri-
les y de Navegación de todos los países del mudo. 
Fermbrón es neoesario para toda clase de maquinaria.—Balcones, re-
jas y cañerías.—Tejados y plataformas dé zinc.—Arte de herrería, depósi-
tos di' '•agieras.—Pilastras, postes telegráficos, puentes de hierro.—Apa-
ratos de calefacción, neveras y refrigeradores.—Chassis de automóviles, 
carruajes de ferrocarril.—Tranvías de todas clases, gasómetros, bombas.— 
Grúas, etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico de Berlín "Centralblatt" en su edición 
de 32 de Septiembre de 1001: 
''Se sabe que la herrumbe puede formarse debajo de las capas de pin-
'ftiira de aceite que se dan habituaimente para proteger el hierro. Para 
'v'due sea ífipaz una pintura metálica debe reunir las condicio-
•̂nes siguientes: 
''PRIMERA: La capa de pintura debe ser absolutamente impenuea-
"ble al aire. 
••SKOUXDA: Xo debo contener ninguna materia que pueda atacar 
'•'al hierro y debe poder resistir las influencias atmósfericas. 
••TEKCEKA: Debe ser muy elástica, para que pueda seguir Las dilata-
aciones y contracciones de los mctatales. 
••(TARTA: Xo debe ser afectada por el calor. 
"QUINTA: Su color debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
"mancha de óxido que pueda producirse.'* 
Y el producto que reúne todas oslas condiciones es el 
Recibimos esta nota del Servicio Consu-
lar mejicano: 
Balizamiento del Canal Sur de Puerto Mo-
relos.—Mar de las Antillas.—Territorio 
de Quintana Roo. 
La Baliza número 2 desapareció á. con-
secuencia del ciclón que azotó aquellas cos-
tas el 16 del presente mes. 
Ya se procede á. reinstalar la Baliza y se 
dará, oportuno "Aviso" á los Marinos. 
Méjico, Octubre de 1910. 
FERNANDEZ. 
Falsificaciones punibles 
'Procedente de Esipaña se ba recibi-
do en el Decanato de los Juagados íe 
e-sta cajpital, un esherto del Juez de 
Instrucción d'e Zamora, don Agustín 
Vida García, pidierack) se tomara de-
claraeión al dueño de la fáibrica de 
oibanros "La Ocnnpetid'O'ra G-a'ditaoia." 
ê esta capital. Santa 'Clara 7. á Fin 
de qne informara si la eHifueta ide un 
paquete de pica'diwa ocupada en cau-
sa por defraudación á la renta estan-
cada de tabaco, que se instruye con-
tra BOas Reina Jiménez y Antonio 
Ogras del Pi-no. á qnienes se ocupare 
seiis arrobas y siete libras ice picadura, 
con en/vo'ltnra-s semejantes á la qufe 
han aeomipañado. 
'El exlhort-o tocó en turno al .Juzga'do 
de Irstruceió*n de la Seeción tere-ora á 
cargo del bdo. Potts y á la decretaría 
á cango del señor Zatcarias Blanco, y 
una vez eitado el gerf̂ nte de ''T â Com-
petidora Gaditana" señor Caríos Ca-
ín ach o. la raizón social e« ^Viuda é 
h'i.io de • l\ranii:el Caimac5h;o," reconoció 
la etitqueta y ha informado qne no sólo 
es falsa la etiqueta diciha. sino fa-lsos 
taimlbién el sel>ío del impuesto y el -le 
garantía de la "Unión d'e Paibricant-os 
d.e Ta'bacots" qqie Heva P1 sello d<e la 
Prpsideneia. de-la Repniblica. 
El exbo-Ko una ve/, dvligemciado se 
enviará devuelto á España y no se sa-
be aun si sé ha'nrá de deponer una in-
vestiiga'cióii completa á fin de compro-
bar cómo se-han r-eaiiza'dlo Tas falsifi-
eaeiones de los sellos o'flrciailejs del im-
puesto embano. 
El sello ó precinta de garantía le la 
"T̂ nión de 'Fabncaptes" está muy 
tbien' imitado, distinguiiéndow ŝ lo del 
legítimo en el tralba'jo 'del fondo, que 
tirme '¡:na inscripción que dnee '"Repú-
bliea d'e Cmba" y el faüso nada tiene. 
ÍTjas diferencias en el sello del impues-
to consiisten en qup la impresión es 
mÓR boi'ráa y la figura del indio care-
er de hs ¿u-áĴ es somlbras 'qne se no-
tan en los selliis de la American Bank 
noto Company. 
Síon muy notaíb'lés tam'biíén las dife-
rmnias de l-SS i'fiquelas leigítimas y ias 
falsas, pues las semlras en general y 
algúnâ s figuras, no sn han hecho con 
la escru)>ulois!Í' lad qnjé en las legti'mas. 
Sociedades y Empresas 
Ha quedado disuelta, con fecha 15 do 
Marzo, la sociedad que airaba en Cierro 
do Avila. Taloradn. bajo la ra>.6n de AÍ-
varez, Martino y Ca., habiéndose consti-
tuido con la denominación de Alvarez y 
Martino, una nueva que se hace carero de 
los créditos activos y pasivos, así como 
de !« con-fin nación de. los ne*rocios de ma-
deras, que explotaba, la anterior sociedad, 
siendo socios g-erentes de la misma los se-
ñores don Jn-Ifó Aĥ arez Cuenca, y don Car-
los ?íartino Grmzfi-lez, ambos ron uso ln-( 
distintamente de la firma social. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 30 de Marzo da 
1911, hechas al aire libre en "351 AJ-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
H II Temperatura II Centígrado |l Faher̂ enhert 
II II 




Barómetro A las 4 p. m. 761. 
A c a b a n d e o f r e c e r s e á l a v e n t a , f r e s 
n u e v a s m o d i f i c a c i o n e s d e l a c o n o c i d a SO» 
M A T O S E , á s a b e r : 
S O M A T O S E L I Q U I D A 
P E S A B O R D U L C E Y 
O L O R A R O M A T I C O 
Especialmente indicada como reconstituyente para señoras y niños 
Se toma con gusto sola ó mezclada con bebi-
das azucaradas (café, leche, chocolate, etc.) 
S O M A T O S E L . I Q U I D A 
D E S A B O R S E C O 
S O P A J U L I A N A » 
Para hombrea como restaurador en ca-
sos de debíHdad de cualquier ori«-en. 
Indicación especial: D I A B E T E S 
Agregúese á la sopa, legumbres, etc. 
S O M A T O S E L I Q U I D A 
F E R R U B R O X M 
C 79» 4-: 
::: F E R R U G I N O S A ;;; 
Sin atacar á los dientes 
Sin producir obstrucciones 
En casos de clorosis, anemia, después del paludismo, in» 
superable en las parturientas convalecientes. 
Para muestitó y literatura de ios productos BAYKU, los señores mé-dicos á CARLOS BOHMEK, HABANA. enores rné-
13-4 Mx. 
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Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la ''Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikuw, Riou-
da y Ca. 
Xueva York, Marzo 24 de 1911. 
"Las grandes compras que hicie-
ron los refinadores en la semana pa-
sada y los mayores precios que vie-
nen pidiendo los vendedores, dismi-
nuyen el número de las operaciones 
en esta semana; pero las ventas anun-
ciadas demuestran regular volumen y 
á precios niíia altos; es decir, 2.56c. 
<rf.. por Cubas, para embarque en 
Marzo-Abril, y 2.625c. ef., para em-
barque en Mayo, equivalente á 3.92c. 
y á 3.98e., respectivamente, inclusive 
derecihcá. A última hora, comprado-
res y vendedores se indinan á espe-
rar el curso de los sucesos. 
El nuevo cálculo de los señores Gu-
má-Mejer sobre la azúcar de Cuba ha 
sido aceptado como que re-presenta 
.justamente la perspectiva actual de 
la cosecha; no ha causado efecto en 
el mercado, y aunque, de momento, 
hizo subir los precios en Europa, aho-
ra dan señales de nueva baja. 
Los recibos semanales fueron otra 
vez grandes, en esta semana, habien-
do llegado de Cuba, 64,640 toneladas. 
Además, Cuba envió á New Orleans 
20,860 toneladas en esta semana. 
Bl mercado europeo ha tenido ten-
dencia de alza durante la mayor par-
te de la semana y hubo momentos en 
que demostró un alza de 6d. en los 
precios de la actual coseciha y U^d. 
en los de la próxima; pero no se han 
sostenido esos límites altos y el alza 
de la semana queda reducida de 3d. 
á 3%d. en los precios de la actual co-
secha y á %d. en la próxima. Las co-
tizaciones son: Marzo, lOs. TVod.; 
Abril y Mayo, 10s. S^d.; Agosto, 
lOs. 10d.; Octubre-Diciembre, lOs. 
Los recibos semanales fueron de 
81,191 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 64,640 
„ Puerto Rico 13,520 
Hawaii. . . . . . . 2,764 
Domésticos 217 
Europa 50 
A New Orleans llegaron 146,000 sa-
cos de Cuba y 33,000 sacos de Puerto 
Rico. 
REFINADO.—€omo de costumbre, 
después de un período de grandes 
compras, el mercado de este producto 
se ha puesto quieto, pero las entregas 
para el consumo, por cuenta de ven-
tas anteriores, han sido regulares, 
diariamente. Los precios continúan 
sostenidos á 4.80c., menos 1 por 100 
y el mercado está muy firme. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAIS 
Abril 
„ 1—F. Bismarck. Híimburgo y escalas. 
„ 2—AJfoiifiu XIII. Bilbao y escala*. 
2—Espajíiie. St. Xazalrc y es-alas. 
m 2—Cay.» Domingo. Amheres y escalas. 
„ 3—Monteic/. New York. 
„ 3—Morro Oastle. Veracruz y Progreso. 
„ 2—E. O. SaJtmarsh. Liverpool. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 5—Borkurn. Bremen y escalas. 
„ fi'—E\cf Isior. New Orleans. 
„ 6—Westfnvald. Veracruz y escalas. 
„ 8—t-'haíuiáca». Amberes y escalas. 
,. 10—Méri.ía. Veracruz y Progreso. 
M ii—Frafiken-.vaKJ. Veracruz y escalas. 
„ 14—Tinirs. New York. 
„ 14—Estâ ne. Veracruz. 
„ 14—I.a Navarrc. Saint Nazaire. 
„ 17—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 18—Santa Clara. New York. 
„ 1S--Caüfornie. Havre y escalas. 
„ 19—Blnjano. Liverpool y escalas. 
„ 22—Rheir.&ral". Boston. 
27—La Navarre. Veracruz. 
„ 9—Catalina. .Amberes y escalas. 
f'AI. IT'HA 
Abril 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 2—Espapne. Veracruz. 
„ 3—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 3—Montevideo. Colón y escailas. 
„ 3—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Morro Castle. New York. 
„ 4—Chalmette. New Orleans. 
„ 5—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 6—Wcsterwald. Vigo y escalas. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 10—México. Progreso y Veracruz. 
„ 11—Mérida. New York. 
„ 11—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ .15—Espa-gne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—La navarre. Veracruz. 
„ 18—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 19—California. New Orleans. 
„ 25—̂ Nessfleld. Buenos Aires y escalas. 
„ 28—Le Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
.Alava II, de la Ha nana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártrs. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON ESGISTRO ABIERTO 
Para Buenos Aires y escalas, vía New 
York y Boston, vap. inglés "Nessfield," 
por Quesada. y Ca. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Ba.rcelona, vapor español "Monte-
video." 
Para Veracruz vapor español "Alfonso 
XIII," por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés "Esipagne," 
por E. Gaye. 
Para Mobila. vapor noruego "Signe," por 
L. V. Placé. 
BüOtflfiS DESPACHADOS 
Día 30 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascott," por G. Lawton Childs y Ca. 
10 barriles y 226 tercios tabaco. 
10 cajas aceite. 
EXISTENCIAS 
(Willett y Gray.) 
l áu 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Kniights Key en el vapor ameri-
cano "Governor Cobb:" 
Señores José García, José Antonio Tor-
do, José Lino y 32 touristas. 
Para Ta/mpa en el vapor "Mascotte:" 
«Señores Genaro D. Angeílo, Mercedes D. 
Angelo, Julio López, José Rodríguez, Gre-




New York, refinadores 105.987 165.643 wnai^0 1 
1 2 5 5 
Vapor inglés "Halifax," procedente d« 
á, G. Lawton 
Rô ton lfi.789 
F¡lfidelfi>i 26,206 








1 2 5 6 
Vapor ingles "Avon," procedente de Ne.v 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 3.92 á 3.98 4.36 4.42 
MHHch. buen 
reí. poli. 89... 3.42 á 3.48 3.86 á 3.92 
Az. de miel, 
pol.89 8.17 á 3.23 3.61 á 3.67 
lo, lio n. 1, 
88 N 3.25 ñ 3.40 N fi3.64 
Surtido, p. 84 ,, 2.95 á3.0« „ á 3.24 
Costo y flete: 
1911 1910 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.56 á 2.62 3.00 á 3.06 
Ctf. pol. 
96nopriv. 2.22 á 2.25 2.66 á 2.72 
M aseaba-
dosp.89 1.97 á 2.00 2.41 á 2.47 
Azúcar retinado: 
1911 1910 
Granulado, neto á 4.75 á5.20 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y «remen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, ba?e 88 
anál miJlüX l ó ^ f t l ñ i l X 
1 2 5 7 
Vapor inglés "Mistor," procedente de Sagua la Grande, con dignado á Louis V. Fiacé. 
Con azúcar, de tránsito. 
Ventas ammeiadas desde el 17 al 
22 de Marzo: 
Ventas de centrífuga de Cuba, pa-
ra embarque en A-bril, á 2V2C. ef., ba-
se 96°, y para embarque en Mayo, á 1 
2.9|16c., cf., base 96°, á especuladores. I 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 1 
Rico, para embarque inmediato, á , 
3.86e. cfs., base 96°. 
8,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á 2V2C. cf., 
baso 96°. 
5,000 sacos centrífueas de Cuba, 1 
para embarque en Abril, á 2 17¡39c 1 
cf., base 9íJ0. 
100,000 sneos centrífugas de Cuba 1 
o ^1,a3Ue inm^uiío y en Abril' a J.ííil6c. c*. oase 96°. 
af ,000 Meoi eentnfusras de Cuba, 
Para despache, on Mavn ;', '>r,,sl. c f ' , 
base 96», para Filad?-fia. ' 
4:..000 sacos centrífugas de Cuba 
para embarque e„ Mayo á ^¿c c f' 
base 96», á especuladores." ' Vr,Í 
1 2 5 8 
Vapor noruego "Trafalgar," procedente 
de New York y escalas, consignado á I>u-
fau, Com. Co. 
r A l l A LA IIABAxXA 
Suarez, Solana y cp; 800 atados car 
tón y 17 bultos, efectos. 
J. A. Vila e3.714 atados cortes. 
Prieto > hno; 6 bultos efectos. 
West India Oil R x co; 950 cajas ho. 
jalata. 
El Tívoll; 929 atados cortes. 
A. Mestre 882 id mangos. 
Huairte y Otero; 308 pacas beno. 
Buriol yFraguela; 330 id id;2 barri. 
les y 112 cajas aceite. 
Queréjeta y cp.; 870 opacas heno. 
F. C. Blanco; 29 cajas relojes. 
Alvarez, Cernuda y c; 26 id id. 
Martínez y Suarez;; 2G id calzado. 
M, Martínez: 10 Id efectos. 
Am. Grocery x co; 33 7 bultos con. 
servas. 
A. Estrneo: 177 atados cartón! 
Lavín y Gómez: 313 cajas peras. 
! Solana y en; 325 atados cartucho?. 
Fernandez, Castro y cp: 142 id id. 
Comp de Litografiáis i á0 id cartó. 
Alvaré. hrtc y en; 3 bulto?» tejidos. 
Huerta, Cifuentes y m: 3 id Id 1 
Gonzalo?: y hno; 4 Td Id 
Cobo y Baso?; 2 id id. 
M. oKbn: 23 bultos efectos. 
C. Mnrtfn; 5 M id 
Antisra v en: 16 id Idi 
D. C. C'n>nnas: 3 8 id id 
F. Fprna'ndez: 8 id Id. 
.T. 16nw R: 9 fd Id 
\ . Fiorit: 2" id id 
A. P̂ rez y bror 4 'rt M 
Fernan'1P7 v cr»: 18 íd M . 
3. HA la Tn-rp.; fi fd id. 
C. Homero: 23 Id id. 
p̂ ^̂ iip, v Mô 0'1*"" 5̂ id id. 
•Ror.»̂  on: 1 M id. 
A. T» "orn: 20 %ñ 'd 
.T. IPotMnr ?i i,! \(\ 
p x* m̂at y /'O: 7 id id 
O V̂ Uirví̂ v • l >7 1.1 id 
\T A a • <* SfT . 
P Panr.V'íJ'r- "O 1̂  
c< TTor,.f.r„ v Pn. te; Í̂ ) ^ 
p - , ~ . r; f,i 
T r>+" ̂ '>"r'-"oV,?. 11 Jj| 
W4>irifl** - fk*»*»«r« 11 M id. 
Ti^rñat l*ñ'. 1 M ir*. 
V T, rí'oT • 1 f 1-1 
X .T M.o'ô . 1 u , 5̂  
T ír.̂ Tio- i- TJT-î r,,, . T ̂  ^ 
T T ^ , — T 00. oí M 1̂ . 
^To—TT .̂.̂ 0^^ v „. 
• A. Cabrisas; 3 íd Id 
A. Castro y cp; 41 id id 
Pérez y Herrara; 3 7 !d Id 
Vidal y Blanco; 5 id id. 
' L. F. de Cárdenas; 19 íd Id. 
Ca?:tele:ro y V;zr..-o: 100 cajas iwtró. 
leo; 43 bultos ferretería. e e 
Fuente, Pratt y cp; 24 íd id. 
Araluce, Martínez y cp; 20 íd Id 
D. A. de Lima y cp; 1.108 id id 
Achútegud y cp; 32 id id. 
Ara. Trading x co; 415 id Id 
E . García Capote; 3<5 Id Id 
C. F. Calvo y op; 34 íd Id 
Marina y cp; 125 id id. 
Viuda dt Arriba, Ajá y cp; 14S Id Id 
Moretón y Ar-uza; 2 íd id 
Snare T x co; 1.02 6 Id Id 
Cappptany y Garay; 40 í-d Id. 
Maruuette y Rocabertl; G cajas man 
tequióla; 75 id 5!eo. 
OrtVn; 3.995 bultos ferretería; 44 
Id efectee; 189 pacas heno; 100 caja" 
petróleo: 2.999 raíles; 50 cajas y 18 
barriles aceite. 
PARA XTEVA GERONA 
C. R. de Lnna; 1 barril lo-'?.. 
G. W. Hadley; 58 bultos efecto®. 
DE; FERNANDINA' 
PARA LA HABANA 
J. Aguilera y cp; 750 rollos papel. 
Coca.Cola y cp; 2 bultos efoctos. 
Orden; 1,725 rollos papel 
PARA MATAVZAS 
Am. Trading x co: 534 bultos hierro. 
Casatins y Maribona: 25 cajas jabón. 
M. Cueto; 3 íd efectos. 
Urechaga y cp; 23 id hierro. 
Horter y Fair; 27 id maquinaria. 
Poo y Foyo: 24 íd efectos. 
C Baró; 4 Id id. 
LomUardo, Arechavaleba y cp; 42G 
caias colmenas; 1,233 bultos hierro; 
1 barril aceite; 25 id yeso. 
PARA CARRAÑAS 
Vila é hijo; 1 bulto efectos. 
Am. Trading r en; 507 id hierro. 
V. Alvarez: 50 fardos papel. 
TJ. Ruíz y hno; 75 bultos hierro. 
G. Fernández; 1 id efectos. 
C. Martínez; 39 id hierro 
Parquet y Cueto: 48 Id Id 
F. Alonso; 3 cajas confites. 
Orden; 737 bultos hierro. 
PARA SAGUA 
.T. García; 2 cajas efectos. 
Alba y González; 2 Id «Id. 
E. Bu?tamante: 2 «id id. 
Am. Trading x co; 1,024 bultos ble. 
rro. 
J. M. González; 50 Id id. 
Travies&s y Pérez: 200 cajas fideos. 
Maribona, Sampedro y op; 100 barri 
les yeso. 
PAKA OATTlATfTFN 
R. Cantera y cp; 1,500 cajas petróleo 
Martínez y cp; 1,500 Id id 
Am. Trading x co; 1,462 bultos hie-
rro. 
.1. Fernandez; 2 íd efectos. 
F. Olay; 1 íd id.z 
J. Cueto: 1 íd id 
Am. Sugar x co; 20 barriles aceite. 
A. B. Horn; 9 bultos maauinaria. 
A. García y Sobrino?-; 1 caia efectos 
B. Costales; 20 barriles cerveza; 30 
sacos fécula de maíz. 
Orden; 493 bultos hierro. 
Mazóu J; 1 id ád 
1 2 5 9 
Vaipor alemán "Calabria," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á. Ileilbia 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Consignatarios; 14 bultos efectos. k 
Frera y Camón; 5 bultos efectos 
La Habanera; 70 Id id 
'J. Serrano G; 16 id id. • 
P. Fernandez; 9 íd id. 
J . Fortún; 1 íd id. 
Suarez y hno; 15 íd id. 
A. Salas; 4 id id. 
Comp. de Litografias; 2 6 íd id 
El Fígaro; 11 id id 
M. Johnson; 33 id drogas. 
Solís, hno y cp; 21 Id efectos. 
Fernandez, Trápaga y op; 100 sacos 
judías. 
M. Prendez Moré; 3 bultos efectos. 
P. Fernandez y cp; 1 Id id. 
Poo Lung; 1 Id id. 
L. Jurick; 3 íd id. 
C. S. Buy; 6 Id id. 
•C. Arnoldson y cp; 1 íd id 
R. Otaolaurruchl; 1 íd id. 
H. Upman y cp; 1 Id Id 
C. Fernandez y cp; 1 id d. 
Fernandez, García y cp; 1 id Id 
Behrens y. cp; 1 id id. 
J. A. Bances y cp; *! Id id. 
Costa y Barbeíto; 1 id id 
H. C. Bock y cp; 4 id id. 
J. Romeu y cp; 1 id Id 
J. Partagás; 1 id id 
A. López Viuda de Rivero: 3 íd id. 
Crusellas, hno y cp: 1 id id 
j . Suarez y c'i>; 1 id id. 
J. F. Berndes y cp; 1 id id 
M. Alvarez y cp; 1 id Id 
Fernandez, Vald-es y en; 2 id Id. 
«Romeu y Julieta: 2 íd id 
M. Campa; 2 id Id. 
CIfnente*. Fem-Mi-̂ z y cp; 2 Id Id. 
L. Pantfn; 1 Id id. 
A. Aliones v cp: 1 id Id. 
Villar v Gutiérrez; 1 Id íd. 
Sobrinô  de A. Gonz?iez; 1 Id id. 
J. G. Hernández; 1 Id id. 
j ! Giralt. é biio; 13 Id id 
F. Chabrcl: 8 íd Id 
Mû i-n y Cisternas: 23 íd Id. 
C. Bolínedr: 3 íd Id. 
C. ITíímnel: C íd ¡d. 
M Ruíz Barrete: 9 id id 
Fernandez y Villanneva; 2 íd id. 
J. M. OtaolaurrucM: 9 íd Id. 
l̂ambías y cp: 1 id Id 
Suarez. Pelaba y cp: 18 id id. 
MOTÍS Hevmann y en; 3 íd id. 
> Hijos de H. Alexander; 1 íd Id. 
F. Tfinueehel; 10 íd drogas. 
S Fernandez; 1 Id efectos. 
H. Astornui y cp; 50 cajas ranatequl 
lia: 51 pacos judías. 
Qnesada v cp: 250 caia" manteonilhi. 
' Fernandez y González; .4 bultos efec-
t os 
Martínez. Castro y cp 42 íd id. 
RodrTROftE. Moncndoz y co; 28 íd id. 
Bttrandiarázi * cp; Bl7 f«rdoM panel. 
Viuda de Ortíz é hijo; 3 bultos erec 
tos. 
TTio-ro ven: 4 Ifl id 
Dnfan Com v en: 100 sacos l'^as. 
i y^~Vpr,¿\nT Qarefa y r̂»: 177 'd id. 
García. Blanco y cp: 100 M Id. 
r.ir̂ rrno i r>ni-v,p" v ít>: 128 íd Id 
Genaro González: M Jd 14, 
Romprcci v n̂: 0<í Ta, 
T "̂ •iT̂  y Góme7,; 44 id id 
¡̂clî raTTt, T*;>'.nr,">a H r^'- 75 id Id 
Secrotario de Agricultura: '1 caja 
T? : v^-nnr>ño7 v hn: 3 bultos id. 
R. 'Renltez é1 WJo: 40 id Id 
ITtntnAta T rv ' 9 Id id. 
•p.-̂ Aio * n-rrín: ? M 1« 
Vrm̂ nr v r. — '-o- 2t Id Id. 
Viuda de J. Sarrá é hilo; 50 id dro-
gan. 
T Q Defensa; 3 id efectos. 
Cuban E Snpply y cp; 2 id Id. 
F. López; 2 id id 
C. Pérez; 10 Id Id. 
O. Averhoff; 6 íd id 
C. Ferreiro; 8 id id 
Boning y cp; 33 fardes papel; 23 bul-
tos efectos; 3C Id maquinaria; 10 cajas 
jaJbón. 
P. Delaporte; 16 bultos efectos. ' 
G. Blain; 5 Id Id 
G. Frats; 2 id id 
F. Herrera; 15 id id. 
González y Marina; 1 1c id 
M. Fernandez y cp; 12 Id id. 
Solares y Carballo; 10 Id Id 
Escalante, Castillo y cp; 12 Id Id. 
Paerzo-ld y Eppinger; ; Id id. 
L. Díaz y hno; 471 v.'gas. 
P. Alvarez; 14 bultos efectos. 
Veiga y cp; 3 Id Id. 
Sánchez y Mosteiro; 1 Id Id 
P. Torregrosa; 30 cajas arenques. 
Viadero y Velasco; 6 bultos efectos. 
Dussaq y cp; 1 Id Id. 
M. Rabanal; 3 íd id. 
H. Neugerber; 1 id id 
López y cp; 2 íd id 
Viuda de J. Gener; 2 íd id 
M. Gómez Araujo; 125 cajas vino. 
' Negra y Gallarreta; 58 id id 
J. D. Canel; 6 bultos efectos. 
Michaelson y Prasse; 648 cajas gi-
nebra . 
A. G. Bornsteen; 1 bulto efectos. 
Graells y cp; 1.101 fardos papel. 
• Pita y hnos; 100 sacos judías. 
Bergasa y Timiraos; 25 íd id. 
Llano y cp; 6 bultos efectos. 
A. Liyi; 9 íd id. 
Yan C. y cp; 5 Id idi 
G. M. Maluf; 3 Id id. 
Majó y Colomer; 1 Id drogas. 
J. M. Pelaez; 1 Id efectos. ' 
Villa.niana, Guerrero y -op;' 4 íd Id. 
R. S. Gutmann; 4 Id Id 
Will, Rê  y cp; 100 fadros papel. 
Fernandez y Sobrinos: 1 but.lo tejidos. 
' F. Bermudez y cp; 1 rd Id. 
M. F. Pella y cp; 2 Id id. 
M. Steln; 1 id id 
Blasco, Menendez y cp; 3 id id 
'F. Pérez Mora; 3 4 Id efecto». 
Pumariega, García ycp; 12 íd Id . 
Suarez y Rodríguez; 24 íd tejidas. 
C. Alvarez G; 3 íd -efeetso. 
Amado Paz y cp; 13 íd Id. 
Prieto y hno; 2 Id id. 
Menendez, Salnz yen: 1 id idi 
Loríente y hno; 2 id tejidos. 
M. Bardujo y hno: 3 id Id 
V. Campa y cp; 6 Id Id 
Prieta. González y cp; 3 íd Id 
Pernas y cp; 2 id id. 
Heros y cp: 1 Id id 
Fernandez, bao y op; 12 Id Id. 
Huerta. Cifuentes y en; 3 íd Id. 
.T. Alvarez y op; 1 íd ferretería. 
E. García Capote; 13 íd Id. 
Ortíz y Díaz; 21 Id id. 
Casteleiro y Vizoso; 55 id Id 
Fuente, P̂ -esa y cp: 29 íd id. 
C. F. Calvo y cp; 5 id id 
jR. Alvarez; 13 Id Id 
Bermudez y Revuelta: 6 id Id 
J. González y cp; 21 id Id 
Ac.bútegui iy cp; 4 id id 
Canosa yAeruirresíaviria; 2 id id. 
Moretón yArru7a: 5 íd Id. 
S. F̂ rea; 37 íd id. 
J. Fernandez: 7 0 id id 
A. Uriarte: 3 Id Id. 
B. Lanzanrorta y cp: 8 íd id. 
Orden: 29 id id: 281 id efectos: 247 
fardos panel; 145 'víais mantequilla* 
750 pacrx; arvô ; G.onn calap ̂ e'̂ h'e• 4 Id 
apuas mlnera'tes: 30 íd almidón; 68 bo-
coves de hierro vacíos; 1.301 sacóse ju 
días. 
DE MALAGA 
Ror-asosa y cp; 150 cajas aceite y 
500 Id papas. 
Alonso. Merendez y en: 100 íd aceite. 
'G. Fernandez: 3 barriles vln&? 
Francisco S: 3 id id 
Palacio y Fuentenebro; 1 bota y 2 
bocoye" Id. 
B. Torres; 9 barriles y 5 cajas Id 
y 1 íd efectos. 
F. Garcíia Castro: 50 Id aceite. 
A. Garría: 30 sacos earhanzos. 
Martpicón y en; 300 náî fl pasas. 
fR. Tor̂ esroen; 180 id id. 
D. Drowbort; 2 tiá<y>a muestiras. 
Tr-la. Gutiérrez y cp; 150 enias aceite. 
Landeras, Calle y cp; 400 Id pasas. 




; l¿. hípotecsHos Central azu-carero "Ollmiio" 
|(S. Id. CenTral azucarero 
"Covadongra" 
Obiisaciones Grles. Co.iso-
íldadaa de G;:? y 't"le«!- ' 
trlcidad 
Eniv'- x; >t<' d̂  ifi R'ec*̂ b3f!a 
de Cui'a. IB1,̂  millones. . . 
Matadero Industria! ACCIJNES 
Sntír-h Español ie la l»ia de 
Cuba 
Baj Asn-.-uia ae huerto 
Príncipe 
anco Xâ ional de Cuba. . . 
Üanco Cuba. . . 
Comi.-jñía de F5r>ocarrileJ 
Unidos d(- la Habana v 
A?m»cer.?»{ Je Il̂ gla limi-
tada 
Ca. Eléctrica le Sar.'.iaso de 
Cuba 
Comí anla del Ferrocaî  il dei 
Oeste 
Cor.ii añla Cubana Cenr.iu 
Kaii'.vay's Límiced Preie-
rlda« 
Idem id. (comunes) 
FftrrücarrU de Gibara á Kol-
guín 
Compañía Cnhana de Alum-
brado de Gas 
Co? ' • • '• -- >• Eleoirl-
cidad de la Habana. . . 
Dlqiu- • » i. ;lai¡a!iH Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja Jo/ .'urM-' -'w. rl« la Ha-
bana (preferentes). . • • 
Id. id. Comunes 
Compaíila de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento Ouba. . - • 
Obmpafife Havana ICIec.críc 
P.-M ây r O* (P'/eíer*/.!-
tes) 
Ca. id. id. (comunes).... 
• -."orritían!. Anoiiim;. de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana. 



























F E R R O - C A R R I L 
O E 6 B R A R A ¥ HOLQUIM 
IMi FiESTIT' DE SJO.OOO 
A V I S O 
Los señores tenedores de Obligación*. 
. de este Empréstito, pueden pasar desrií 
primero de Abril póximo por el escrito 
rio de los señores Sobrinoa de Herrera s« 
' Pedro 6, 4 hacer efectivo el Cupñn nr,n 
mero 42, que vence en dicha fecha. 
Gibara, 13 de Marzo de 1911. 
El Presidente, 
JOSE H. BEOLA 
C 935 s-og 
compañía m u n u DE 
I • 5! 
(ONVOCATOUIA 
El Sr. Presidente de esta Compañía ha 
designado el día 9 de Abril pfftximo., & i * 
2 i. m. para la celebración de la Junta Ex 
traorciinaria que tienen solicitadas las re-
presétlta-ciô efl de más del 51 por ciento 
I del Capita.l Social. Dicho acto tendrá, i,, 
! gar en la Casa-Vivienda de este Centrap 
i y en él se tratará de la instalación de nue' 
' vos criüíauzadores para ampliar la actual 
i batería: de la instalación de nuevas cen-
1 trtfupas. para aumentar el número de las 
I aetuaJes: de la erección de un nuevo \\. 
1 macén para azúcares y de la modifleacifin 
y amiMiación del patio de ferro-carril 
este Batey. 
Cada acción representar̂  un voto y para 
tomar acuerdo será necesaria la reuniGn 
del 75 por ciento del total de ias acciones 
formando mayoría la mitad más uno. ' 
Y para su publicación hasta el día dos ¿& 
Abril ppmo. en el Diario de la Marina de 
la Habana, se expide la presente en el 
Central Santa Teresa á veintitrés de Mar-
zo de 1911. . 
El Secretario, 
Planea "Eléctrica de Sunctf 
Snírlti.s ^ 
Compañía Cuban Telephone. 54% 65 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios ^ 104 115 
Matadero Industrial. . . . 33% 95 




landres 3 d;-r 20% 19^nl0P. 
Londres 60 d!v 19% W^ p OPí 
París. 3 d!v 5% 5% p|0 P. 
Alemania 3 div 4̂  3%pl0P. 
60 dlv 3Vi plO P. 
E. Unidos 3 d|v 9% 914 plO P. 
„ ,. «0 d|v 
Htapafkn 8 d!. B|, plaza y 
cantidad 2% 3 p|0 D. 
Oescuento papel Comer-
cial S 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuE;̂  de cruarapo, polariza-
ción 9?". en alimón f'-nto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel polarización 89, 3%. 
Señores Corredores de turno durante la 
pr̂ svnte semana: 
Para Cambios, Raúl Bonnet; para. Azú-
car, Eimlio Alfonso. 
El Rfí.v.lífo f • tiento .toanutn GumS. 
Habana, Marzo 30 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiOÑ~0£ VALORES 
O F I C I A L 
EiHetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro. de 5% á 6̂  
Plata tspañi-H .,,;>••• ,n. eapaftol de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
V Ai_UFiE5 
. C-sm. V n̂o. ror.nos publico» 
Valor PIO. 
REPUBLICA D-E CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Xegociado del Servicio 
de Faros y Auxilios á la Xavegaclón. Edi-
ficio de la Antigua Maestranza, (calle de 
Cuba) Habana. Habana, 23 de Marzo* de 
1911. Hasta las dos p. m. del día 19 de 
Abril de 1911, se recibirán en esta Ofl-
cma proposiciones en pliegos cerrados, pa-
ra la obra de "Instalación de una caseta 
de madera con dos retretes para inodoros: 
en el faro del Morro de Cuba, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores á quien 
los solicite. E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del 
Xegociado del Servicio de Faros i' Auxi-
lios á la Xavegación. 
C 949 alt. ' 6-30 
Empresas Mercantiles 
V S O C i E P A D E S 
Banco E s p a ñ o l 
DE LA ISLA OE CUBA 
B E P f t R T A M E f S T O OE AHORROS 
Bl Banco Español de la Isla de Cuba 
aceptará en sus cajas y en las de sus Su-
eur.sales, como depósitos con interés y para 
abrir cuánta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que satisfará el 
interés de tres por ciento anual, liquidán-, 
dose éstos cada, dos meses, on los días 15 
de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre 
y Xoviembre, respectivamente. 
liaban", 23 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO. 
C 816 30-10 Mz. 
Solidez 
TT^ L Banco de la Habana 
H»y cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración î rudente que se 
aseguran por su amplio capital 
V directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o de í a H a b a n a 
l-Mz. 
Aií.'SG A LAS FAMILIAS 
Teniendo noticias de que unos indivi-
duos, á quienes no tengo el gusto de co-
J i ocr ni de tratar y á título de vende-
dores proponen el justamente afamado ca-
fé "Mi Caíítal," de Vicente Sivnra, lo cual 
es un engaño que se hace al público, lo 
aviso para que se obtenga directamente enn 
solo llamar al Teléforío Xúm. A-3838, evi-
tando ser explotados por gente de mala fe 
3574 8-28 
R a m ó n Benito Fontecüla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Naciona» de Cu-
ba.—Agencias y Co(iii«sion«*, 
Raa &5—Apartado 14.—Jovsllanos. Cuba, 
í̂-* SIS-16 a 
Oficina Central: Galiano 66. Teléfono A.4550, Habana 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña, y ganado 3 ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vir-,ud de su aumento de capital. , 
B A N C O F > O F » U L A R 
La Compañía, atendiendo á que no existe ninguna instituciftn en el país que fa-cilite á los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosas y honrados, ha creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene au crédito! 
¡Xo progresa el que no quiere! 
¡El, Uanco Popular es el protector del hombre bueno' 
CM-2 26-Mz-ll ' 
Empréstito de la República 
de Cuba no 
a fl«r Ot;:>su 
Deuda Interior 107 
> - , iiiitíia nlpoce-
•' uutamieiuo de le 
Habana 115 
M ^ti secu-.na Mpa-
Vvuiitamienlo de 
la Habana 112 
•̂••i'-... . . .. hi|>ot*-ouriR8 F". 
C. d̂  Cienfueíos á Villa-
clara 
fd. id. segxmda Id 
!u. nrlmera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
M Iftietti id. Gibara A Hol-
ícû n 
tíb.j t. bipoteuartoe de !H 
tricldad de la Habana. 
• ŷ'si Co. (en clr-
culaolón) lo; 
' i-n •-eii Taie« 1 •>«<• 
los F. c. U. de la Sabana. 
Gas Cubana 
Cor.n;.ñtn Eléctrica de AlumlTíido y Truccián de Santiago. . . . . . . . . 





m t H m m k i oe cuba 
ACTIVO EN CU3A: 133.200,000.00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londres, París; s©-
tre Madnd, Barcelona y todas ias de-
más c.iidadeB y poblaciones de Esps-
fus e l5.ac Can-.nas y el resto del mun-
00. Tipos módicos. 
PAGOS POR CAEiLE 
Servicio rácido y eficaz para esta clnse 
cíe pagos, los u,ut pueden efectuarse 
eobre eû ûlara do los principales cen-
gicbo.COmer'C!aI,S y der'lás pi,ntos dft, 
CARTAS DE CREDITO 
Este B.rtco pos-o numerotaa Sucursa-
les y tiene, adamát, como Corr-escon-
«f ies, a los prir.cípales bancos y ban-
qi.ero0 on ivá** r.ertei dei mundo, por 
o cual puíoe. o.-, muchos casos, óre.-











COMPAÑIA DE SSCHJIiOS MUTUOS CON¿Rá INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Cñcinas en sn e.liñcio propio: Empadrado número 34 
"V'alor responsable 
&ÍQÍ«Strds po.7ñ .1(is. . 
Sobrante de If.'On qu^ Sl 
Cobrante on 1í|l0 oara c 
Importo del t^páo ospi 
C U O T A S 1)2 
$ 1 
I a devo] H îjdo 
JfW en 1012. . .. *.'. .. $ 
i e re^éj v a . . . . . $ 
Híí-11?̂  í-'̂ S MAS ECONOMICAS 
Habana, Febrero 28 do 1911 n ^ + , 





DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana,—Marzo 31 de 1911. 
Cartas de Europa 
(Para el DIARIO DE LA MARINA» 
Madrid, Marzo 12. 
Algunos se han sorprendido de qne 
noches pasadas la representación d? 
TJn drmna nuevo en el Teatro Español 
alcanzara tanto éxito como en 'los tiem-
pos mejores en que llenaba de admira-
ción á nuestros padres esa gran obra 
* de Tamayo y Baus. 
Creían que por haber cambiado los 
gastos y las escuelas, ya el públieo no 
hallaría bellezas en el IValro de Ta-
mayo, y este error.—qne el mismo pú-
blico se ha encargado de destruir,— 
prueba una vez más hasta qué. punto 
se equivocan los que en arte y litera-
tura juzgan únicamente desde el pun-
to He vista de las preocupaciones rei-
nantes. 
TJn drama nuevo no es do esa.s obras 
que desaparecen por haberse inspirado 
sólo en' los gustos exagerados y transi-
torios de una época. En el teatro con-
temporáneo de Tamayo ¿quién se 
acuerda 'hoy de Eguilaz, Rodríguez 
Rubí, Camprodón y otros que no tu-
vieron más valor—si así puede llamar-
se,—que el de incurrir en los excesos 
en boga del romanticismo, msás ó me-
nos disfrazado con ropajes españole;;? 
Así ocurrirá también con toda esta 
raza de malos autores "naturalistas" 
y de £;corte moderno," que pretenden 
ahora sustituir á los clásicos, y sólo se 
salvarán entre ellos del justo olvido ̂ c 
las generaciones" futuras, los que bayan 
logrado en su.s obras tocar ihondos pro-
blemas del corazón humano, ó repro-
ducir, como en Vn drama nuevo, rea-
lidades y enseñanzas de la Naturaleza. 
He aquí el secreto verdadero de la 
inmortalidad, y la razón de esa juven-
tud inmarchitable que aparece tener la 
obra, de Tamayo. Como Sbakespeare, 
como Moliere, como Moreto; como Cal-
derón, supo aquel insigne dramaturgo 
presentar en Un drama mievo un sen-
timiento principal, dominante, avasa-
llador, que dirige, cual la ciega Fatali-
dad en las tragedias del clasicismo an-
tiguo, toda la acción, y la conduce, con 
fuerza incontrastable para la voluntad 
humana, á su terrible y funesto desen-
lace. 
Este sentimiento es el de la envidia 
y en su elección y descripción demos-
tró, también, Tamayo una gran origi-
nalidad. La envidia, con efecto, sien-
do, tal vez, la más frecuente y perni-
ciosa de las pasiones humanas, es la 
que menos ha sido estudiada en el ar-
te f literario-.-y ¿¡n • el carte eji. general. 
Fué la creadora de la primera gran 
tragedia, la causa del primer crimen.— 
nada menos que un fratricidio,—.que 
manchó la tierra con sangre humau.i, 
pues ¿no nos cuenta la Escritura que 
Caín mató á su bermano Ab''l "ñor 
envidia de su virtud?" Desde entonces 
pasea por el mundo su hálito infecto, 
empozoñando todas las horas de la vi-
! 
! da del hombre, aJzándose, como espec-
| tro fatídico, en el silencio misterioso 
del hogar ó en el ruido tumultuoso de 
la plaza pública. 
| Donde quiera que un ser humano so-
bresale, donde quiera que una inteli-
gencia se destaca sobre el nivel adoce-
! nado del vuigo. ó un gran corazón se 
estremece á impulsos de nobles y ge-
defectes de escuela: falta de naturali-
dad y sobra de lirismo. 
Escogió Tamayo como el medio más 
propio para pintar Jos estragos de la 
envidia, una compañía de cómicos, la 
famosa que en tiempes de Isabel de In-
glaterra dirigió Guillormo Shakespea- ^ resPecta á las ^ o a ^ ^ se ha-
D O S N O T A S 
Actividad 
Seguimos siendo optimistas en lo 
re. Et mismo Shakespeare es en la \ con actualmente para llegar á un con-
obra un personaje principalísimo. Ta-1 cierto mercantil entre Cuba y Es-
| nerosos sentimientos, allí se levanta ia ! mayo sabía muy bien que la envidia ¡ paña. 
! Envidia, -trémula y pálida, para aho- jes el cáncer que roe el corazón y Y lo somos porque tanto en España 
I gar esa inteligencia en bocanadas de j amarga la existencia de los que se de- como en-,Cuba la 0pinióll se mueve siu 
i cieno o partir ese corazón con los dar- dican al teatro, por haber nacido él en! , 
1 Ar. Ar. \ \ • cesar en ese sentido. 
| üos ele la calumnia... un,a .grail faraiiia de cómicos y cono-j , -, i - ^ i 
¿Porqué el arte no ha hecho todavía car la vida de estos en la intimidad de 1 . Sobre el gobierno del seil0r Canale-
I ningún gran cuadro de ese monstruo, ios bastidores. i ̂ as pesa con toda su fuerza el seutl' 
| el más infame que aflige á la humani- ¡ ¡Bien puede afirmarse que toda sal-! miento público y la influencia aplas-
| dad? Apeles pintó la Calumnia y en , va de aplausos que se oye en un tea-¡ tante de los productores españoles. 
! su séquito la Envidia. Gioto retrató la j tro, á la vez que hincha de satisfac- j En el Gobierno del general Gómez 
; Envidia con lengua de serpiente en su ¡ ción al artista que la provoca, suena | se nota un franco deseo de no dejar 
| fresco extraño de la Arena de Fadua. ¡como tempestad de maldiciones en el ^ j y se le da al cas0 la 
I PT A n 0 ^ 86 f ^ 1 ^ i alma de ^ rÍVaL Y n0 " nÍegUe i gran importancia' que posee. Las Se-
+ - i - * ~i A.;nn«A río 1 pierden el tiempo, sino que trabajan trar los companeros ante el tnunto de ^ i • H .J 
i y la de Gioto es sólo uno de los pri- csta verdad, alegando las externas | 
| meros pasos de la pintura moderna, un aparieDtíias de alegría suelen mos-1 eretarias fe;Estado f Agricultura no 
j balbuceo del arte del Renacimiento. Y 
Apeles, por grande que su obra fuera, 
—hermosa es la descripción que de ella 
nos dejó Luciano,—se equivocó al pin-
tar la Calumnia como señora de la En-
vidia. Tan mala es la Envidia, que la 
misma horrible calumnia es sólo uno de 
sus instrumentas. En el teatro Planto 
pintó la avaricia, Moliere la avaricia y 
la 'hipocresía, mas ¿ porqué dejaron á 
la Envidia olvidada entre bastidores? 
El gran Cervantes se olvidó, también, 
de ella cuando paseó -á Don Quijote y 
á Sancho desde su lugar de la Mancha 
hasta la opulenta Barcelona, descri-
biendo los paisajes de la tierra que ilu-
mina este sol de oro, y las tenebrosida-
des del alma humana, donde sólo pue-
de penetrar la mirada del grénio... 
•Shakespeare, es cierto, intentó encar-
nar la Envidia. ¿ No es el sentimiento 
que infunde á Yago en su intriga de 
odio y de venganza? ¿No es la pasión 
que mueve al bastardo, en la acción in-
cidental del Rey Lear, á envenenar con. 
tra su hermano inocente, el alma can-
dida y "ciega de su padre? Pero aún en 
esas mismas creaciones sublimes, la 
envidia, siendo más perversa y funes-
ta que los celos y la ingratitud, apare-
ce en la aceión final como un elemento 
seí-undario. Los celos de Otelo, la in-
gratitud de las hijas de Lear, son las 
grandes pasiones que resaltan en aque-
llos dramas. 
La envidia sin mezcla de otros pe-
cados, la envidia pura, la "tristeza del 
bien ajeno," sin otra causa que ese 
mismo bien, sin otro impulso 'que el de 
la rivalidad ó el despec/ho producidos 
por un triunfo de la vanidad ó por 
una recompensa justa, es la pasión 
que mueve á Walter, el traidor de TJn 
drama nuevo, á cometer la infamia 
que precipita la catástrofe, en que él 
mismo, al fin. cae envuelto. 
Y por esta eausa ha sobrevivido á su 
época el drama de Tamayo, á pesar de 
sus defectos de forma,—un estiló pe-
dantesco, rebuscado y arcaico, y sus 
N U X R K N G O R D A 
M A L T A Y LdPülO 
í 3 l = 8 0 d o c e n a 
S A R R A 
C K R V K X A . A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
D r o g u e r í a de S A R R A 
Farmacias 
% Todo el mundo debe tener 




B A B I T T 
E X T R A C T O de JABON de (1T76) 
Superior para el baño, lavar ropa y limpiar el suelo. Ex-
celente para limpiar platos, metales y todo efecto de plata. 
Pídalo á su bodeguero, sólo cuesta CINCO centavos. 
Unicos receptores: RUIZ Y WOOD, S. en C , Merca-
deres número 31. 
3321 33-22 Mz. 
V 
una estrella. Si todos los hombres lle-
van una máscara ¿cómo no han de 
manejar la suya los cómicos con más 
arte que los otros? 
Pero con ser tan hondos los efectos 
de La envidia en la profesión teatral, 
no hacen imposible al fin y al cabo, la 
existencia de esos seres. Odiándose, 
maldiciéndose,—y conste que en este 
caso, como en todos en la vida, admito 
que puede haber excepciones—los có-
micos se asocian,, hacen largas tempo-
radas juntos, viajan, y comparten 
muchas penas y sufrimientos que les 
impone su existencia verdaderamente 
azarosa. 
(Donde la envidia no tiene entrañas, 
donde sus dardos penetran tan pro-
fundamente en el corazón que no per-
miten el disimulo, ni dejan que la san-
gre se contenga en los resquicios del 
alma, sino que la 'hacen brotar al fin, 
á torrentes por las anchas heridas, es 
en la profesión literaria, entendiendo 
por profesión lo mismo aquella que se 
ejerce por lucro, ó para ganar la sub-
sistencia, que por mera vocación ó 
amor al arte. Los literatos, los perio-
distas, la gente de pluma, es la más 
envidiosa 'del mundo, y á la vez,—co-
mo castigo de su culpa y castigo el 
más cruel que ha podido imaginarse,— 
es la que produce más envidia á los 
'demás, y se halla, por tanto, más ex-
puesta á los odios gratuitos y á las 
enemistades ocultas. 
El que escribe un buen libro, ó pu-
blica siquiera un buen soneto ¿ sabe to-
das las tempestades de envidia que le-
vanta en muchos corazones? He aquí 
un asunto—la envidia entre literatos 
y la envidia á los literatos—que se 
prestaría á una gran novela ó á un 
gran drama. No se presta, desde lue-
go, á un gran cuadro. Habría que usar 
muchos tonos amarillos, negros y ver-
dinegros, y el efecto resultaría dema-
siado repugnante... 
JUSTO DE DARA. 
E U C A L I P T O 
El licor nms saludable y agradable, 
preserva de fiebres y catarros, conve-
niente tanto para ©1 varón más fuer-
te, como para la dama más delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas 
de víveres. 
c. 811 alt 10-10 
.Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe g-astar en la 
cerveza de L A T K O I C A L , que 
es un cúralo todo. 
con honrosa actividad porque se lle-
gue á un fin. 
Ello nos agrada y hasta nos induce 
á pedir que se continúe por el camino 
de laboriosidad seguido, imprimiendo 
á las negociaciones toda la rapidez po-
sible. 
, El gobierno de Canalejas, ante el 
cual se ha formado una atmósfera fa-
vorable al concierto, puede caer de un 
momento á otro, habida cuenta de las 
grandes luchas que sostiene, y si cae 
el Gabinete liberal, irán al poder los 
conservadores, y entonces se enredaría 
la pita, como se dice vulgarmente, por-
que la Tabacalera está mejor defendi-
da y opondría mayor resistencia con 
los políticos conservadores que con los 
liberales. 
Así, pues, cuanto se gestione por lle-
var á cabo el concierto antes que caiga 
el señor Canalejas, nos parece alta-
menté práctico y á ello debe contri-
buir el Gobierno de Cuba, cuyos acti-
vos procedimientos merecen aplauso. 
Cuestión resuelta 
Se ha resuelto, conforme al criterio 
por nosotros sostenido, el asunto judi-
cial y policiaco que motivó la denun-
cia del sargento Rigotti contra el capi-
tán (Marcos, por supuesto delito de pre-
varicación. 
Siempre opinamos que no existía la 
prevaricación y siempre creímos que 
el sargento había procedido mal, acu-
sando á un superior, sin previo permi-
so del Jefe del Cuerpo. 
Luego de emitir nuestra opinión so-
bre esta segunda fase del asunto, no 
insistimos más en ella, pues sabíamos 
que iba á costarle caro su proceder al 
sargento, y no gustamos de contribuir 
el fracaso de nadie, ni aun cuando la 
falta pide á voces el castigo, y el cas-
tigo ha de sobrevenir fatal é irremisi-
blemente. 
Pero sí libramos batalla sostenien-
do que no había prevaricación por 
parte del capitán, y1 la libramos, por-
que si se hubiese sentado, por una 
verdadera enormidad jurídica, el pre-
cedente contrario, los industriales y 
las comerciantes habrían quedado, en 
lo que se refiere á las multas por in-
fracciones de la Ley del Cierre, á mer-
ced del último vigilante de seguridad 
que. por odio ó torpeza, pretendiese 
causarles daño. 
El Juzgado de Instrucción y el MJ-
i nisterio Fiscal están ya de acuerdo en 
que no existe prevaricación en el caso 
Marcos, que es el caso siguiente: cuan-
do sus subalternos comunican á los 
capitanes de las estaciones de poli-
cía que han impuesto una multa, por 
infraeciones de la Le}' del Cierre, di-
chos capitanes, cumpliendo lo prescri-
to en una circular de la Jefatura, in-
vestigan durante veinticuatro horas 
después, por los medios á su alcance, 
si la multa fué en verdad motivada, 
para darle ó no darle curso, según el 
producto de las investigaciones. Como 
las multas, una vez cursadas, se impo-
nen sin más averiguación del Ayunta-
miento, resulta que las citadas investi-
gaciones policiacas son la única ga-
rantía que tienen comerciantes é in-
dustriales. Tratábase, pues, de un caso 
grave, que había de sentar precedente 
y que lo ha sentado muy claro, gracias 
á la justicia de la causa y á la rectitud 
y competencia indiscutiibles de los 
jueces señores Ponce y Pórtela, del 
Fiscal señor Laredo y Bru y del Te-
niente Fiscal señor Corzo. 
Que el sargento Rigotti haya sido 
separado del Cuerpo de Policía, nos 
apena, porque repetimos que no nos 
gusta el mal de nadie.; que ya no pese 
sobre el capitán Mareos la responsabi-
lidad de cuatro delitos de prevarica-
ción, nos complace, porque así se ha 
puesto de relieve su inocencia; pero 
ante todo y sobre todo nos alegra que 
se haya sentado el saluda'ble preceden-
te de la ''no prevaricación" y que la 
circular del general Riva continúe 
siendo una garantía para las clases 
económicas que representamos en la 
prensa. < 
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fotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
27 de Marzo. 
Mr. Arturo Ruhl es un brillante pê  
riodista americano, de quien he ha-
blado, antes die hoy, con elogio, con. 
motivo de los artículos que publicó1 
en el semanario ^CollierV hace do»í 
años, acerca de las prineipales capita-' 
les de la Araérica ibérica; artículos 
! muy imparoiales, muy justos, muy, 
instructivos, y, además muy amenos;-
porque Mr. Ruhl, no sólo sabe ver yi 
pensar, sino que ''escribe bonito.,,• 
Ahora está en Méjico, desde donde 
ha enviado á "Collier's" dos cartas, 
á las que seguirán otras, sobre la si-
tuación política que allí se desarrolla, 
'Como los sucesos v-an de prisa, el des-
enlace vendrá—parece que está ya vi-
niendo—antes de que Mr. Ruhl termi-
ne su tarea; pero se puede leer con 
fruto lo que dice, porque hay en ello 
mucho que ayuda á conocer el estado 
de Méjico y su crisis actual. 
Mr. Ruhl confirma lo que ya se ha« 
bía afirmado: que la revolución es 
más que contra el Presidente Díaz, 
contra cierto elemento die su partido; 
la queja que hay contra, é-l no es que 
ha gobernado mal. sino que ha go-ber-' 
nado demasiado tiempo. "Los oposi-
cionistas—añade—quieren cambios en_ 
el gabinete, nuevos Gobernadores y, 
Jefes Políticos, una serie de oligar-1 
quías inteligentes y no una autocra-j 
cía. 
Expone Mr. Ruhl que, luego del 
concedido que el general Díaz ha he-
cho mucho por su país, no seria ati-' 
nado atribuirle un humanitarismo' 
avanzado y un '' estaldismo'' progre-, 
sivo, "statesmansbip." tal y como1 
estos términos se entienden, por ejem-l 
pío, en la Ingfe+erra moderna. "Los: 
viejos Gobernadores—agrega — son1 
sus amigos; han peleado á sus órde-
nes en los tiempos advensos; y, natu-
ralmente, los ampara. 
Sin embargo, según los despachos' 
de ayer, se ha decidido á <cosleriear,,, 
bajo la presión de las circunstancias. 
Esto de "oslerizar" es un verbo arae-' 
ricano, fabricado, hace poco, cuando, 
el doctor. Osler. antes catedrático ed 
una Universidad de los Estados Uni-
dos y ahora en la inglesa de Oxford1,; 
dijo que el hombre, después de los 
cuarenta años, no sirve para gran co-
sa, y se le debe dar el retiro. El Pre-
sidente Díaz ha resuelto arrinconar 
sus Ministros, de los cuales, sólo hay 
uno, el señor Creel, que tenga menos 
de sesenta y cinco años; y se nos tele-
grafía que los arrincona por viejos. 
Algo inconsecuente; porque él pasa 
de los ochenta y va á conservar un 
Ministro, el señor Limantour, que 
pasa d'e los sesenta y cinco. No es 
la edad el verdadero motivo, sino que 
han estado en el poder muchos años 
seguidos; si hubieran tejido entradas 
y salidas, como sucede allí donde ri-
ge el sistema parlamentario, no sé 
hubieran hecho insoportables. Moret, 
que fué Ministro en España, por pri-
mera vez. el año setenta, esto 'CSj 
"cuarenta y un años," lo ha sido el 
año pasado y acaso vuelva á serlo; 
ha estado en juego cerca de medio si* 
glo y sin perder su utilidad, porque 
ha alternado las temporaidas de go-» 
j bierno con las de oposición. Si hu-
! hiera sido Ministro quince años sei. 
'guidos, hubiera cargado hasta á lo¿ 
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—Cnmo gustéis, y a'hora, hasta nia-
fiana. ¿Xo habréis olvidado mis ins-
truccionps t 
—No; bajaré cu'bierta con un velo y 
dejaré Jlevar por el carruaje que 
venga á buscarme de parte vuestra. 
—i Adiós, púas, valor y esperanza ! 
Y Renato M'oulin salió de la calle de 
Nuestra Señora del Campo. 
LI 
diestros lectores recordarán que 
b̂efer, después de alquilar la casa de 
«̂is:noIet, dirigióse á la prefectura de 
PoIicí;i: allí le dijeron que el jefe de 
S8giin(]aij había preguntado por él y 
le <'spn-;¡ba. 
Ininediatamente pasó al despacho 
jefe, que le hizo sentar, buscó unas 
Qoias entre sius popeles, y dijo: 
—¿Conocéis á un tal Dubief? —Lo recuerdo; por eso he pensado; Y se dirigió con lentitud, con el ci-
Thefer preguntó á su meruoria y di- ¡ en vos. ' garro en la boca, hacia la plaza de la 
jo: i —'Descuidad; esta misma noche co- Bastilla. El pasaje de la Mano de Oro. 
—'Dubief... Si no me engaño.. .es ! menzarán mis pesquisas. ¿Paso á de-! cuya exi.stcin-ia ignora nmiiha gente, 
un pájaro de cuenta, condenado á cin-1 tenerle en cuanto le enouentre? jes un pasadizo estrecho, miserable, su-
co años de prisión y diez de vigilancia ) —Si trnéis la s' irun iad de no per-' ció. ocupado por carpinteros, ebanis-
por monedero falso. ¡ tíer su pista, piuléis ohscrvarie, por si i tas y tiendas de poca importancia en 
—¡Veo que conserváis vuestra exce-! descubrimos otro cómplicê  y si no ha-; la época en que sucede nuestra histo-
ria, y había en él una taberna, cuya 
muestra dc-ía: "A las Tres Botellas." 
Y. rtcíivamente. tres grandes bote-
lente memoria! | wd lo que juzguéis convcnipiite. 
—¿Quizá ha hecho una nueva haza-1 —• ̂ in una orden de privón ? 
ña en la cárcel? —Proceded como de costumbre. 
—Ese hombre se ha evadido hace un i La ccstumbiv por ThcíVr consistía Has de madera dorada veíanse sobre la 
mes,, y hoy recibo noticias de que se | en llevar hojas de prisión en blanco, puerta. 
halla en París entregado á su criminal j que llenaba en el aeto en casos .de apu-j El interior estaba impregnado de 
industria. iro; la confianza que en él tenían auto-̂  ese olor nauseabundo, inaguantable 
—¿'Con otro nombre? rizaba tan vicioso procedimiento. i para los que no tienen costumbre de 
—Indudablemente: los indicios son , El Inspector salió de la Prefectura.! frecuentar semejantes establecimien-
vagos. y entrando á comer en un restaurant, tos. 
—¿Puedo saber por dónde han Ue-jse decía entre trago y trigo: Un miserable mostrador cubierto de 
gado á vos? Dubief y Terremonde son dos brrbo* estaño se veía á la entrada de la pri-
—-Sí tal, por otro preso compañero 1 nos de cuenta, y si so ocultan en el ba-¡ "^ra sala, en la que había algunas 
suyo que tal vez por esta delación es- rrio de San Antonio, estoy seguro de mesas cojas, y en ellas vasos de estaño 
pera ronsideración de sus jueces. encontíarlés en el pasaje de la Manojee todos tamaños, 
i —¿Y dice dónde sé enn.ntra ? ¡de Oro. en "Las Tres Botellas/' Ksta sala, alta de tedho y que reci-
1 —'Supone que en el barrio de Sa-¡ Después de cenar dirigióse á su ca- bía luz de la calle por una granvidrie-
Antonio, y dice que visita las tabernas sa. se hizo un disfraz de circunatan-1 ra, era un palacio en comparación de 
.so>pe. hosas que hay en 61. | cias. llenó una hoja de la prefectura las otras dos piezas más interiores, á 
—¿Sólo? ICOD la orden de prisión para los mono-' las -que bajábase por allgunos escalo-
1 —En compañía de otro camarada deros. guardó en su bolsillo algunos nes: los techos de estas dos piezas se 
llamado Terremonde. evadido al mis- billetes de Banco y un revólver, obser-1 tocabn con la mano; sus muros trans-
mo tiempo que él ¿Conocéis á Du-1 vó su reloj y dijo: I piraban agua y de unas ventanas altas 
ibief? | —Afín tengo tiempo de pasear un verdaderos tragaluces interceptados 
| —De vista. i ^to. | por vidrios verdosos, penetraba una 
I luz apenas perceptible, recibida de un 
pequeño patio abierto entre los oinco 
pisos de la casa. 
El gas era desconocido en aquel es-
; tablecimiento: una media docena de 
quinqués, que despedían un tufo ina-
guantable, iluminaban mesas grasicn-
tas y baxilqttetas cojas, de madera, que 
eran el mueblaje de aquella habita-
ción, k 
La elientela diurna de Las Tres-Bo-
tellas" diferenciábase mucho de la de 
la noche; las obreros de aquellos con-
tornos solían cenar allí, pero en breve 
estos honrados obreros retirábanse á 
sus hogares, cediendo el sitio á una 
• concurrencia mudio menas franca. En 
I ella podían contarse vendedores ambu-
lantes, vagabundos y rateros, sin que 
el patrón instalado detrás de su mos-
trador, exigiese más que dos cosas: que 
se pagase al contado y no se produje-
se ruido que pudiese .ser escuchado por 
la policía. 
Xo obstante, alguna vez tenía que 
penetrar en la-casa y poner en orden á 
sus concurrentes, teniéndola siempre' 
bao su vigiliancia especial. 
En el momento en que introducimos 
al lector eran las nueve, y las salas de 
la taberna comenzaban á llenarse de 
esa concurrencia dudosa, compuesta1 
de tipos salientes, dignos de describir-
jse. si no tuviéramos necesidad de oou-
I parnos de dos de sus concurren tea 
señalados á Thefer por el jefe de se-
guridad. 
Uno de estos hombres, Terremonde, 
' se hallaba sentado solo á una mesa, coa 
1 un vaso y una botella delante, leyen-: 
do á la luz del quinqué un periódico 
| con extraordinaria atención. 
; Terremonde era alto, tau Maco como 
|Juan Jueves, y de semblante comiur 
; que representaba unos treinta años. 
Espesa cabellera castaña y encrespâ  
: da constrastaba con el aziil claro dé 
| sus ojos, su tez pálida y su color de un 
rubio subido. Este contraste resulta-
• ba de una peluca postiza que disfra-
| za'ba en absoluto al persona je, vestido 
i con pantalón y chaleco de pana ma-
! rrón, americana de cuadros y gorra sin 
visera, 
L I I 
'Se hallaba absorto en su leetura, 
cuando un nuevo personaje, de su 
edad, sobre poco más ó menos, fué á 
sentarse ertfrente de él. 
El recién venido, de formas desanyn 
Hadas y macizan, iba vestido de paño 
azul, sombrero de anchas alas v lleva-
ba barba cerrada y largos cabellos, to-
do ello postizo. Era Dubief, el otro mo-
nedero falso. 
(Cowfmtíarcí.) 
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españoles que menos se interesan por 
•osas políticas. 
En esta gran crisis mejicana esta 
injertada una crisis bastante menos 
grande, pero no desdeñable, como se 
vo: la del pe-soal. Y es curioso que 
en Méjico se haya reproducido un fe-
nómeno que ya se dio en Francia. 
Entre los papeles hallados en las Tu-
llerías, en Septiembre del setenta, 
cuando Napoleón III cayó del trono, 
había una nota, de escritura y autor 
desconocidos, en la que se le manifes-
taba al Emperador que, entre sus 
partidarios, apenas había hombres 
aptos para Ministros y para hacer 
frente en las Cámaras á la oposición; 
el Imperio, que también había sido 
una dieta-dure:, en sus primeros anos, 
contaba con buenos administradores, 
pero no se había creado una baraja 
de talentos políticos; estos no flore-
cen más que con un régimen de libre 
discusión y donde se gana el poder 
por el apoyo de la opinión publica y 
no por la 'sumisión á la voluntad de 
un autócrata. 
El Presidente Díaz, al despedir a 
sus enmohecidos Secretarios, para 
aplacar á los revolucionarios, hace 
una. cosa desusada en el régimen re-
presentativo ó presidencial,-que es el 
que hay en Méjico; cosa ilógica, pero 
que será razonable, si como debemos 
desear, avuda á la paerficaeión del 
país; v la cual podemos decir que 
si el Cid ganó batallas después JLe 
muerto ,el parlamentarismo logra éxi-
tos aún allí donde no lo hay. El 
reeponsaWIe de la política spcruida en 
aquella República, es el Presidente; 
él es quien, en buena lógica, debiera 
irse y no su gabinete; pero, con fre-
cuencia, la lógica va por un lado y 
la realidad y el sentido común van 
por otro, sobre todo, en política. El 
general Díaz ,yéndose, se declararía 
vencido por la revolución; mientras 
que, despidiendo á sus Ministros, 
puede canalizarla en la dirección de 
ain arreglo. 
Si esto que hace, como medida ex-
traordinaria y remedio heroico, fuese 
lo normal en Méjico; si allí, se cam-
biase de Ministro», no para colocar á 
tales ó cuales amigos del Presidente, 
sino para satisfacer necesidades de 
política general y sí se les tomase en 
las Cámarâ , .seaso no hubiera veni-
do la rebelión del Norte; ó, habiendo 
venido, se hubiese cambiado antes de 
gabinete y hasta negociado con los 
revolucionarios. Otro seria el perso-
nal del Senado y de la Cámara Ba-
ja; y en ambos Cuerpos Colegislado-
res se hubiera dado á conocer ?! des-
contento de. una parte del país, que 
1nnto ha sorprendido á un hombre 
tan avisado como el señor Liman-
tour; y conocida la enfermedad, se 
le hubiese aplicado el remedio. 
Y aquí tenemos otra earacteristica 
de los regímenes opresivos: mucha 
policía, y, sin embargo, el goberna.nt.» 
nunca sabe lo que más le interesa sa-
ber: el estado de ánimo del pueblo. 
El año cuarenta y ocho, cuando Lnis 
Felipe cayó en Francia. Metternich, 
que no lo pedía ver, se frotó las ma-
nos de gusto, y dijo: "Aquí no nos 
sucederá eso, porque tenemos toma-
das todas las precauciones y al pue-
blo bien sujeto." Y tres semanas 
después, la revolución triunfaba en 
Viena y obligaba á Metternich á emi-
grar á Inglaterra. 
Si el general Díaz hubiera permiti-
do que unos cuantos abogados gárru-
los se hubiesen desahogado en el Con-
greso y que unos cuantos periodistas 
"de alma gastada y botas de cha-
rol," como dice Espronceda. le hubie-
sen disparado insolencias, sin temor á 
la prisión de Perote ni á ser "des-
aperecidos" misteriosamente, él hu-
biera sufrido algo en su amor propio, 
pero, siquiera^ hubiera estado entera-
do de las cosas. 
Ahora, hay que ver si el sacriñeio 
de esos Ministros, que "habían sobre-
vivido á su utilidad," según la feliz 
expresión inglesa, y las reformas que 
se anuncian, bastan para reconciliar 
al general Díaz con los mad-ristas. 
X. Y. Z. 
" l a p r e h s j T 
Recordando aquella: larga serie de 
editoriales en que la pluma de " E l 
Mundo" vibraba persistente y persua-
siva á favor de la "pequeña propie-
dad," de los cultivos menores y de las 
"pequeñas industrkis," hubimos de 
manifestar nuestra sorpresa al leer 
aquel otro reciente artículo del colega 
en que lo daba todo al azúcar y al ta 
baco y parecía lanzar una proscripción 
contra el fomento y desarrollo de los 
demás productos cubanos. 
" E l Mundo" nos alude en su edito-
rial del jueves y trata de justificar es-
ta paradoja ó contradicción: 
Escribe el cofrade: 
JFIay un hecho innegable, á saber, 
que nuestros dos únicos y grandes ar-
tículos de exportación son el azúcar y 
el tabaco. Toda La gran riqueza cubana 
consiste en la exportación de esos dos 
productos. Con los millones que por 
ellos nos da el extranjero, cómprame.; 
todo lo que necesitamos para nuestros 
consumos. Con esa gran exportación 
pagamos nuestrai gran imporfatmn. 
Son el azúcar y el tabaco la esencia de 
nuestra estructura económica. Si no 
produjésemos- esos dos grandes y ri-
cos articules, no podría Cuba sostener 
su actuiíl rganizaeión político-econó-
mica. Y de esto, que está en la coueien-
fia de todos, sacábamos la conclusión de 
que para la exportación, para el gran 
negocio de vender al extranjero, sólo 
podemos producir azúcar y tabaco. Los 
demás artículos que podríamos produ-
cir con destino á la exporti/ión consti-
tuirían un "negocio, pequeño diminu-
to". Esto lo saben en Europa, y por 
eso no tendrían dificultad las naciones 
europeas en otorgar rebajas arancela-
rios á nuestro azúcar, que no necesitan 
y á nuestras carnes, frutas, hortalizas, 
duioesS maderas y cueros, que no nece-
sitan tampoco. Pero no nos conceden 
ventajas para el tabaco, cuya importa-
ción gravan con a.ltísimos derechos. So-
bre este artículo,, y nada más que sobre 
este artículo, debieran girar las nego-
ciaciones que se entablasen con cual-
quier pueblo europeo para concertar 
un tratado de comercio., ya que Nor-
te-América nos compra casi todo el azú-
car que producimos. 
Pero esto nada tiene que ver con el 
régimen de la pequeña propiedad. No 
la contradice. La necesitamos para sem-
brar tabaco, y venderlo á las fábricas. 
La necesitamos para sembrar caña, y 
venderla á los "centrales" que la mue-
len. La necesitamos para producir le-
che, irwnteca, huevos, frutas, hortali-
zas, aves, etc.,etc. La necesitamos para 
produL-ir artículos, alimenticios que 
abaraten la subsistencia. La pequeñ-i 
propiedad no es, seguramente, la ri-
queza. Pero es el modesto bienestar, as 
la tranquilidad para el mayor núme-
ro, para la mayoría de los agricultores. 
:"No hay democracia rural sin pequeña 
i propiedad". 
Muaho nos place que los cultivos me-
! ñores y las pequeñas industrias de Cu-
ba no le parezcan ya á " E l Mamdo" 
tan haladles como en el .aludido edito 
rial. 
" E l Mundo" viene á reconocer que 
Cuba puede importar é importa de he-
cho á Europa carnes, frutas, hortalizas, 
dulces, maderas, cueros. 
" E l Mundo" está convencido de 
que Cuba necesita la "pequeña propie-
dad" no sclamente para sembrar ta-
baco, sino también para producir "le-
che, manteca, huevos, frutas, hortali-
zas, aves, etc. etc. Suponemos que en 
esos etcéteras incluirá el colega el al-
godón, el henequén, el arroz, el maíz, 
el cacao, los frijoles, los plátanos, la 
yuca, etc., etc. Y ya desaparece nues-
tra sorpresa. Y-a está salvada su para-
doja ó contradicción. 
Quedan todavía des cabos sueltos que 
no acertamos á atar. 
No llegamos á comprender por qué 
dice " E l Mundo" que las carnes, fru-
tas, hortalizas, dulces, maderas y cue-
ros de Cuba no necesitan rebajas en 
los aranceles europeos, Parécenos ese 
del colega un gesto gallardo semejante 
al de aquellos hidalgos que no necesi-
tan de nada, pero á quienes todo les 
viene muy bien. 
Tampoco comprendemos por qué 
afirma " E l Mkmdo" que las naciones 
europeas no conceden ninguna ventaja 
al tabaco cubano. I 
" E l Mundo" que tan dado es á leer' 
é investigar sabe de memoria á estas 
horas las concesiones que comienza 
hacer España á didho producto y las 
que está dispuesta á otorgar, si la pa-
ción patriotera, mala mentora siem-! 
pre, no se empeña en dar con todo al 
traste. 
Por lo demíis. celebrames que " E l 
Mundo" reanude la serie de süs muy 
eruditos y luminosos editoriales en pro 
de la "pequeña propiedad" y contra 
el latifundio. 
consagrado en la conciencia del pue-
blo eirbano. No hemos de regatear á 
nadie la porción de gloria qu-i le co-
rresponde en la unificación liberal ¡ 
pero es justo consignar que en gran 
parte se ha debido al tesón, á !a perse-
verancia y á la integridad incorrupti-
ble del general Gómez. A su formación 
concurrieron elementos bien hcierogé-
neos: republicano.i. de las Villas y di 
la Habana, nacionales inle]pudientes 
y aun no pocos de ios qu -' crearon n ¡no 
lia culta y brillante agrupación de vi-
da efímera, que se llamó "Unión De-
mocrática;" pero merced al tacto con 
se vha procedido, han ido difumándosc 
las diferencias originarias y forman ya 
•un conjunto homogéneo, nn núcleo in-
gente que puede desafiar victorioso las 
acometidas de sus rivales, y dentro de! 
cual no (encontrarán eco las predi-
caciones de los que intenten divi Url) 
con sofismas dictados por la ambición 
ó la impaciencia. 
La condueta serena del General G')-
mez, su decidido propósito de no cejar 
por nada ni por nadie en el camino 
recto, «han tenido la virtud de consoli-
dar firmemente la fusión liberal, que 
ya no debe ni puede discutirse, aun-
que haya quien tenga empeño en ne 
ga rüfc. 
Hoy, gracias á él. y por el prestido 
que él ha sa/bido darles, aquellos ele-
mentos de tan distintas procedencias, 
constituyen el gran Partido Liberal, 
con un amplio y salvador programa 
que se cumple sin vacilaciones, al am-
paro de una sola y gloriosa bandera en 
cuyos pliegues se pueden leer con ca-
racteres de oro estas dos palabras que 
están grabadas en el corazón de todos 
los cubanos liberales: "Patriotismo y. 
Democracia." 
Muy bien. Pero Zayas, Ensebio 
Hernández, Lovnaz del Castillo, Car i 
les García Vélez y Pino Guerra, ¿no 
entran en ese "Patriotismo y Demo-
cracia"? 
Suponemos que el órgano del Go 
bierno no les hará el desaire de excluir-
los de tan hermoso programa. 
Mienten los que digan que el parti-
do liberal está dividido. Allí reina la 
harmonía. Allí la paz y fraternidad 
tienen su asiento soberano. Allí late un 
alma sola en muchos cuerpos. Allí se 
levanta una sola bandera, un solo em-
blema genuino del programa liberal; 
el del general Gómez. 
I Así discurre en tono oratorio " E l 
Triunfo." 
Y agrega el colega: 
Nuestro Partido, prducto de una fu-
sión, núcleo poderoso que eh vano ex-
cisiones fugaces han intentado des-
truir es hoy un organismo potente. 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Para la Dispepsia, 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y Desarreglos 
del E s t ó m a g o , 
H í g a d o y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Sor. Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Aver he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso v que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repuguancia." 
A. MARTÍNEZ VABGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
CaiUt potnito oftrnta In fórmula en la 
roUilrttn, 
Prrpiiytt* vntfd ii MU mt'dieo lo que opina 
de la» i'ildoras del Dr. A.yrr. 
Preparadaf per el DR. J. C. AYER y CIA., LiOweU; Mass., E • U. ds A. 
CAJAS RESEEYáBy 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construi«ia con todos los ade-
lantos modernoa y las aiqai}aipoa 
para guardar valores de todas 
ciases, bajóla propia custodiado 
los interesados. 
Kn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de. ]940. 
A GUIAR N. 103 
N . C e L A T S v C O N I P . 
D O L O R E S EN E L PECHO 
Pulmonía 
INARÜ A'ivlo Instantlne» 
MINARD'S 1JNÍMENT MFG. CO. South Framingkam, Mau.. E. U. A. 
Do v*nta en la Farmacia d¿l Dr Ma-nuel Jrbnson, Obispo 5?. y 55. Habana. 
LACA KA DELIBOUIO 
Liborio goza y se dievierte en la EX-
POSICION NACIONAL que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias Ift monumental 
botella de LICOR DE BREA DEL 
DR. GONZALEZ, que es un fascímile 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí rae ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, aíecciones de la 
garganta y de la piel. El que TC esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que c'an ga-
to por liebre." 
¡Acriba criollo! dice Liborio, y que 
vivp ol doctor G-onzálcz en su botica 
"San José," Habana 112. 
6Tg 1-Mz. 
Después del comentado editorial de 
" E l Triunfo" hemos leído en " E l Co-
mercio" un.a carta dirigida aí señor 
Oarcía Vélez por el licenckdo Ernes-
to A. Fernández. 
Y hemos creído que después de la 
placidez y serenidad de un día bonan-
cible y luminoso entrábamos en una no-
che de desatado tronar y relampa-
guear. 
Siquiera como modelos de arenga ca-
liente é inflamatoria, hemos de co-
piar algunos fragmentos de dicha car-
ta. 
A guisa de toque de clarín va el 
preámbulo .siguiente: 
Convoque á Menociil, Xúñoz. Rabí, 
Piiio Guerra. Hernández, Vega y pa-
triotas como el Marqués y Juan Gual-
berto."—Traigan á Loinaz para la Se-
cretaría de la Guerra, manden á Pino 
para una Legación y póngase usted al 
fronte de "la cruzada" con hombres 
como Gonzalo de Quesada y Sanguily. 
Entrando en las escabrosidades de 
la carta entresacamos los párrafos si-
guientes : 
Cada día en lugar de selpccionar á 
los servidores de la república, se les 
amalgama con gente podrida; y por es-
ta causa ol patriotismo desmaya ó clau-
dica, es negro el 'horizonte, se falsean 
los principies, y todo se supedita al 
soborno, lo mismo de parte de'la pren-
sa, que tiende á representar la concien-
cía colectiva, que del más empin-
gorotado miembro del gabinete. 
¡¡Todo se ha prostituido!! Y ante 
les peligres que entraña para el país la 
probable perturbación del orden, cabe 
preguntar: ¿De qué modo se conjura-
ría el mal que nos amenaza 1 j , De qué 
manera sé podría poner término al vér-
tigo que parece invadirlo todo en esta 
República de las grandes contratas ó 
pingües coiuasioues? 
¡Ath! general, las mi-mas causas re-
crudecidas ó centuplicadas. Aun'iue 
mis duela, áunque nes pese á nosotros 
"que estamos por encima de toda sus-
piearia y vigilanr'ia," y que no vaci-
lamos en caer cuando de la patria se 
trate, no nos quedará más remedio que 
dar "el toque de rebato," y buscar la 
manera de que liberales d:1 mejor cepa, 
ê hen á rodar lo que vilipendia y as-
fixia. 
Se necesita que se baga—"como ha-
ce mucho tiempo dije á usted"—una , 
verdadera falange ó "legi;')n de ho-' 
ñor." Precua que so,unan los elemen-
tos más patriotas, dignos y decorosos, 
con los más aptos, probos, intelectua-
les; y que se forme, frente al disparate 
de la reelección, que sedujo á Palma y 
fué causa de su caída, como lo será de ; 
la del general José Miguel, una verdo-
dera conjunción de fuerzas que comba-
ta, tamaña inmoralidad. 
Desistimos de seguir copiando, por-
que tomemos que se nos inflamen las 
cuartillas. 
Mas conviene comparar estos rugidos 
de tempestad desencadenada con las 
plácidas y barmónicas de " E l Triun 
fo." 
De ello es fácil deducir que aquí se 
anda por la gloria ó por el infierno sin 
pasar jamás por el purgatorio. 
O que, hablando en plata, 'aiquí se 
tocan siempre los extremos. 
Y huelga el término medie. 
licitaron de la Comisión del ramo el r«. 
cargo de un 20 por ciento sobre la ta. 
rifa ordinaria y la Comisión con ju.stj. 
cia ó sin ella, accedió á lo solreitado. 
Posteriormente kxs ferrocarriles f|e 
Mî anzas pagaron á ser de ios LTni<Jó| 
y esta es la fecha en que cobran toda, 
vk el referido impuesto. 
¿Aun no han nücTáSó las pérdida? 
sufridas durante la guerra? Han ¡>a. 
sado trece años y ni la empresa ni |a 
Comisión de Ferrocarriles creen líeg^ 
do ol momento de que tan arbitrario 
impuesto desaparezca. 
El impuesto, en su principio, no noi 
parece arbitrario. 
iScgún el nmmo estimado colega nía-
tancero, obedeció á U necesidad de re-
sarcir pérdidas sufridas durante lí 
guerm. 
Lo que estimamos un tanto exoesivs 
es la ĉ uración del impuesto >ail cabo de 
trece años. 
Como la empresa de los Unidos no p. 
de las que se empeñan en cerrar los 
oídos á las quejas razonadas de la 
prensa y del comercio, esperamos qû  
la Comisión de Ferrocarriles ha de tra-
tar de harmonizar en este . aso sus iu-
tereses con los de Matanzas. 
j Hace días que algunos muy aprecia 
bles colegas matanceros vienen diri 
giendo cargos á les Ferrocarriles Uni- ¡ 
dos de aquella ciudad.* 
Por tratarse de empresa tan seria v ; 
benemérita de Cuba no quisimos reco-
ger las quejas de los aludidos cofrades 
h.ista medir y pesar bien su alcance y, 
sus fundamentos. . 
Por fin nos hemos decidido á repro-
i ducir algunas como las que dirige á la | 
empresa "La Nueva Aurora ¿té Matan-1 
¡zas." 
Escribe el colega: 
Xo sabemos el por qué. pero es lo ' 
cierto que los Ferrooarriles Unidos di i 
esta ciudad cobran á las mercancías | 
que se embarcan un 20 por ciento más 
que cobraban los antiguos Unidos, re- j 
sultando de aquí un atropello á los in-
tereses del comercio matancero. El ori-
gen de este recargo, según nuestras no-
ticias, es el siguiente: 
i A raíz de la guerra y para resarcirse 
j la empresa de los ferrocarriles de los 
perjuicios que dicen haber sufrido, los 
entonces ferrocarriles de Matanzas, so-
¡Si se nos permite emplear el len-
guaje vulgar, que muchas veces es el 
más expresivo, hemos de decir que el 
señor Cancio ha hecho un pan como 
unas hostias. 
Todas las colee!ividades económi-
cas que' han ido informando sobre el 
"modus vivendi," lo han solicitado 
con concesiones, n0 para España, si-
no para Cuba. 
El único que ha cerrado las puer-
tas á esas concesiones y á, todo "mo-
dus vivendi" ha sido el Sr. Cancio. 
Luego el único que se ha negado á 
favorecer al tabaco y á los demás 
productos de Cuba, iba sido el cubaní-
simo, el deshispanizante señor Can-
ció. 
Dice el "Avisador Comercial": 
"Ante todo, conviene hacer cons-
tar que el señor Cancio se muesrra 
contrario al Convenio con España y 
con cualquiera otra nación, porque es 
enemigo, y así lo declara, de que el 
Arancel tenga diversas tarifas, lo 
cual le presenta como desconocedor 
del asunto, porque no se trata de in-
troducir variación ninguna en el vi-
gente Arancel nuestro, sino de que 
España introduzca en el suyo las re-
bajas que le pedimos para varios pro-
ductos cubanos. El primer (fundamen-
to del voto del señor Cancio po exis-
te, y aquí cabría decir que su voto no 
es ya voto, puesto que carece de basé. 
Supone que todos, menos él, hablan 
en nombre de intereses ajenos á Cu-
ba ó influí Irtíi pai el iDAuy á los inl -
reses españoles, y nadie haofa pe 
perciba por dónde, en qué sentido ai 
por qué caminos tan recónditos é 
inextricables buscan las Corporacio* 
nes que aconsejan pedir que Ks aña 
rebaje los derechos al tabaco, los dul-
ces, los aguardientes, las esponjas, el 
cacao, las maderas, etc., de esta isla, 
el modo y la manera de proteger la 
producción española, adando ni s1' 
quiera se atreven á pedir al Gobierno 
cubano que rebaje los enormes dere-
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y TODA. C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a d de 11 á 1 v de 4 á 5-
729 1-Mz. 
Algo nuevo en piedras para espejuelos 
Algo nuevo para conservar la vista buena 





Las alquilarnos en nuestra 
Bóveda, constinida con todos 
los M u é l a n l o s modernos, para 
guardar acciones, documentos 
• y prendas bajo la propia cus-
todiado ios interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra num. 1. 
J ¡ r . 
3451 
C o , 
r8-l Di>r«L 
SISTEMA MODERNO 
Son muchas las personas que sufren de la vista por mirar de 
lejos con las piedras de ver de cerca, y otras por usar cristales malos 
de dos vistas, del sistema antiguo, cuya raya divisoria además de 
lucir muy mal, no permite ver con claridad. 
Nuestro sistema moderno de piedras con dos vistas invisibles 
sin pegamento ni división (de una sola pieza han venido á resol-
ver un gran problema á los hombres de negocios, comerciantes, 
médicos, abogados, empleados de carpeta, operarios de fábricas y I 
talleres, señoras, etc., etc. 
Tenemos espejuelos de todas clases para todos y no cobra-
mos nada por reconocer la vista. 
EL A L M E N D A R E S , FÁBRICA DE ESPEMOS ¡ 
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ehos que pagan aquí IOÍ vinos, á pe-
sar de haberlo reconocido asi y acon-
sejado que se rebajaran á $3.00, Mr. 
Tasker H - Bliss, el organizador de las 
Aduanas de esta Is la de orden del 
Gobierno americano." 
&i á esto se agrega que el s eñor 
Canelo anatemat i zó en su e x p o s i c i ó n 
la doble columna arancelaria, terror 
y pesadilla de E s p a ñ a , resulta, s e g ú n 
ind icó el DIABIO DE LA MARINA, en sus 
¿ - A c t u a l i d a d e s " de aiyer, que el s eñor 
Canelo ha contra ído esta vez con la 
Madre Patr ia méri tos más insignes 
que los más fervientes e spaño les . 
E s p a ñ a , que nunca es ingrata, ten-
drá más en cuenta el hecho que la in-
t e n c i ó n y a g r a d e c e r á al señor Canelo 
este seña lad í s imo favor. 
I C A O E M i r o T í O M E R C i r 
Colegio San Miguel Arcángel, de la. y 
2da. enseñanza. Director, Luis B. Corrale*. 
Calzada 418, Víbora. Teléfono A-3841. 
Tastos estabjecimlentos ocupan el local y 
lugar más ideal de la Habana, y en ellos 
se admiten internos y externos. 
b a t u r r i l l o " 
Si eso de las enfermedades trans-
misibles es una verdad; si el contagio 
existe, no basta para precaverlo el es-
fuerzo de nuestro Departamento Sa-
nitario: ha de completarse su acc ión 
con el civismo de los ciudadanos y la 
cooperac ión de las municipalidades. 
Y por desdicha, ambas cosas faltan 
en Cuba. 
E n mi pueblo tengo, entre otros 
ejemplos que exhibiré á su tiempo, 
uno. H a y cineo leprosos diagnos.lea-
dos por el Jefe de Sanidad. Andaban 
libremente por las calles, uno de ellos 
v e n d í a comestibles; estaban en con-
tacto directo con la poblac ión sana. 
In formó el doctor C a u l a ; reso lv ió 
el doctor Varona que fueran recluí-
dos en San Lázaro. Pero como all í no 1 
les admiten sin que cada Miinicipio 
pague las dietas, hubo que recurrir 
al Alcalde. Y el Alcalde c o m u n i c ó 
que no había cons ignac ión en presu- I 
puesto para esa atención. Resultado: 
que los enfermos quodan sin curación 
posible y trasmitiendo el mal, s i él es 
transmisible, y si no, ofreciendo un 
doloroso espectáculo . 
¿Se concibe en buena administra-
c ión que Municipios que no pagan es-
cuelas, barrido y compos ic ión de ca-
lles, hospital, cárcel , nada de lo que 
en otros países es de su cuenta, no 
prevean que habrá lazarinos, traco- j 
matosos, ancianos y huenfanitos á 
quienes socorrer? 
H a b l é de ancianos; vaya otra prue-
ba de lo deficiente de la beneficencia 
publica. Este Jefe de Sanidad infor-
mó que en unos derrumbados cuartu-
chos de la es tac ión de pol ic ía , yacen 
varios mendigos asquerosos, durmien-
do sobre basura, en la proximidad de 
sus propias excretas, á la intemperie, 
como cerdos en el chiquero. Pero es 
que hay fine satisfacer dietas por 
ellos en el Asilo de Ancianos de ia 
Habana, y el A y u n t á m i e n t o no ha 
previsto que habría mendigos sin fa-
milia, un poco más dignos de aten-
c'h'>u que los cerdos. Y he ahí lo que 
dÍ!?o mil Veces'.: ¿por qué no hay asi-
los suficientes, ó por qué se permite 
que los Ayuntamientos desamparen á 
los infelices? 
* 
* • . 
E l doctor Clemente Vázquez , elec-
to reprosiMitantc por la provinr-ia de 
Santa Tiara , ha publicado un folleto 
en justi if icación de su capacidad legal 
para ocupar el puesto en la nueva le-
gislatura. Y haré este alegato porque 
sabe que va á ser impugnada su aera, 
porque le faltaban 23 días para cum-
plir la edad de 25 años , el día de las 
elecciones. 
Y o pienso que lo natural habría si-
do protestar entonces de su condic ión 
de elegible, a c o m p a ñ a n d o la prueba 
de que no estaba dentro de las pres-
cripciones del art ícu lo 10 de la L e y 
Electora l . Nada más fáci l . 
F u é apelado el escrutinio de Santa 
C l a r a . Y en 19 de Diciembre, el T r i -
bunal Supremo hizo la p r o c l a m a c i ó n 
dé candidatos electos, entre ellos Cle-
mente Vázquez , que había cumplido 
los 25 años , veinte y seis días a trás . 
Prescindamos de todas las razones de 
orden jur íd ico , de las interpretacio-
nes de textos legales, de las antino-
mias que el expositor observa en di-
versos aspectos legislativos, y de 
su derecho, y vengamos á la lóg ica , 
que es anterior á las leyes, y al senti-
do c o m ú n , que es superior á toda exé-
gesis. 
¿ Qué se trata de probar impugnan-
do esta acta? ¿Que el d ía de la elec-
ción el candidato no era elegible? Pa-
só la época-, entonces es cuando de-
bió excluirse su nombre de ia candi-
datura oficial, ¿Qué el Supremo de-
bió declararle incapacitado? Enton-
ces era la hora. Y no hubiera sido fá-
cil convencer al Supremo, porque el 
día de la proc lamac ión Clemente Váz-
quez estaba capaei'ado; hasta aquel 
día había sido candidato; ahora era 
representante electo. ¿ D e qué va á 
tratar ahora el Congreso? ¿De si Váz -
quez es cubano, ma.yor de edad, en la 
plenitud de sus derechos civiles y po-
l í t i cos , y no en entredicho por nin-
g ú n fallo judic ia l? Pues eso está pro-
bado de antemano. Los días que le 
faltaban en primero de Noviembre, se 
han quintuplicado. E l requisito que 
faltaba al aspirante, lo llena cumpli-
damente el electo. E l Congreso no va 
á resolver sobre inc lus ión y exc lus ión 
de candidatos, sino sobre condiciones 
del nuevo representante. Me parece 
esto claro como la luz. 
L a L e y Electoral no' puede ir con-
tra la Const i tuc ión . E l art ículo 49 de 
la C a r t a Fundamental dice qué para 
ser representante se ha de ser cuba-
no y haber cumplido 25 años. Váz-
quez los ha cumplido; está en su de-' 
recho. L a Cons t i tuc ión no dice que 
deberá tener 25 años cumplidor el d ía 
de la e l ecc ión ; éso es de cuenta de la 
L e y Electoral . L o que ella exige es 
que no se siente en los escaños de la 
C á m a r a quien no sea mayor de esa 
edad. 
E n suma: que si hay deficiencia, 
ella es de los que redactaron la ley de 
los comicios: hubieran escrito m á s 
claro: ó de la Junta de Escrut inio y 
de la Provincial Electoral , que no re-
chazaron al candidato. E l Congreso 
no tiene'por qué juzgar ahora de un 
acta limpia, contra la cuál nadie pro-
tes tó en tiempo. Su mis ión se reduce 
•á ver si el mievo representante reúne 
las ecndiciones eonstitueionales. 
T a l es ral modesta opinión, que no 
baso en textos, porque no me suceda ! 
como con la f i losofía de K a n t . (¡ue tan-
tos quebraderos dé cabeza me ha da- j 
do; asunto este en qué ya se me cul- ! 
pa de no haber aprendido el a l emán \ 
y p r o v í s t o m e de un diccionario para j 
la cabal in terpretac ión de los concep- i 
tos: como si las traducciones no sir- I 
vieran para na^a y no p u d i é r a m o s co-
npcér exactamente de las obras ex- ! 
franjeras sin poseer todos los idio- I 
mas. H e apelado á mi libre razón y 
pienso haber sido meramente lóg ico . | 
N O T A S I B E R O - M R I O A N i i S ' 
P A N A M A 
L a apertura del Ca/iaJ 
nunca pasa tampoco de 85 gra'dos 
| Fahrenheit , y de día y de noche la 
j constante-brisa del mar, le proporcio-
j n a un ambiente de lo m á s delicioso á 
j aquella ciudad. 
E n prev i s ión de esta gran afleneia 
'de visitantes y expositores, se ha 
i^a i n a u g u r a c i ó n de la apertura del ' j V • w 
ramal ^ P o ™ - \ * , , construido una linea especial ferroca-
L a n a l de P a n a m á proponese celebrar- j , , , j ^ J ? directamen 
Ha los Estados Unidos con toda aque-! f ^ *? 1 ^ o TV AIIE,ETAMEN 
; Un oTor. ¿AIA^U • i J i te de la bahía de San Diego hacia e l 
V e d f ^ a ,,,, 2 . yt g ^ d e z a q u . ^ ^ ^ j j ^ Uniclo= A m é , 
imoortan ia n ^ r ^ excepconal r i c.on ramiticaci6n ^ j , parte 
T i munrtñ v a? na<-10Df Norte de la Repúb l i ca de Méj i co eon 
U n i T ú ^ L T ' ^ 18 ^ ^ e a d é facil itar ¿ transpor-
ftffiT&a h , S t 0 m i ̂  >-.ahorrar t i e . p o v molestias, ^ 
t Al /ifoo+rt • i • -i i ' P1 opio tiempo se estudia la torma de 
nafura ™ t i c U ! . e - e n '0n •* m e n t a r las facihdades y las como-
T Z L ^ T ^ T ? ™ estnecesana didades de las comunicaoiones por 
n eiidad 1 1 f „ an 3 T * 3 * COm" « • * i ' Por t t ó r t : Hai> sido va cons. 
vectnt l l ' l0S PlaneS y Pr0" truidos esp léndidos hoteles v otros se 
moratho " v f 0 p r 0 g r a . ™ Jc(onmc- encuentran en v ías de t e r m i n a c i ó n , 
T r á l a ^ n - niZaC10n,de-erm!" los c " a 1 ^ es de suponer, pro-
n u e L ™ ! ? i30, Prehmlnares I porc ionaráu todo género de atractivos 
puesto que aparte de los festejos que ito « ^ ¿ { ¿ 5 » 
v"n á í X t a , , d e ? J * % * * * " C e n t e en la cons trucc ión d . 
h-A^Aía^ i • r , 1' . cien millones de francos, suma que 
acoraiacío por la; Comis ón resnectiva k l i - J 
jo l Q A , ^uimbiuu xespei.uvd gera aumentaaa muy considerable-
v L n ^ A r f c e ! e b l y nn* ^r.an mente con la cooperac ión que pres-
d . T ^ T lDt^nacionrfl / n > ten los Estados del territorio, y los 
t ^ J t - a D ^ - C a l i f o r n i a - . - d u - t(>s ]e dGtermmen á las nacio-
t l r l l t J * " 0 19?0' f / ' n 6 H * * concurran, pudiendo aseeu-
1 term,l iada« ^ r a s del Canal , rarS€4qiie .enÍTe %mh^ Exposiciones 
y asimismo se ha resuelto '?1 míe ê \ ' • J, 
n0,r« ¿ « ic>ueiio d que se g emp earan en conjunto unos dos-
rleve a cabo en San Francisco de Ca- • x -n J * 
i í ^ ^ , - o oda r ir tut i ico ae ^a c ^ mi Iones de francos. 
litorma una F e r i a Universal en el , T i , 
mismo año. durante los meses de H a . ' ^ ce l ebrac ión de la apertura del 
yo á Octubre, ambos inclusives. Cana l sera un acto de un esplendor 
L o s elementos directivos de am- ^ " ^ . ^ o . E l día que se designe pa-
bas Exposiciones han decidido unir Ia inangiiracion el Presic íente de 
sus esfuerzos é iniciativas para l levar la RePubhca en la bahia de Hampton 
á- la real ización los proyectos con el R,oa,ds d i s t a r á á todas las flotas in-
mayor é x i t o posible y que resu l t en 'as í Vltedas. las^ cuales, después de este 
dos i m p o r t a n t í s i m o s sucesos á seme- acto zarParai1 Para ^ Francisco por 
janza de los que se realizaron hace la víia del Canal5 slendo visitado prí-
vanos años en Roma y Tormo organi- mero San Die?0' Por ser el primer 
zados por la nación itali'ana. puerto de los Estados Unidos del 
, E n la ciudad de San Diesro se dis- Norte' a Partir d,el mismo C a n a l de 
pone y a para el obj.8-to de un ex ten-1Pana imá' en la eosta occidental. 
y magníf ico parque que tiene una E s t a s i tuac ión geográf ica qne ocn-
superficie de mil cuatrocientos aeres, [ Pa San Die^0 de California, ha-cen 
situadlos en el centro de la localidad. I Prometer la seguridad de que las 
donde s^rán instalados los edificios ilaeiones d-e su comercio se han de ver 
de la E x p o s i c i ó n y que l l evarán el ¡ aumentadas considerablemente -en to-
nombre de ' -The Í\rission C i t v ; " edi- dos los Pai'ses amérleo- lat inos . y muy 
fieios que en su orden arqu i t ec tón i co especialmente con aquellos que tienen 
se a jus tarán al estilo colonial espa- Slls PUértps sobre el Occeano Pacífi-
ñol "SpailisíB Colonial ," v de los eua- eo' des'de e] G'nlfo áo California has-
Ies, los que tengan el carácter de per- ita p] A t r e c h o de ^ra:gallanes. qué in-
i 
bierno de la Casa Blanca c o n t i n ú a en 
su inquebrantable propós i to de forti-
ficar el Canal , también insisten cada 
día m á s los guerreros amari l los" en 
su deseo de que tal cosa no se lleve 
já cabo, y durante tan largo plazo 
' pueden ocurrir quizás muchos y sen-
sacionales sucesc"» 
dudah-lemonte son los que e s tán mas 
llamados á obtener grand'es ventajas 
y adquirir un con^klerable des-
arrollo comercial y mercantil, con el 
magno suceso para el mundo y muy 
especialmente para la Amér ica , de la 
apertura del Canal de P a n a m á , como 
Por recibida la Memoria de la Aso-
ciación de Viajantes del Comercio; 
Sociedad que marcha viento en popa, 
para conveniencia de sus sostenedo-
res y írloria de los humildes ciudada-
nos que la crearon. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
manente. serán construidos de eon-
ei-eto y lechos die materias incombus-
tibles: i n d i c á n d o l e en la nota que se 
nos ha enviado que serán verdadera-
mente notables, por su magnificencia, 
los pabellones que se des t inarán á 
las Seccionas de Agricultura. E lec tr i -
eida-l. Artes, Museo de Arqueoloíría, j'tembién serán los pueblos Centro y 
ido Etnoloírín y de artes y manufac- | Sll^--Americanos. los que m á s direc-
turas die la India . |tamente pueden a.pro ve charles y eon-
L a dirección de estas" dos grandes | vonir^s la ce lebración do osas dos 
Exposiciones han hecho una invita-! ^ " ^ e s Exposiciones en el Estado de 
ción muy cordial á todas las naciones I California, donde pod'rá realzarse él 
<1 1 murrdo, in teresándo les que pros- j valor real y el méri to de sus muchos 
ten su general concurso á objeto de | Prn^llctos agrícolRs é indusl nales, 
qne puedan exhibirse la mayor can-j ^a Is la de Cuba también , por smes-
h 1 7 de productos que en conjunto pc^ial ís ima s i tuac ión en el Golfo de 
demuestren de una manera ostensible , Méj ico , está en inmejorables condi-
el grado de adelanto y progreso exis-! clones para obtener grandes benefi-
tentes en todos los países , y muy par-1 cías eon la apertura del Canal de Pa-
ticularmento en los latino-ameriea-1 iiama. Su intercambio comercial con 
nos. j los pueblos del Pacíf ico y del Asia po-
Millones de visitantes han de i r á ' drá ser más intenso, y sus puertos so-
la E x p o s i c i ó n de California, no sólo- rán siegnramente puntos de escala de 
para admirar la gran demos trac ión las nuevas l íneas de navegaición que 
itel progreso en las Ciencias, en las ' necesariamente hayan de establecer-
Artes, en la Industria. nn la A<?ricul-1 se, a c r e c e n t á n d o s e por consiguiente 
t u r a y en todas las maniFestaciones su bienestar y progreso y ofreciéndio-
de la asombrosa actividad humana, si- le amplios horizontes para 'el desarro-
no porrino los atraerá también el dis-
frutar del clima más suave y agrada-
ble que tienen los Estados de la 
U n i ó n Americana, v donde las esta-
llo de sus grandes riquezas naturales 
y el fomento de nuevas industrias. 
Todo ello "salvo error ú omi-
s i ó n " — s e g ú n fórmula al uso en las 
cienes de las aguas nunca exceden de cuentas comerciales—puesto que aún 
veinte días , s egún las e s tad í s t i cas ofi- faltan cuatro años , y mientras el Go-
L A S N U E V A S 
O R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S 
No eran muy consoladoras—sobre 
: todo, para los dueños de casas—las no-
• tieias que un colega publicó, dic iéndose 
enterado, del asunto-, comentémoslas 
nosotros.—siempre con la salvedad con-
dicional de que dijeran lo cierto—y es 
la hora en que aún andan por ahí, ¿-o-
liviantando los ánimos , convertidas en 
tema preferente de toda murmura-
ción. 
Significaba nuestro comentarlo:— 
. L a prensa asegura esto... Pero si esto 
es así, es u n absurdo, y no debe consen-
tirse. . . E l señor Varona Suárez. que 
es quien ha de fallar en la cues t ión 
¿qué dice de ella? Confiábamos en él, 
que no es hombre que permita los abu-
sos ; pero en esta ocasión no dijo nada; 
callóse, esperando acaso á que el tiem-
po convenciera de su error á los que 
en él hahían incurrido. Mas era—iy es 
| —muy grande el interés -que el asunto 
' de sper tó ; y juzgamos necesario 'hablar 
al doctor Varona. 
F a í m o n o s á Sanidad, y hallamos al 
doctor López de] V a l l e : Varona no es-
taba a l l í : pero López del Valle sabe de 
esto, está enterado de todo, y puéde-
nos dar noticias sobre el caso. E n Sani-
dad se tiene esta ventaja:—hay á sti 
frente dos hombres que son la amabili-
dad, la cortesía y la finura hechas par-
<fonas. Saludamos al doctor López del 
Valle, y empezamos la serle de pregun-
tas: 
—Conque otras ordenanzas ¿eh? 
—iSí señor-, y es na tura l . . . L a s ac-
tuales tuvieron su origen en la O r len 
lóD dé 1^02. va derogada por el De-
creto 894 de 1907, por el que se nacio-
nalizan los servicios sanitarios en toda 
la Repúbl ica . 'Derogada, pues, la or-
den, y cambiada por completo la orga-
nización Sanitaria, imnónese se pro-
mulguen nuevas Ordenanzas, que se 
adapten á las disposiciones vigentes. 
—Me parece una razón. 
—-Hav otra aún : las actuales Orde-
nanzas tienen el grave defecto de haber 
sido redactadas tomándose la Habana 
como tipo. Me expl icaré mejor: quiero 
decir: las actuales Ordenanzas, en r i -
gor, práct icamente , solo son aplieaibl^s 
á la TTabana; en ellas se reglamenta 
para una gran población, ,que cuenta 
con acueductos, alcantarillas, y otras 
murihas cosas; que no es posible exigir 
en poblaciones que carecen de impor-
tancia, y donde se principia tropezan-
do con la falta de empleados suficien-
temente. . . técnicos . Unas buenas y 
justas Ordenanzas debían contar con 
teto: era preciso ihacer unas que espe-
ciricaran en todos sus artículos la clase 
de jefatura á que debieran estos apli-
•;M >e. utilizando para ello la clasifica-
ción del decreto 8 9 4 . . . 
—Probada la necesidad de nuevas 
Ordenanzas S a n i t a r i a s . . . 
—Aligamos haciendo historia. Para 
^romulcarlas, la Junta Nacional de 
•Sanidad nombró una c o m i s i ó n . . . 
Preparó ella su trabajo, después de 
largo y meditado estudio, y somet ió-
lo al juicio de la Junta . Al l í se Je dis-
cut ió y consideró amplia y detenida-
mente, artículo por artículo, oyendo 
las valiosas opiniones de todos los que 
quisieron tomar parte en el asunto, 
fueran de la Junta ó n o . . . 
—So le ha olvidado decirme—y per-
done le interrumna—quienes formaban 
la comisión nombrada. 
— B i e n ; la formaban los doctores 
Agramonte, B a r n e t . . . 
— Y López del Valle. 
— B i e n ; discut ióse el proyecto, y se 
aprobó, sometiéndolo la Junta, para 
; nueva y superior aprobación, al s eñor 
Secretario de Sanidad, de quien y a sa-
ben ustedes que no pueden esperarse 
l igerezas . . . E l lo examinará y som-
pesará, y su fallo será la garant ía de 
que no hay en las nuevas Ordenanzas 
cosa perjudicial y censurable. Nacio-
nalizados los servicios de Sanidad; su-
primidas las Juntas locales de Sani-
dad; reorganizada la Junta superior; 
organizadas las Jefaturas locales, la 
i Direec ión de Sanidad y la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencir. • y 
creada la Secretaría de este ramo, era 
preciso que las Ordenanzas de Sani-
dad se reformaran, también evolucio-
naran y se adaptaran á las nueves le-
yes. Es te deseo no es de hoy: ya en 
tiempo del pasado Gobierno Provisio-
nal, la Junta Nacional de Sanidad de-
s ignó una Comisión que formaban los 
vocales de la mi>ma doctores Emil io 
del Junco, hoy Secretarlo de Jus t i c ia : 
Enr ique Barnet v . 
— Y López de lVa l l^ . 
— S í . s e ñ o r : y López del Valle . Se 
designó una Comisión para que propa-
I rase un proyecto de Ordenanzas de Sa-
nidad, que fué luego aprobado por la 
Junta y el Consultor americano de Sa-
I nidad. 
E l proyecto-de 'hoy es. más que nada, 
¡ una obra de adaptación, á la que se ha 
i procurado llevar—como es natural— 
| todos los adelantos de la higiene, en es-
tos úl t imos tiempos conseguidos, apro-
vecíhándolos en favor del puehlo. L a 
vent i lac ión de las casas, asunto de im-
portancia trascendental en lo que á la 
I .profilaxis de la tuberculosis respeta...; 
| las análisis de las leches y otros artíga-
los de consumo, particular de sumo in-
terés en la salubridad general; la re-
g lamentac ión de las nodrizas y d é hja 
instalaciones san i tar ias . . . son cuest'o-
nes que se abordan con estudio deteni-
| do, por lo muoho que interesan; y en 
¡ ellas principalmente se'han procurado 
" important í s imas mejoras. 
—Pero lo que causó alarma sensacio-
nal, lo que atañe á las reformas de las 
casas ¿qué tiene de fundado en el pro-
yecto ? 
— E n rigor no tiene nada ; lo que sa 
ha publicado sobre el caso es una exa-
g e r a c i ó n ; desconócese el proyecto to-
dav ía , y iya se echaron sobre él una?* 
cuantas noticias estupendas. E s cierto 
que se pretende mejorar las condicio-
nes sanitarias de las casas de nueva 
construcción, impidiendo se multipli-
quen los cubiles, en donde se amonro-
nan los vecinos sin aire, sin luz, sin 
agua . , . : es cierto <""Ue en esas casas se 
pedirá un descubierto por donde pu -
da penetrar el sol, y por donde la ha-
bitación se airee un poco: pero en esto, 
que as tan lógic ) y plausible, no Iv.y 
que buscar d aí'.'in de ahogar al propie-
tario, sino el de evitar al pueblo un sin 
fin de enfermedades. Y no se pide el 
excoso de patio de que hablaban los pe-
riódicos, que parecían atribuirnos el 
deseo de dotar á cada oibra de casi un 
parque central; se pide ''lo suficien-
te," no más que "lo suficiente": el 15 
por ciento que pedimos hoy de patio 
.en las casas que se construyan de Tn-
fanta para abajo, es lo que piden las 
Ordenanzas actuales. Afirmaron los 
periódicos que para la Habana nueva 
se exigía en cada casa, al descubierto^ 
un sesenta por ciento do solar: es un 
error: desde infanta para arriba sola-
mente se exige un treinta y t r e s . . . 
Dejamos al doctor López del Val l e ; 
y oírnosle decir, al despedirnos: 
—^obre tOvdo, no hay que olvidar que 
en esta Secretaría se atienden todas las 
quejas, y se está siempre dispuesto á 
escuchar las adverten-'ias de las colecti-
vidades. á quienes siempre se desea fa-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
rar Castorte es uú substífuto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gnsto af rsdable. No contiene Opio. Morfina, ni Diaguna otra cubstaucia 
narcótica. Destruye fas Lombrices y quita la Fiebre. Cura ia Diarrea y eí C0'1^^?^^0;. 
los Dolores de la Dentición y cura !a Constipación. Regular iza el Es órnago y los Intestinos, y 
produce nn sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
¡ « o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
E M t l i i l O N 
C R E O S O T A D A 
" Promlada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás extfermedadefi do', pecho. 
E n e l desarro l lo de l a n i ñ e z á la p u b e r t a d , h a y s i e m p r e difi-
cul tades que á m e n u d o c o m p r o m e t e n s e r i a m e n t e l a s a l u d » 
C u a n d o l a n i ñ a se p o n e p á l i d a , pierde e l apetito, se a p a r t a de 
l a s d ivers iones , siente m a r e o s y dolores de c a b e z a ; esas s o n 
indicac iones q u e es imperdonab le descu idar . P r e c i s a u n b u e n 
t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y los n e r v i o s . L a s P i l d o r a s R o s a d a s del 
D n W i l l i a m s s o n e l m e j o r t ó n i c o , p a r t i c u l a r m e n t e adaptado 
p a r a r e m e d i a r ese m a l e s t a r y ev i tar la a n e m i a * E s t a s pi ldoras 
pueden t o m a r s e c o n en tera conf ianza , pues s o n u n p r e p a r a d o 
de fami l ia t a n eficaz c o m o i n o f e n s i v o » E l l a s q u i t a r á n l a de-
b i l idad , d e v o l v e r á n los buenos colores y e n g e n e r a l f a c i l i t a r á n 
e l desarrol lo f ís ico» 
U n a Señori ta de Matanzas , que se curó de A n e m i a , 
escribe la siguiente carta que es bien digna de leerse: 
" Por consejo de un reputabíe facultativo t o m é las P i l -
doras Rosadas deí D r . Wil l iams, para curarme de 
Anemia y estas pildoras h a n sido el único remedio 
que h a dado buen resultado. Con la anemia me daban 
dolores de cabeza m u y frecuentes, desvanecimientos, 
dolores de e s t ó m a g o , y la languidez consiguiente á la 
pobreza de sangre. E l resultado del tratamiento fué 
altamente satisfactorio, obteniendo mejoría oportuna y 
completando l a curación al cabo de pocos meses/* (De 
la Srita. Filomena A í v a r e z , de 19 años de edad, calle 
P a v í a 6, Matanzas , Cuba.) 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E X LAS BOTICAi. D Ko. 
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E í i t o t e Has Farmacias * u ó r i c a n í e : DROGUERIA 
Recetado por los seílores médicos desde hace veiníe aíjos. 
Teniente Bey y C o m p o s í e l a 
D I A R I O DE L A MARINA—Adición do la mañana.—Marzo 31 de i i m . 
/ 
vorecer en lo posible, y nunca perju-
dicar en lo nofe mínimo.— 
La doctrina pareciónos admirable: 
era lo que podía suponerse de « t D S 
hombres que se encuentran en la Se-
cretaría de Sanidad por su saber y va-
ler, y que son muy bondadosos y, que 
han dado buenas pruebas de conocer á 
fondo sus deberes. 
XQ hay. pues, motivos de alarma. 
Tnteresiihte CONFERENCIA 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
don Elíseo Giberga, dará hoy 31, á las 
ocho y media do la noche, en la Escue-
la " L u z y Caballero" (Diaria frente 
á Suárez) una conferencia sobre el te-
ma "Ciudadanos y Extranjeros," y 
como el asunto, que con su acostumbra-
da elocuencia t r a ta rá el señor Giberga, 
interesa al elemento español, espera-
mos que la concurrencia será muy nu-
merosa. 
INSTANTANEA 
E l proceso de Ferrer vuelvo á estnr 
sobre el tapete. Los republicanos es-
pañoles, que sueñan con una república 
intolerante y agresiva, y algunos radi-
cales extranjeros, amigos de la popu-
laridad, nuieren aprovecharse de la 
memoria del anarquista Ferrer para 
agitar las mases y provocar revueltas. 
En el fondo de estas agitaciones no 
¡hay un átomo de sincendad. 
Los revoltasos de España v los incu-
bados en Francia, centro de grandes 
vicios, buscan los medios do derrocar 
la,s instituciones, sin importarles un 
comino el fin trágico del jefe revolu-
cionario, de cuya vida no di romas ni 
•una palabra, porque acostumbramos 
respetar los cadáveres. 
¿Por qué esos apóstoles de la "de-
mocracia universal." por qué esos de-
fensores fingidos <3e la memoria de Pé-
rrer. no han protestado, en nombre de 
la civilización, en nombre do la justi-
cia, en nombre do la libertad, contra 
los desmanes cometidos por el tigre re-
publicano do Hai t í? Han caído vícti-
mas á granel. Han muerto mucihos ciu-
dadanos que se creían libres. E l cruel 
Simón se ha paseado triunfante, de-
jando, como 'huellas de su paso, char-
cas do sangre humana, y - qué ban he-
cho esos cahaUcros intdccf nales? JE Se 
han conmovido ante la inmensa cne l -
dad de esa fiera republicana? Xo, Han 
callado. Todos sus entusiasmos, tod is 
sus rebeldías las guardan para desfo-
garlas contra España, á quien calum-
nian los enanos del libre pensamiento 
y de otras zarandajas, 
¡Ciíántos hipócritas, Dios mío!. , , 
J . V I E R A , 
JUNTA DEPROTESTAS 
Resolución número 1295.—Declaran-
do sin lugar la protesta número 1365, 
formulada en la Aduana de este puer-
to por el señor G, Fernández Abren, 
contra el aforo de la partida 100 del 
Arancel, de una importación de aceite 
do ricino envasado en fraseos de vidrio 
á cuya mercancía le corresponde esa 
partida según está dispuesto en Circu-
lar número 60 de la Secretaría de Ha-
cienda de 5 de Febrero de 1903, por 
constituir un producto medicinal pa-
tentado y no la partida 101-A, recla-
mada por el interesado. 
Resolución número 1296,—Decdaran-
do sin lugar la protesta número 1363, 
establecida por el doctor Manuel John-
son contra el aforo por la partida 100 
del Arancel, de una importación de la 
misma mercancía á que contrae el ca-
so anterior (Resolución 1295) por ios 
propios fundamentos en que se busn la 
decisión recaída en el mismo. 
Resolución número 1297, — Decla-
rando sin lugar la protesta núm-M-o 
1433, establecida por el señor C. Su i 
rez en la Aduana de esto puerto, con-
tra la clasitioación arancelaria por la 
partida 132-C, de una importación de 
689 kilógramos tejido de yute crudo 
de 35 kilos de densidad por 100 metros 
por contener ocho y medio hilos en la 
semi-suma de los que se cuentan en su 
urdimbre y trama dentro del cuadra-
do de seis ntílímetras siendo por esa 
razón inaplicable la partida 132-B, pe-
dida por el interesado para el aforo de 
dicha mercancía. 
Resolución número 1298. — Decla-
. rando sin lugar la protesta número 
1455, formulada por los señores Fer-
" nández Hmnos, y Corap., del comercio 
de esta plaza, contra la aplicación de 
la partida 116-E, del Arancel, á 598 
kilos tejido de algodón labrado, teñido 
¡ en piezas con densidad de más de 10 
kilógramos por 100 metros cuadrados, 
porque del conteo de hilos conforme á 
j las preceptos de la regla segunda de 
i la Disposición primera del Arancel, re-
solta 20x21,. 18x21 en trama y urdim-
bre que da un promedio de 39 hilos y I 
| una semi-suma de 19%, ó sean 20 hi-1 
los en el cuadrado de seis milímetros' 
¡ ya que según la regla primera do la 
; prenotada Disposición Arancelaria, la 
i fracción contenida en la semi-suma se-
| rá contada como hilo entero, quedando 
así comprobada la improcedencia de la 
¡par t ida 116-D, solicitada por los inte-
resados en la que se encuentran t : r i 
| fados los tejidos de la clafee descrita 
que tengan de 16 á 19 hilos. 
Resolución número 1299. — Decla-
rando sin lugar la protesta núm. 1394, 
del señor Pablo Mianfredi. de esta pla-
za, contra el alforo de 48.385 kilos lose-
tas de mármol para pavimento por la 
partida 1-B, del Arancel, por estar esa i 
mercancía expresamente tarifada , en | 
dicha partida y no en la 1-A, solicita- j 
da por el reclamante. 
Resolución número 1300. — Decía-' 
rando con lugar la protesta número 
1349. formulada por el seíior Alfonso 
G. Canales, en la Aduana de este puer-
to, contra la clasificación Arancelaria 
de 4 kilos 910 gramos tul de algodón, 
de menos de 15 centímetros de ancho, 
bordado con r;jmié é hilos de metal por 
la partida 150 por corresponderle la 
124 con el recargo de 60 por ciento en 
vir tud de lo dispuesto en las Reglas 
6 y 12 de la Disposición primera del 
vigente Arancel y en las prescripcio-
nes concordantes contenidas en el se-
gundo grupo de las clases cuarta y 
quinta del propio Arancel, 
Resolución número 1301.—Declaran-
do con lugar la protesta número 1431, | 
establecida en la Aduana de esta capí-1 
tal, por los «eñores Gutiérrez Cano y 
Comp., contra la partida 116-D, apli-
cada en el aforo de una importación \ 
de 1187 kilos tejido de algodón labra-
do teñido en piezas, cuya densidad ex-
'cede de diez kilógramos por 100 me-
itros cuadrados porque del resultado 
I de los diversos conteos de sus hilos 
practicados cen arreglo á las prescrip-
ciones legales para la imposición de 
derechos á los tejidos, ha pedido com-
probarse que el que es motivo de esta 
protesta solo tiene 15 hilos en el cua-
drado de seis milímetros como prome-
dio de lo que presenta en los lugares 
de mayor ó menor densidad, por lo que 
es de aplicarse la partida 116-C, reque-
rida por el interesado. 
fco y su comarca 
Tan entusiasta como filantrópica 
agrupación que preside el infatigahAe 
viváronse don Justo Taladrid. dospiu s 
del éxito más completo obtenido en los 
preliminares de sa fundación, ha de-
terminado instalar sus oficinas en lo-
cal adecuado que sirva á la vez para 
solaz y esparcimiento de los numero-
sos asociados que forman tan brillante 
colectividad. 
Para el efecto "han adquirido el ter-
cer cuerpo de ose gran edificio que 
hoy se conoce por "Politeama Habane-
r o " el miás céntrico y vistoso de la "a-
pital. 
Se nos informa y por anticinado 
aplaudimos calurosamente la i d ^ i , 
que, otras diferentes y pequeñas agru-
paciones regionales que existen des-
perdigadas por ahí en locales pocos 
céntricos é inapropiados. llevarán á 
tan espléndido palacio sus secretarías 
convirtiéndolo en punto ele cita donde 
puedan cambiar impresiones y estar 
on contacto unas con otras como Vie-
ñas hermanas al fin: y está demás de-
cir nue, do ose contacto y por esos 
cambios de impresiones habrían de ve-
solverse con ' el aplauso general, her-
mosas manifestaciones de cultura ou 
el orden social ya que á las do filan-
tropía nos tienen tan íicostumbrados. 
E l "Politeama Habanero" se-á, 
pues, en muy breve plazo, un erran 
centro do reunión de esas pequeñas 
pero adelantadas agrupaciones que, 
instala las en tan poético lucrar, dar'm 
fe do vida para una gran parte de es-
ta sociedad que desconocía su existen-
cia, p^ tór ica de buenas obras. 
Y al felicitar á todas ellas por tan 
feliz idea, dárnosle también me-
recido aplauso do admiración v 
simpatía á esa naciente sociedad "í-
varense que ha demostrado de'de su 
fundación una elocuente solidaridad 
digna de sor imitada; solidaridad que 
ha dado como fruto, el hermoso acto 
que muy pronto hahromos de presen-
ciar con la ceremonia .V su instalación 
en el gran palacio de la plaza de A l -
'bear. 
j ^ I u v bien por los entusiastas hijos 
de la tierra de Pastor Díaz! 
í ñores Herrera Sotolongo. con muy dis-
tinguidas familias de la sociedad ha-
banera, ha de ser sentidísima en esta 
i ciudad la muerte de Mercedes Herre-
ra, dama que figuró en las mejores 
tiestas elegantes aladas aquí, cuan lo 
; ella era soltera y residía en la Haba-
na, con su señor padre. 
En estos momentos de dolor por 'ia 
pérdida de la hermana noble y cariño-
sa, sean nuestras frases do consuela 
un lenitivo para nuestros buenos ami-
gos los señores Herrera Sotolongo. 
La participación que en su duelo 
han de tener casi toda* las familias de 
la selecta sociedad de la Habana, y las 
muestras de afecto que recibirán los 
hermanos de la inolvidable ^Mercedes, 
a tenuará algo la rudeza de la triste é 
inesperada noticia. 
A todos los familiares los damos el 
pésame y especialmente á sus atribu-
lados hermanos, nuestros distinsruidos 
amiejos don Pedro y don Guillermo. 
¡ Que en santa orloria haya el alma 
de la en que vida fué amante espora, 
madre ejemplar, buena hija y cariño-
sa hermana! 
(Han fafTiec^kv: 
Eto Matianzias, la señorita. Julia Sar-
En Ci^nifuieigos, Hffs señoras Dodores 
Res, virida de DofPticós y Alaria A'bat, 
v in ia de Lima, 
(Eb Camagüey, dkxn José M. Gonzá-
lez Ca'brera, 
En Santi'p.oro de Cuíba, d)on Pedro N . 
Ortiz y G'O'nt/.á.l'ez, olficiail de la Aduana 
d'e aquel puerto. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Consejo de Secretarios 
El Consejo de Seeretarios anuncia-
do para el sábado, á las nueve de la 
mañana, se celebrará hoy, á la mis-
ma hora. 
E l señor Ferrara 
E l Presidente de la Cámara, señor 
Ferrara, fué llamado ayer tarde á Pa-
lacio, y á su salida nos manifestó que 
el Jefe del Estado lo había mandado 
á buscar para decirle que concurrie-
se á la comida que daña en obsequio 
del Secretario de Estado, Sr. Sangui-
ly, y que él le había contestado que lo 
lamentaba mucho, pero que no asis-
tía por encontrarse indispuesto. 
A la comida do que hablamos fué 
invitado también el señor don Anto-
nio Gonzalo Pérez, 
N E C R O L O G I A 
A v i s o á l a s F a m i l i a s 
y á los Detal l is tas 
Con objeto de evitar molestias á las familias que mandan á sus criados á 
la bodega; publicaremos desde hoy, cuáles son las bodegas que tienen instala-
do teléfono para que puedan pedir al detallista lo que les haga falta, sin la 
intervención de los criados, pues entendiéndose directamente se evitan discu-
siones y demoras. 
Nuestros excelentes amigos los co-
nocidos abogados don Pedro y don 
Guillermo Herrera Sotolongo, reei-
'bieron aver por el cable á las once de 
la mañana, la dolorosa noticia de ha-
ber fallecido en Huelva, su hermana 
'Mercedes, que residía en aquella capi-
tal andaluza con su esposo el Conde de 
Duquesno. Por las relaciones de pa-
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• 7"7 > 
• 7065 
c 493 
Daniel Garrido Aguila 1 8 7 , 
M a m K Méndez Gervasio 52, 
Fernández y Fernández Gervasio 99. 
Fernández Victoriano Gervasio 130, 
Canales Andrés flavo 64! 
García Menéndez Manuel Salud 21 
López Eduardo ",*.,'. San José 97* 
Antonio Lámelas Tallapiedra l . 
Beis P.^món Infanta v Desagüe, 
García Ciríaco Cerro 861 
Casanova Ricardo R0í;fl v Falgueras, 
Alvarez Félix j e sús del Monte 4 8 2 . 
Kodnguoz Constante j * ^ del Monte 8 8 . 
Lamigueiro Domingo flel Monte 280 . 
Monendc-z y Fernández Conohq 6 
Juan \onega Lnvanó 26, 
Juan F Aguirre Luvan(S 57 
J ÍTr ^ - - i Castillo 31, 
Angel M. Pradere Omoa 31, 
Amro M. Pradere 0mna ^ 
M Moran Suarez San Rafael U 1 v 0 n,.0 
Alfredo Revuelta * ••D • 
Ramrm Pérez Q ' * T T ^ 
Vonancio Díaz L ó p e z , ' , . ' . ' * ; . H ^ ^ f f w l 
Joaquín Otomin., , , I p0^!*' 
Manuel Fernández, . . Porsevoranca 3o, 
V.c i v ll-rmano San 47-
L A P O T E N C I A D K L V A P O R 
M u c h o s la observai), p e r o es el g-enio 
q m » la a p r e c i a . 
Cuando James Wat í vió que el vapor de 
agua contenida en el caldero hacia saltar la 
tapadera, diio: "Debe de ftaber fuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
m ñ m o fenómeno, considerándolo como mistel 
rio inexplicable. 
Las pasquinas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano. 
E l Herpecide Newbro destruye por compie-
1o este germen y establece la sslud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tan.años, 50 cts, y |1 en moneda 
ajnerlcana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarr& é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 63 y 55, Agen-
tes especiales. 
G I R O S B E L E T R A S 
José Montes 
Antonio Román 
Jacas v Milá 
Juan Giralt 





Pomar y llorína no 
Juan González 
Carlos Reoeiro 
Sopundo F e r n á n d e z . , . . 
Camilo R(-y 
Díaz y He rmano . . . ' 
Manuel Rodríguez. . . . 
Manuol .Mvarcz. 
Teodoro G. de la Cerra.'.'. 
.Lagunas 11 
Monte 259. 





San J a s é 122. 
Camoanario 128. 
San José 128. 
Concordia l^í?. 
Aramburo 37. 
San Rafa-] 170, 
, , A esnirna á 17, Vedado, 
17 y Baños, Vedado, 
8 y 21, Vedado. 
. ,25 esquina á D. Vedado, 
JaUe 2?, núm. 18, Vedado. 
• •._. .Mar t í 19, Marianao. 
n t a Lucía. Marianao. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B V N Q U E K O S 
Telé fono A-1740,—Obispo número 21. 
Apartado .-iúmero 716k \ 
Cable; 13 ANCHIS. 
Cuentas comentes. 
Depós i tos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoracicn«& 
Cambio de Moneda», 
Giro de letras y pii«o8 por cable sobre 
todas !as plazas comerciales üe loa Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Franc ia , I ta-
lia y Repúbl i cas del Centro y S a d - A m é r i -
ca y sobve todas las ciudades y puetUos de 
E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias , así co-
mu las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A ISuA D E C M i : ^ 
132 7 Í - E . - 1 
Hijos ds R. Swoa.LU 
Telerono núm, 70, Cable: "Romonergue-
D e p ó s i t o s y Cuctttaa Corrientes. Depó-
sitos de valores, baoiéndoae cargo del Co-
bro y r.^misión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valoree 
y frutos. Compre, y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de CÍJUMO. Cobro de letras, capo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre las 
principales plazas y tamban sobre los piie-
blos de España. Islas Baleares y Canar iaa 
Pagos por Cablea y Cartas de Crédito 
2 ^ * 156-1 OcL 
CUBAN TELEPHONE 0 0 . 
F8 
ZALD0 Y COK 
Hacen pago. »or el ea»Je, giran letras a 
•orta y larga Tl8<a y i s a ^srUis cr«dit* 
«•coro New York, y . j d . ^ Síw o n J s » 
San Krancleco LesOr*.. ^ r ^ l í á d n t 
importanise ce los Estsdos Unidos Mélico í 
fc-uiopa. asf como sobre todos los p u « b ¡ W d « 
E s p a ñ a y capital y puertos de Mélico 
E n comblnaclOa con loe .«flores F « 
HoUln ana Co. . de Nueir. Tork, reciben Sr 
dones para ls compra y venta de valores 4 
acciones cotisables en la B o l . » 4, ¿ i c h -
130 7 8 - E , - l 
D e s p u é s d e a l g r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a s r i t a c i ó n . u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
O • On 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 30 d« 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano T5 de Greenwich: 
arfimetro en mi l ímetros : Pinar del Río, 
758'95: Haihana, 760*00; Matanzas, 759'26; 
Camagí i ey , 761'10; Manzanillo, 759*59; S a n -
tiago de Cuba, 760*66. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
I mentó , 24*0, m á x i m a 30*0, m í n i m a 24*0; H a -
bana, del momento, 24*0, m á x i m a 28*2, m í -
nima 21*3; Matanzas, del momento, 22*1, 
m á x i m a 31'2, m í n i m a 20*0; Camaerliey. deí 
momento, 23*2, m á x i m a 33*2, m í n i m a 20*3; 
Manzanillo, del momento, 23'8> m á x i m a 
¡ 29*0, m í n i m a 19*6; Santiago de Cuba, d«l 
• momento, 25*8, m á x i m a 27*8, m í n i m a 23*0, 
, iVento: Pinar del Río, X E . , flojo; H a b a -
na, NW., 3*5 metros por segundo; Matan-
zas, SW.. flojo; C a m a g ü e y , calma; Man-
zanillo, 'SE. , flojo; 'Santiago de Cuba, c a l -
ma. 
L-luvia: Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, despejado; C a m a g ü e y y Sant ia-
go, cubierto; Manzanillo, parte cubierto. 
Ayer l'lovió en Guanajay. Mariel, Quiebra 
Hacha, Orozco, B a h í a Honda, Ca b a ñ a s , 
Consolac ión del Xorte, Viñales , Puerto E s -
peranza, Consolca ión del Sur, Paso Real , 
San Diego ríe los Baños , Artemisa, C a i m i -
to, Punta Brava , Hoyo Colorado, Cotlum-
bia, Arroyo Arenas, 'San Nico lás , Palos, 
Rincón, Güines , San Antonio de los B a -
ños, Aguacate, Banagilises, San J o s é de 
los Ramos, Arabos, Cárdenas , Matanzas, 
Santo Domingo, SagUa la Grande, Corra -
lillo, Caráhatas , Rancho Veloz, Quemados 
de Güines , Sierra Morena, Cifuentes, Z u -
lueta, Yaguajay y Mayajigua. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Caña quemada 
En el central " J a g ü e y a l " se que-
maron el miércoles 700?000 arrobas 
de caña parada. 
En una colonia del central "Ste-





Al señor Benito A. Rodríguez se lo 
•cite por este medio—además de hacer-
lo por secunda vez en carta df esta fe-
cha—para que comparezca ante el se-
ñor Jefe de la Sección de Enseñanza 
Superior de esta Secretaría, acompa-
ñado de dos testigos, con el fin de iden-
tificar su persona y concederle autori-
zación para incorporar en la I diversi-
dad Nacional su título de Ingeniero, 
tura de La Habana, ooho días, por ea 
fermedad, con sueldo. 
Conferencias populares 
En la noche de hoy 31 tendrá lu. 
Igar la conferencia en la Encueta "Luz 
' Caballero," sita en Suárez y Diaria y 
estará á cargo del doctor Elíseo Cliber. 
ga. quien disertará acerca de este tenia-
"'Ciudadanos y Extranjeros." 
Nombramiento aprobado 
A l Presidente de la Junte de Educa, 
ción de Martí se le manifiesta que esté 
Centro aprueba el nombramiento h \ 
eho á favor de la maestra Julia BalrU I 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
E l aofua en Santiago 
Se transcribe al Ingeni:';-. Jefe cie 
Oriente escrito de la Presidenera, en 
j el que se pide informe de las causas 
i que originan la deseomposi.-ión cle ¡ag 
i aguas del acueducto de Sán tkgo de 
' Cuba, para remitirlo al Congreso an. 
tes que termine la legislatura. 
Se autoriza á dldna Jefatura para 
{idqui'.iir un comiprr;sor dé 300 pi¿s 
CÚ'MÍÍ OS para hacer funcionar unos 
quince pozos á la vez y otras tantas 
j bombas que serán inslaladas en cada 
í uno de les pozos, dado que con este 
hprde^i.mie-n.to que puede ec-n«idp.rap. 
se de carácter permanente se conse-
guiitá, una notable econouiía. 
Por ignorarse sus direcciones respec-
tivas, tienen demorados en esta Secre-
tar ía , documentos que les interesan, 
las personas siguientes: Antonio Gó 
mez. José María González, José Pinet 
! Sollozo, Salvador Salazar, Carlos To-
rres de Navarra y Mestre, Pedro Gue 
i ron Díaz, Francisco Marill y Hermoso, 
I José Bens Arrarte, Jorge Gallardo, 
i Luis G. Carbonell, Carmelo T'rqnia ja 
1 y Juan Bcdo Lagnardi'i, todos de la 
Habana. Julio Pérez, Batabanó; José 
' A, de León, Santiago de Cuba; Ger-
' mán Sariol, Santiago de Cuba; José 
María Garanilla, Cárdenas; Rosa Mon-
tejo, Jesús del Monte; Leoncio Loren-
zo, San Antonio de los Baños y Manuel 
Várela, Pinar del Río. 
Licencias concedidas 
A la señorita Consuelo Borrero, me-
canógraifa — en comisión — del A r -
chivo Nacional, cuarenta y cinco días 
de prórroga de licencia, por enferme-
dad, sin sueldo. 
Ail señor Arturo Espinosa y Ramos, 
Oficial Segundo deí Archivo Nacional, 
un mes de prórroga de licencia, por 
enfermedad, con medio sueldo. 
A l señor Leopoldo Romañach. profe-
sor de la Escuela de Pintura v Escul-
Restaurante A R A B A N C H E L 
Completamente restaurado, habita-
ciones espléndidas. Terraza fresca é 
higiénica. E l más elegante, el más 
económico. 
0,812 a l t . ' 10-10 
G U R A R A P I D A 
Nada má-s rápido y eficaz en la cura de 
las afecciones de la uretra que los M E T I -
L O I D E S , Son mejores que el sándalo y la 
cubeba y muy superiores á las inyeccio-
nes. Empiezan á surtir su efecto & las 
tres 6 cuatro horas de haberse tomado. 
Contienen el flujo inmediatamente y curan 
la gonorrea, espermatorroa, etc. 
De venta en todas las Boticas. 
LO QUE HARA. 
Una mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un relox para que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina 6 el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. La gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
y sus efectos antes de tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficioL en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi* 
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DE WAMPOL8 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud . derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de loa hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dosis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en las Droguerías y Bo» 
ticas en todas partes del mundo. 
M A E S T R O S 
D E O B R A S Y L A 
€ubanTelephone€ompany 
A b u l i a 161-167 
Los contratistas y maestros de 
obras, antes de colocar la primera pie-
dra de un edificio, ordenan la instala-
ción de un teléfono. 
De esta manera, teniendo que visi-
tar y vigilar á la vez el trabajo que ellos 
realizan en varios lugares de la ciudad, 
están a un mismo tiempo en todas par-
tes por medio del teléfono, comunicán-
A / ? n i caPataces y obreros constantemente 
Multiplica su acción personal y amplía la esfera de 
acción en que usted puede operar. 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S 
CUBAN TELEPHONE CO. AGUILA 161-167 
C 912 7-24 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic iór de la mañana.—Marzo 31 de 1911. 
Cía sofirdáb var.ios desiperfc&tos y pide 
sean arreglados los miímos. i 
ü r . aoiiE-iucto 
ISe lia rem'itixlo á la Jefa (¡ira de l 
San-ta Olfira tres eje-nupla.res dei' acta i 
de recepción d-e las ü-brus do construe- 1 
ci6n de vm acaietíiieío o.n el poblado Jo 
i Ranero Veloz y ol.miEiir.o tie.nipo se lo 
pÜÍé reimiita nn prets^-ujesío* a-e las 
E l acueducto ds Santa Clara 
oe di-? á ia Jefatura de Santa Cía 
J l ^ e con íeiDba 16 del actual, se brd • 
P la situación de $2,000 para el .-u 
. ' . . f a las cbras del ateneducto di 
ciudad." 
Obras en Guanabacoa 
fee ( ¿ e ^ í I-^eniero . M e de ia 
^ E W ^ e l a H a ^ i ^ q u e ^ t ^ ^ i CCimp]r)^nt,a.riaí; qxie foy q.u 
9 de'Enero k señor Presidente '¿-e la 
autorizó al señor Socrei::-
* Ae Obras Publicas para llevar a 
E í o o las olbras d'e 'desa.güe de G-nana-
Ihflcoa por ad-;iiinisír;-ei;)n á t^írgo de 
I? jefatura 'de La oindad y que por lo 
l ^ n t o el-^cé'iito dc^GaHo quedará pü 
Ip̂ der de ésta para la ejCceeión de las 
lanismas. 
E l agua en Nuevitas 
Lgu 
•posi'ble un 
h a e er en 'ái ciii o ao me d ue to. 
Mejoras 
Se reanite á la Jefatura de Pinar de] i 
Rio- un -^jeir.v/ia.r dei a^ta de recep-: 
ciún iinica de -las acoras y ecimposi'ción | 
de calles de San 'Díógo de los Baños, j 
Piden un acueducto 
.Se remiitc á iuforme •••le la Jefatura ; 
do1, distrito de la Habana instaneia de 
vecinos del poblado do Beju-
ue piden la. constnneeinó le ! 
ío en tiic&o pcb] :-ido para el 
C-ĉ -eleio de Ccrredones. se lo ha parri-
cr.pado oifwifaSmeattte al aéSl&rXio señor 
Av,cTaño, fcüc-itándole en noin-bre 
todois los Mútaibros de la Corporación. ¡ 
Restablecido 
Se encuentra completamente resta-
blecido, y ha vuelto á encargarse del 
despaelio de los asuntos á su cargo, el 
señor Juan Maspcns, Sub-Director 
General de Comunicaciones. 
Mucho lo celebramos. 
E l señor Milagros 
Repuesto ya de la operación qui-
rúsjica que le fué practicada en la 
Quinta " L a Purísima Concepción," j 
del Centro de Deipendientes do la Ha-
bana, ha vuelto á encargarse de su 
puesto, de Sub-administrador de la 
Empresa de Gas y Electricidad ;de la 
Habana, nuestro querido amigo don 
Enrique Milagros. 
Lo celebramos mucho. 
cedent-fs r?la.cio>nado,s con el abasto do : .}iaiy c^^icedido un crédi to d'e cin-
ftgua de Xucvitas. bebiendo informar (.noní.a m^ pesoS. 
S U f t D a^rea. del po.o -'San Joa- n___+r0 




No hay crédito 
Se contesta al AllcaJd^ ^ f jnácipal 
de Ji^rnaní 'que no exilio é M i t o al-
del 
Ga-rantía 
Se auíoriza al ino^niero -íefe de 
Oriente, para que solicito de la Toni-
ipañía Eil'éetriica de aln-nubrado y trac-
ción '.ie Santiago qc© cc-u^ituya on la 
Pagad'-uría de dicho Distrito nn depó-
sito dé $fi84-65 para atender •'i la pa-
vim-en-tación de la fana á áafebos lados 
•de la vía que conforrae á la coucesión 
-corresponde abonar á dicha Empresa. 
SECRETARIA D E S A N I D A D 
Licencia 
Se conceden 25 días de licencia, 
por enfermo, al Sr. Francisco Muiño. 
Infracciones 
A l Sr. Jefe Local de Sanidad de 
San Juan y Mart ínez se le ordena 
preceda á formar expediente con mo-
tivo de las falsas noticias sobre enfer-
medades contagiosas que se decían 
existir en ese término municipal, de 
acuerdo con el artículo 524 de las Or-
denanzas Sanitarias. 
Son negativos 
•Ai Jefe Local de Sanidad do Ma-
tanzas se le participa que los casos 
febricientes que se encuentran en el 
Hospital Civ i l do osa han sido diag-
snino consignado 'para el arroiglo 
panqué de " B a i r e " en esa ciu'dad. 
Escasez agua 
iCow feclha ,16 ded achí al. so ha in'te-
resa'do' de los Ferro-carriles Unidos 'de 
üa Haibana faciliten dos cabros tan-
ques de 2.500 galo nos cada uno para 
roniit.ir.V:-s a les 'ncb'lados 11 c Songo y 
.La :T f in d;? poner tierratíno al 
ccniflicto presentaidc por Ta escasez de 
¿ffula en los referidos poibladCo. 
E l alcantarillado y el t r anv ía 
So dice al 'A-dminiistrador del H . E. 
R. 10o. que po* la. Jefaitura 'del alican-
tariilado de la< Habana se han dado 
Jas órdenes otportunas pai.a que sea 
traHla'dádo á ci*ro luigar é l ' registro 
oonstrnido-por-di^ha Compañía en la 
Calzada, d'e Conciba y FHibrioa *l'e.l>ai.i<> 
de los railes de la Haivana. Eleetrie. 
Las callea de San Juan y Mart ínez 
ISe nenriri'f'é á la JdPp'.'in-.a de Pinar del 
Rio (! IO^ íameü'te aiprcbado, un ejem-
plar del ach 'ir: vocac ión única, de las 
Obras ci: • r l - b " - ^M- Administración nosticados por la Comisión de Enfer-
en el \y • lo ! • Sari Juan y Martíne</: medades Infecciosas como negativos 
en la Cii'mipo'siieión de calles y aceras 
de la miisma., 
Sub'3?ta adjudicada 
ISe drce- a-l1 señ :'r Manuel P. Qaldense, 
ique lo Ib.a r>Mo a-.ü^iieada la. sn-iba.s-ta 
iq.ue se'eaiier/ró. el.día 10 do los co-rrion-
tes ]\ara la eocs^ancíció-i^ de una planta 
de bTo-'Veo nar el a^ueli.ncto do 'Cama-
igü-iv. hlaimadio la atenció'n ahorca do 
las cai'd'e.ras PRU«3I ddbe srimini;|.(-.'"rar, ó 
©éaaiae d^l1 fabriicante Edige-'Mcoír, y 
otra ; ' ; v maquinaria del fabri-
cante Fn;;^ '-ó de 6t#d! fabricante de 
i i - ' cr'»•''•j!A' po.f;'lio.«micnos. ' 
^8 remite arla Jeifatura de Pánar del 
(Rio MÍO • •••! -M'HSÍS heciho por el 
~ir^Te¿*}sift-ñ- •Hftíié^Boil "̂.ér la^, ag1,!^, 
.pn^cederites -de los ananantéales de '; 
Cons'^aHón- del Sur. •CKI? r'-'a J-efatura 
r'irvfió para d:fro efe?<t-o. poro copio 
quiera, -o-ne son •bacter-iriléi2'ica.mente 
éoniádlQTBátóast 'malas pi^r co-r'tener ba- j 
ci'V-s r-o.í^o'imini, esa J^ifabura se ser- ; 
vir / i buftígá* nr n';! f)i-"9inite de a'e-na na- | 
ra el af-Medubto -e l r'efcrido poblado. 
Plano 
Se rnega al Inbecaero J'?l?e del al-
ca'n.tari.llado de la Habana, que remita 
lá este Coni^-) el nlnno mis reciente de 
ésta i-:'"'"ad. iá. f in de conocer la red 
de 'd^stribuición dol aleant'aril'.lado que 
conton.'íía ios drarns y lais cloacas que 
se ihayan proyectado hasta la fecha. 
Queja 
ISe .pasa al inigeniero Jefe del al-
cantarilla do 'b- b Habana para que so 
sirva. inlformiaT' escrito die la Havana 
Electric Rai'hvay Co. en el que se.¡ 
queja de que la Coanpañía del aican-1 
•tanillado ek¡á paviTOeníanido la Calza- j 
da de Jesús del Mcn>te á ambos lados 
de sus lineáis sin explicarse per qué 
•causa, lo cual obliga, á que tiodo el t rá -
fico de carros y cócihes se haiga poir las 
ííneas del t r a n s í a lo' cu^l le trae gran-
des perjuicios. 
Remoción de postes 
ISe coim-unica al Adnpinístrador de la 
'Haivana Electric Railvvaiy iCo„ que en 
ia cateada de Conicftia traano compren-
dido entre Flá'brica y Rosa. Enriquez, 
flian sido col cica dos poír esa Empresa 
varios posites fuera Üe la l ínea del 
contíén y como qaiüera que interruim-
pen el triíifico se o'id'ena. sean reanovi-
dos los másanos. 
Daños 
A la Jefatura del alcA'ntarillado de 
la Halhana. se traslada escrito del Sr. 
Félix M. Ligero, en el que se queja 
Mu-e á cioaiseeuenvia- de las escavaioicmes 
f|ne vieno praetb-ando la Compañía 
' ; f l alcanitarillalji'O en la callo d'e Teja-
jáW'to, la. núimero 56 de la misma calle 
propiodad de la señora Josefa Bri to , 
de fiebre amarilla, aprobando desde 
luego su conducta en el particular. 
Sobre un reconstituyente 
Se dice al (Sr. Subdelegado de Far-
macia de la primera sección que el re-
constituyente 8anson no puede ex-
penderse más que en farmacias, pero 
que ha de ser previa la inscripción en 
el Registro de la Dirección. 
Clausura 
El Sr. Secretario de Sanidad ha 
aprobado los expedientes de clausu-
ra de las farmacias de la Ñipe Bay 
Company, la de Rodolfo Miranda, en 
'Camagiiey, y la de Ladislao Montea-
gudo, de Caibarién, por carecer de 
directores técnicos. 
Plazo concedido 
Se conceden 15 días al' Sr. Gabriel 
Ugarte, de Santa Clara, para poner 
director técnico en su farmacia. 
Una denuncia 
ISe traslada al Sr. Secretario de Go-
bernación un escrito del Sr. Jefe Lo-
cal de Sanidad de Colón, en el que di-
ce que el médico municipal de los ba-
rrios de Manguito y Macagua, doctor 
Dionisio Arraus, ejerce ilegalmente, 
por no babor rivalidado su t í tulo en 
la Universidad Nacional. 
Para informe 
Ha sido enviado al Sr. Letrado Con-
sultor el expediente sobre permuta 
de una finca urbana on Jesús del 
Monte, propiedad del Sr. Joaqu ín Ka-
vena, por dos rústicas en Jaruco, pro-
piedad de la Gasa de Beneficencia do 
la Habana. 
También se le remite el expediente 
promovido por el Dr. Gabriel Casu-
so sobre, permuta de capitales de ceñ-
ios reconocidos á favor de la Casa do. 
Beneficencia y Maternidad de la Ha-
bana. 
DE COMUNICACIONES 
Nueva Oficina de Correos 
Ayer quedó abierta al servicio pu-
Iblieo y dfi'cüal limitado, una Otficin.a lo • 
cal de Comiiinilaciones en Palmarito 
de Cauto. Proviincia de Oriente. 
Felicitación 
(Haibieíndo 'el dector Seíeundino Ba-
ños. Secretario de la Sección tte Aigrl-
cnltnna. de l:i Exposición Xacional, 
participado quo la m-daria Conmemo-
rativa de Oro ledia sido ai-ljuidieado al 
señor José Avendaño, dueño d'el in-
geno "Pi i ior to," ubicado en Camasí; el 
señor Joaqu ín Gumía Presidrmto del 
E N L A A U D I E N C I A 
• ,1 
Reyerta habida en la goleta america-
na "Carrie Strong.".—Se reparten 
palos á derecha é izquierda. 
Én la mañana dol día 28 de Febre-
ro último tuvieron una reyerta en la 
goleta americana "Carne St rong," 
Thomas Miller. ísaa-e Me Coy y Ja-
mes Hay Ward, agrediendo en ella 
el último á los dos primeros con un 
palo y causándole á Miller la fractu-
ra completa del radio izquierdo y una 
contusión en la región óculo parpe-
bral derecha y á Me Coy varias des-
garraduras epidérmicas en distintos 
sitios de la cara. 
Las lesiones sufridas por el prime-
ro tardaron más de treinta días en 
sanar, con impedimento para el tra-
bajo y las del segundo curaron en me-
nos de siete días, no quedando n i á 
uno ni á otro defecto físico n i defor-
midad alguna. 
La radicación de esta causa perte-
nece aj Juzgado de la Sección Pri-
mera de esta capitaL 
E l señor Fiscal ha formulado sus 
conclusiones provisionales y enten-
diendo que se ha cometido un delito 
de lesiones graves, solicita se impon-
ga al procesado James Hay Ward la 
pena de un año y un día de prisión 
correccional, y por una falta inciden-
| ta l cinco días do arresto. Solicita, 
además, se le condene al pago de las 
costas. 
La causa por los sucesos de San Isidro 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
señalado el próximo día 21 de A b r i l 
I para que tenga efecto el juicio oral 
I de la importante causa seguida á va-
rios franceses por el luctuoso suceso 
do San Isidro, en que perdió la vida 
ed joven Yarini . 
Recurso de casación 
La propia Sala Primera ha admiti-
do el recurso de casación que por in-
fracción dé Ley ha establecido, el l i -
cenciado Pedro Herrera Sotolongo á 
nombre del procesado José María 
González del Cristo en causa qye se 
le siguió en el Juzgad'o de San Anto-
nio de los Baños por fraude. 
Para el servicio de la Audiencia y 
Fiscalía. 
Desde ayer ha comenzado á pres-
tar sus servicios en este Tribunal, de-
signado al efecto por su Jefe, el vigi-
lante de la Policía Nacional, señor 
Es-tanislao Villalón. 
Sentencias 
•Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Evaristo Felipe An-
tunez, por falsedad en documento 
privado, á un año, ocho meses y vein-
! tiún días de presidio correccional. 
Absolviendo libremente., por el mis-
; mo delito, á Pedro González Méndez. 
En la Sala de lo Civil.—Juicio decla-
rativo de menor cuant ía .—Un co-
merciante y un carpintero l i t i -
giando. 
La Sala de lo Civi l y Contencioso 
acaba de dictar una sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen así : 
¿'En la ciudad de la Habana, á diez 
y ocho de .Marzo de mil novecientos 
once, la Sala de lo Civi l y Contencio-
so Administrativo de esta Audiencia, 
habiendo visto los autos del juicio 
declarativo de menor cuant ía , proce-
dentes del Juagado de Primera Ins-
tancia, del Este de esta ciudad, segui-
dos entre partes, de la.una como de-
| mandante Demetrio Zunzunegui y 
| González, comerciante, de este domi-
• cilio representado en la primera ins-
tancia por el. doctor Angel Radillo y 
C-erecio y dirigido por el letrado doc-
tor Joaquín de la Peña y representa-
¡ do en esta segundo instancia por el 
doctor Radillo, y de la otra parte co-
mo demandado don Víctor López y 
Vil lar , carpintero, del mismo domici-
lio, que lo fué en el concepto de deu-
dor principal, y compareció en la pr i -
mera instancia por sí bajo la direc-
ción del letrado doctor Carlos M. 
Guerra y Estrada y don José María 
Yepe y La ra, del comercio, del pro-
pio domicilio que fué demandado en 
canqepto de fiador y compareció en 
la primera instancia también por sí 
bajo la dirección del letrado señor 
Vito M . Candía, sin que se persona-
ran en esta segunda instancia, sobre 
pago de la cantidad de cuatrocientos 
cuarenta y cinco pesos, treita centa-
vos oro español y sus intereses lega-
les; cuyos autos penden ante nos á 
v i r tud de apelación interpuesta por 
el doctor Angel Radillo con la repre-
sentación que ostenta contra la sen-
tencia dictada por el Juzgado de Pr i -
mera Instancia del Esto, en veinte y 
siete de Septiembre del año próximo 
pasado, por cuyo fallo se declaró con-
feso -al demendado Víctor López V i -
llar en las posiciones contenidas en 
el pliego de fojas doscientos veinte y 
cinco y con lugar la demanda en 
cuanto á éste, condenándole á que 
pague al demandante Demetrio Zun-
zunegui y González, la cantidad do 
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos, 
treinta centavos en oro español y sus 
intereses legales de demora al seis por 
ciento a b a ñ o desde la reclamación j u -
dicial ; sin lugar la demanda en cuan-
to á José María Yepe y Lara, á quien 
se absolvió de la misma y se condenó 
al demandado López al pago de las 
costas causadas en la defensa del de-
mandado Yepe, sin declararlos l i t i -
gantes temerarios ni de mala fe. Sien-
do Ponente el Magistrado señor An-
tonio M . del Valle y Duquesne. Fa-
llamos: que debemos confirmar y con-
firmamos la sentencia apelada con las 
costas de esta segunda instancia de 
cargo del apelante; y declaramos que 
no se ha litigado con temeridad ni 
mala fe á los efectos de la Orden an-
tes expresada. Se admite la excusa 
del Juez por los motivos que aduce 
al final de su fal lo; y firme que sea 
esta sentencia regúlense las costas. 
Así lo pronuncaimos, mandamos y fir-
mamos Rafael Nieto y Abeille, Juan 
Federico Edelman, Evaristo G. Ave-
llanal, M . A. Cervantes, A. M . del 
Valle Duquesne.'7 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos criminales 
En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: . 
Juzgado de la Sección Primera.— 
Causa contra Antonio Soler y otros, 
por estafa. 
Juzgado de la Sección Primera.— 
Causa contra Narciso Costa Perelló, 
por falsa denuncia. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Juzgado de la -Sección Tercera.— 
Causa contra Felipe del Valí, por le-
siones. 
Juzgado de la Sección Tercera.— 
Causa contra Alfredo Castañedo y 
otros, por amenazas. 
¡ Juzgado de la Sección Tercera.— 
i Causa contra Enrique Cortés y otros, 
por robo. 
En la Sala Tercera los siguientes: 
Juzgado de la Sección Segunda.— 
Causa contra Pedro de la Rosa, por 
I rapto. 
Juzgado de la Sección Segunda.— 
Causa contra Pedro Miguel Gotardi, 
por estafa. 
Asuntos civiles 
En la Sala de lo Ciivl y Contencio-
, so las siguientes vistas: 
Número 55.—10.—Audiencia. —Ju-
' lio de Cárdenas,- como Alcalde Muni-
cipal de la Habana, contra resolución 
del señor Presidente de la República 
de 25 de A b r i l de 1910. Contencioso-
administrativo. 
Ponente, señor Morales. 
Letrado, señor Cárdenas. 
Procurador: señor Zayas Bazán. 
Señor Fiscal. 
| Número 488.—10.—Juzgado dol 
Oeste.—Interdictó de r e obrar la po-
l sesión promovido por Antonia de Va-
i roña contra Ju l ián del Valle y de los 
' Ríos. Interdicto. 
Ponente: Señor Morales-
Letrados: Señores Arango y Piña 
y Caracuel. i 
Procurador: Señor Pereira. 
M A R Z O 
Rueda y Gamboa 
Barcelona 10. 
(En el Ceirtlro Español celebróse ano-
ebe ta, Vola!da org-aniz'adla en honor de 
SaDvial5í¿«r Pineda. A las dieiz de la no-
che comenzó efl a^tq bajo la presiden-
cia, del señor Ga.nrbaa. qiwe tenía á su 
lado s)l insigne poeta. 
(La encuesta, sinfónica défl Genitro, 
w m 'banda miHilar y les Coros de Cla-
vé dáePO'D un corrroio.rto, cam'fando el 
'••GiVTÓa á España. 
lE-l pnesidcnlla de la S&eiei'iad saludo 
£'1 criscqrlado. ai^ra.d^cVtnd'» la asis-
tencia d;el cx'batjj.dor die Méjico. 
Se ron diversas 'adhesiones d'e 
arfijistaa oataCíacas. 
E-'l señor Gam.bca dió f in al acto 
prcinu'nci'and'O un dii-cu.rüo encomiást:-
po dc'l poeta Y dár^T-ro la. 'mano en 
non -bre de sus a'rTr'rr.b'ores d'2 Méüco. 
E3"a raañairia iDari^aró el señor Gain-
boa Üa Casa-Am-rrka., donde fué «btóae-
quia • •••¡: lén !: lu'mr.-.1'e. 'P-cr la tardo 
áSüsfóiii aíl viiro ore en su honor se da 
en 1] Mundi-al Pátejcé. 
E l lunes tiene el propóscito de d'eno-
i'i 'ar uoa corona en la t- vn.ba de Prim, 
eemo recuerdo de la -exipedi'ción 'hecha 
por a1 ¡uel genera1! á Mléjico. M acLo so 
te da» muclia imipwtVarajcia y asist irá 
el Avunt.amien't') en Corporación. 
El! nri-imo día mor la ÍLOidiie el go-
berniai^br c.iviil o)bs?)cfliia;rá al enviado 
die M^.jrico con r n barinr'?ifie y un con-
crerito en el paDaicio 'ddl 'Golbi¡erno. 
Ince^r^o en el re-nal db &9iti IVÍQ-USI de 
los Reyes.—Cómo re inició el fusarc 
Las primer?? medidas.—Precaucio-




Esi'.a tarde se prtoí-ísgo un incendio 
en e1! penal San Miguel de los Re-
yes, que pudo •tener gra ves eonsecuen-
cias, y que se evitaren gracias á la se • 
ren'ida'd de todos, y sil eomaurso rapidí-
simo y •dfiiciaiz die las autoridald-es loca-
les. 
EU fuego se indeió en el taller de al-
pangatería, iseguraimente por el descui-
0 0 de a lgún redluso, que arroijaría una 
cer.vVa sc-bre -un montán de •eíñsimo o 
éspáirdx), prcipagand'ose inimediata me l i -
te .á todo di m al e r ial afl'mia'cenado. 
L a pc'M?.oión per4al, ecinap3^tu! 
nriás de ],-800'(h'cmlbrg's, relecgió rápida-
| mente les igén'eros de les talleres, las 
canniaia d'e los donmitoriios y las ropas 
y uteasilicB, 'Jcpcisi-tiámd'dlos en los pa-
í ti-cs. 
! tCuanido fn-eron ide.'S'ailo'.jaidas todas 
esas depeniieTieias . amonazadas por 
| el fu-eigo. t ras ladóse á los presos á 
j las gwfedas mlís airartadias del sitio Jdtei 
• sinieistro', modtismldo una •guardia de 
•trema para que les vigiliaise. 
!En los primeros mom^mt-cs se pro-
j dr'jo t'errTj-le ccnl^nsvén entre las re-
1 CJUSOS, y hubo de ícaierse que algunos 
la aproivcdianan para eva!dirse. 
| lUmes • -gritaban . aiti3rr,al.vcs, y ¿fept)S 
I •l'lor'dban : en áas carai: 'ile todos aso-
mafra éü espanto, y á Irs capataces les 
era ifiripoT-iible, por m'ís que lo procu-
I r r /vin, 'c animarles. 
| lT.cs bcaii^eros acdd'iis'ron con pron-
I titir;í. ha'eicndo funciotn.ar cinco boni-
; bas de veipor y tres de manió. 
Las aa7'loridcid?s. en previsión de lo 
, que pudiera d'iurrir. enviaron fuerzas 
die la ben eme rita y de In¡fi:Mitfeiía y Ca-. 
l;2n'"--ría. &Ss¡i tc'.'ias las de la guárn i -
oióu d^ Vaí^aicia-, que acordonaroin el 
presidió y o>eniparon todos los caminos 
•cercanos. 
M^'.l'ias f£)-ni;l:as de recliui^cs se pre-
sentaron ató-é el penal, pidLendo, á 
gritos, q-ue se Ubertana á los preisoí», 
para evitar que murieran a,bra>sados. 
Les bomlberos loiirrarcn imipedir que 
el füiSjEPO se prcipaga've, lacaliziámi^lo 
en •íÜ biioc-r d? esra' itería, que quedó 
Í C; rrini ente, d e:51ruido. 
Varios r'ljlnsos que tenían en dicho 
taller cons'ideraMl'cs exi!v'"ncia.s. han 
p?ri:i]c' car•r'ifl:\-s que oscilan entre 
3,000 y 10.000 pesetas. 
(Las pérdidjas en el edificio son tam-
bién muy gr:iind;s. 
IA las d-oce de la noc/be q redó casi 
ex'íin^nülo el iniceadio, re t i rándose las 
ar^orid^dtes. 
;No se sabe q^e haya o«urrido nin-
jguna deisírracia. 
iLa octócSá '.^el mo&iidki causó ver da 
: dora iniquieíiTd en Valer'ciia. temiendo 
| se que los recluios que í-orman la po-
¡•inaición penal lograran evadirse. 
¡Por fortuna, ê .te pr^irro ftié conju-
rado desde el primar momenlo. 
l a cola de les pantalones 
'Parece una ps'rrJdoja. pero no lo es; 
es ludir,i-iJle que la fsiMa^pa-ntalóa 
tr.ae coi a. 
No só'io en E paña , en *od« el mun-
do, ha pi'jmctvido alborotes esta moda 
revcloeicnaria. HaSía los rusos, que 
son '-tan' fríos, se iian enaiidecrdo cou-
•tra ¿COa. 
•En Pe'tersbnrgo oonirían estos días 
•pai-adcs violente«• ii:;3: Jantes á la puer» 
ta teatro de Maña , en el cuail. con-
íe-nme á una orden del director, se im-
pedía la entrada á las señoras con fal-
da-panlanón. 
(Efl dire'Ccr id*^ teatro, para evitar 
prcrestas, ha fijado este cartel en el 
vc^lQbuüo: 
"3Ie veo en" La nece-d^ad de prohi-
b i r la entrada á la's damas que lleven 
é'a Ida-pan talón. Op'n tal medida no 
quágriji en rnculo a'lguno censurar la 
mc'd'a. En teda; las cicd'SííeG donde es-
í'e traje ha h::bo • ¡i ; ^ari.-ión ha cau-
scuo r.na senn idón m-ry viva. Es ló-
gi'io, pov oon¿rigu:crjt:e. qnie prevoque 
frases que turben la trainiquilidad d.e 
Da sT'ia, Ccao es inadmisable que en 
la sfVa. del teatro se improvise o t r » 
escena más, ime veo cMigr.l.io á tomar 
es'la de'i'erm'inaiT'ión y prcicnraré que 
se oumlp'lá con la mayon emergía. ' ' 
;De Rusia par-em^s á I tal ia . 
(En IR cima, l-a fa lda-par í alón ha ski o 
cansa 'die la muerte d'e -un bravo vete-
rano ílíánriadlo l u í s Rci?i. 
iEl viejo so-ldado ae veía a sed ía lo 
por 'las pefic-icnes d? sús dos hijas, 
qu erían ten-sr fal'lampan tallón es. 
IB1 pcibre Bo.^i no tenía dinero pará ' 
iS£!tiy>cacer este catpr'iclho fiilial. Deses-
perado, se d isparó dos tinos -en la 
íe- ta . 
5 Un voferano víictima de la moljia t 
¡ I rpnías d̂ el des'.ino! 
ILa cola de la £alda-)pa.nt allón es ne-
gra. 
EIL CM'CíNTIEiVIDEO 
'El vapor correo eipañol ".Montevi-
deo." salió Icje Puerto Plata con di-
rección (i este pnerto. á la una de la 
tarde de ayer, je os 30; 
EL BUENOS AIRES 
E l vapor correo^ español "Buemósj 
Ai res , " salió de C'ádi.z con idirección á 
ésue puerto y escala en Xueva York, á 
las dos de la tarde de ayer jueves 30. 
E L C H A L M E T T E 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor americano Chalmctte, proce-
dente de New Orleans, trayendo carga 
y 43 pasajeros. 
En este buque han llegado, el D i -
rector del Banco 'Comercial Naciona1, 
residente en Kansas, Mr. J . .N. An-
drens: el Presidente del Trust L in -
coln de Chicago, Mr. >A. S. Strans; 
Mr. G. W. Cambre, uno de los directo-
res de la Compañía Bonner, dedicada 
al comercio de aceites, domiciliado en 
Alcxandria, Estado de Louisiana, y el 
periodista americano, Mr. Wr . Jarrls . 
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METEOROLOGIA 
T e r m ó m e t r o s , B a r ó m e t r o s , 
P s i c r ó m e t r o s , A c t i n ó m e t r o s , B a -
r ó g r a f o s , T e r m ó g r a f o s , A n e m ó -
m e t r o s y o t ros . 
R E L O J E S 
D e p a r e d y de b o l s i l l o . E l é c -
t r i co s , á los q u e no p r e c i s a d a r 
c u e r d a . C o n t a d o r e s . Relojes p a r a 
l a v i g i l a n c i a de los serenos . 
Josá 1 . M e i t i a 
M E R C A D E R E S 1 0 . H A B A N A 
Número 3">2.—10.—Juzgado del Es-
te.—Uastro A. Rasco contra la socie-
la 1 > C. Hempel en cobro de pesos, 
[ncitiente en "mayor cuantía. 
Ponente: Síulor Valle. 
Loí rados : s'cñores Fernández Cria-
do y García Echarte. 
Parte. Estrados. 
O. D. 
•Ha sido devuelto en este vapor el 
pasajero Nicolás Ovios que en este 
puerto había embarcado para New Or-
leans, á donde iba contratado como 
obrero. 
PUERTO CERRADO 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
dispuesto que desde las 6 p. m. de hoy, 
basta las 6 a. m. de mañana sábado, 
permanezca toerrado este puerto, con 
motivo de la colocación de la nueva 
cañería, que como publicó este perió-
dico ayer, ha de ser colocada para con-
ducir él agua de vento al vecino ba-
rrio de Casa Blanca. 
Durante ese tiempo queda prohibi-
da la entrada y salida de buques en el 
puerto. 
En el .Morro se anunciará á los bar-
cos que el puerto se encuentra-cerra-
do colocando una luz roja durante la 
noche y con bola negra, durante las 
horas del día. 
Se ha dispuestí) también que además 
de esas señales la lancha de policía 
esté constantemente de recorrido para 
evitar la entrada y salida de los bar-
cos. 
E L H A T U E T 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el guardacostas ^Hatuey ." proco-
lente de la costa Sur de esta isla. 
D I C E STSOW f D E S S A R E G L O S D E L E S T O M A G O . 
Las PÍ LOGRAS DE B. A. FAKNESTOCK curan pronto 
la biaosidad. dispepsia, estreñimiento, jaquecas y todos los 
males del hígado. Hacen funcionar al higado y los riñores 
Datttralmenté, áyudan la digestión y regularizan b función 
del estómago de modo que expelen todas las impurezas de 
los órganos. E S T R E Ñ I M I E N T O . 
En las PILDORAS DE B. A. FAHXESTOCK se encon-
trará un cxc. lente remedio para el estreñimiento. Est s son 
un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
MAI.ES DEL H Í G A D O . 
TJna lengua sucia, dolory aturdimiento en la cabeza junto 
con falta de .peliío y jaqueca son síntomas de esta enferme-
dad. Inmediatamente que se note cualquiera de ecto^ sín-
tomas se debím tornar unas cuantas dosisdelas PILDORAS 
DE B. A. FAHXESTOCK: y el resultado será un restable-
cimiento completo de salud. 
Si Ud.tiene desarreglos del estómago, encontraráque estas 
pildora.; no tienen igual. Se matienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los 
casos más difíciles. 
Pildora Pequeña - Dosis Pequeña 
B . A . F o h n e s t o c k C o . - P í t t s b u r ¿ h , P a . , I T . S . A . 
m 
;c<#i Far.iada 1752. 
Cuando Quiera Yd. Pildoras, 
tome'deijr. 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. XA1 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Billosldad, Dolor de Cabeza, Vahídoa, Aliento Fétido, 
Dolor de Estóaiaxo. Indleestion, Dispepsia, Mal del Higado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de lá impureza de la sangre, no tienen igual. 
E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. ^ ^ Q y ^ t e ^ 
AcCrque el grabado 
á Ins ojos y veri. 
Vd.Iapüdorji entrar 
en la buca. 
Fundada 1847. 
[ E m p l a s t o s P o r o s o s de 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 31 de 1911. 
B U R L A B U R L A N D O 
C a s a s d e m a d e r a 
E n m i cali l ad de viajante del co-
mercio ya h a b í a estado otras veces en 
la r ica y floreeienti" v i l l a del Guayabal 
hospedado en el mesón que se l lamaba 
' • G r a n Hote l O l í m p i c o " el cual se ha-
l laba instalado en un case rón antiguo, 
aunque macizo y amplio. 
Pero esta vez me e n c o n t r é coa la 
irr . i ta sorpresa de que el Ol ímpico* 
se h a b í a trasladado á u n elegante edifi-
cio de madera, de dos pisos, con unos 
ventanales Henos de f i l igranas y unas 
tor rec i l las con monteras puntuigud?s 
cpie eran una monada. E l i n t e r io r es-
taba dispuesto como para hospedar mu-
ñecas . ; Todo era reducido y e s t i j « h o , 
pero decorado con sumo gusto. T e n n 
servicios sanitarios, e léc t r icos , de va-
po r . . . E n fin; un prodigio moderno. 
Por supuesto que d o ñ a Chana, m i 
ant igua hostelera, al verme puso en los 
euernos de la luna las ventajas y exce-
lencias del nuevo local. Unos construc-
tores americanos lo h a b í a n levantado 
en cuatro d í a s . D o ñ a Chana estaba en-
cantada ante aquella ac t iv idad m i h -
grosa. Luego, ¡ q u é luz, q u é aire, q u -
l impieza, q u é frescura! 
L l e g u é tarde, cansado y soño l i en to y 
sol ic i té una cama. Mientras me la pre-
paraban sostuve con d o ñ a Chana el 
diáloíro s iguiente : 
— Y de h u é s p e d e s ¿ q u é ta l? ; 
— Y a los conoce usted casi á todo^. 
Esta h a b i t a c i ó n do la derecha la ocup.i 
la s e ñ o r i t a Isol ina. 
— ; . L a poetisa solterona? 
— L a misma. E n este cuar to de la iz-
quierda vive el mat r imonio F e r n á m h v 
con su n i ñ o . Los tres aposentos colin-
dantes de a t r á s los t ienen P é r e z el cê -
gante, González el licenciado en no sé 
qpaó, y Gómez el po l í t i co . Estas t r e i 
Oía bit aciones del frente las ocupan Ma-
r a v i l l a el poeta, don Dimas el presta-
mista y Pancho Mogote, u n ganadero 
del Camagüe} - . 
—' Q u é s u e ñ o tengo, d o ñ a Chana! 
—'Mejor. Con eso d o r m i r á usted co-
mo las rosas. A q u í hay aseo, t ranquiH-
dad, silencio. Y a usted sabe que todos 
sus vecinos de cuarto son gentes serias 
y formales. 
Con tales anuncios me prometo u m 
noche fHiz . Me zampo en el lecho y 
como no tengo, á Dios gracias, ninsTÚn 
abrojo en la conciencia, en un instante 
me quedo profundamente dormido. 
¡ A y ! A u n no h a b í a t ranscurr ido 
media hora cuanr'r me despierto todo 
sobresaltado. E l n i ñ o del m a t r i m o t i o 
F e r n á n d e z se "ha despertado con ganns 
de ensayar un aria de las suyas. E l 
padre se levanta para acallarlo y em-
pieza á cantar con voz acatarrada y 
gruesa el cantar de la " n a n a . " I-a 
madre ronoa como un piporro . E l aria 
se ha convert ido en terceto. 
Tres cuartas de hora dura la mús i ca . 
¡ V á l g a m e Dios ! A l fin el terceto F i r -
l i á n d e z enmudece. 
Comienza el d iv ino Morfeo á envol-
r e rme en sus blandos cendales, mas r n 
nuevo ru ido viene á descorrer mis can-
sados p á r p a d o s . Es rumor de palabras 
que llega del cuarto de Tsolina. Sí, es 
la misma que s u e ñ a en alta voz. " ¡ A r -
t u r o ! . . . ¡ A r t u r o ! . . . ¡ A r t u r o ! " dice 
con labio t r é m u l o . Aihora se calla. . . . 
A h o r a ronca. Y ese A r t u r o ¿ q u i é n se-
r á ? . . . S u e ñ o s . . . ¡ D u l c e s e n s u e ñ o s ! 
Suena la una en el reloj de la ante-
sala. Vuelve á re inar el silencio. Pero 
Tin instante d e s p u é s viene á ser inte-
r r u m p i d o por unas voces suplicantes 
que suenan en la h a b i t a c i ó n de P é r e z , 
el cesante. ¿ Q u é dice? " ¡ Honorable se-
ñ o r ! ¡ H o n o r a b l e s e ñ o r ! " ¡ P o b r e P é -
rez!, s u e ñ a que se halla en presencia 
del min is t ro . Ahora vuelve á l a car-
g a . . . " ¡ H o n o r a b l e s e ñ o r ! . . . ¡ G r a -
cias, honorable s e ñ o r ! " Menos mal. Da 
las gracias. Parece que. al fin. lo han 
co locado . . . De jémos le gozar de t an 
ÁigradalVle s u e ñ o . 
T o r n é á embelesarme otra vez, mas 
fuó por breves momentos. " ¡ L a d r o -
n e s ! " oigo que g r i t a una voz agoni-
zante. Es en el cuarto de don Dimas, 
el prestamista. Se conoce que se 'ha des-
pertado convulso, porque su lecho cru-
je . Tras un p e o u e ñ o in te rva lo vuelve á. 
g r i t a r : " ¡ L a d r o n e s ! " Ahora se re-
vuelve con m á s violencia. Parece un 
condenado. . . i Quizas lo sea! 
¡ S a n t a R i t a , las dos! Gracias á u n 
nuevo silencio me quedo sumergido en 
dulce sopor. Mas de pronto, ¡ S a n t a 
B á r b a r a bendita!, doy un br inco en el 
lecho, iodo azorado. Una exp los ión 
bronca, larga, acaba de estallar ca el 
cuarto de Pancho Mogote, el ganadero. 
E l n i ñ o F e r n á n d e z despierta y l l o r a . 
D o n Dimas vuelve á r u g i r desesp T I -
d o : " ¡ L a d r o n e s ! " Isolina no ha des-
pertado, pero vuelve á r epe t i r : " ¡ A r -
t u r o ! ¡ A r t u r o ! " En su vos se advierte 
una languidez i n f i n i t a . ¡ Q u é ha de des-
pe r t a r ! Cuando una dama cincuentona 
bueña con un A r t u r o no 'hay nada que 
la despierte. 
¡ D e qué nroced ía aquel estruendo? 
f ío lo sé. Sólo sé m í e F e r n á n d e z dió 
^on el p u ñ o en el tabique del cuarto de 
Mogote g r i t ando : ¡ A n i m a l ! 
¡ Las tres! ¡ Por San Pedro que esta 
fente no me va á dejar concil iar el sue-
ñ o en toda la noche! En fin qu i zá s aho-
ra que vuelve la q u i e t u d . . . ; j U fa. 
m o m o ! . . . ¡ I m p o s i b l e ! Oigo rumores 
en la «s t^oc ia de González el licenciado 
en fnrvsofía y letras. T a m b i é n se oven 
palabras entrecortadas en el cuarto d -
G o m ^ . el pol í t ico . Los dos s u e ñ a n al-
to y loa dofi hablan á la vez. ¡ C r i s t o me 
ampare, buena se va á a rmar ! He a q u í 
& se ove: " Y o . . . Pensante. 
- - • D i o s . . . Pesos. . . I n o o t W 
Mas pesos. . . P a t r i a . . . \ r i s -
. L e a l t a d . . . Ta t a r a ta t a . . . 
Mucho* petos.y. C o n v e n c í a . . Ja jn 
Medin hora d u n ísta espant^a 
í * * * * ? ' x r m * * n d, caiKrse E . 
tns - : . • ! . .a. poht i , . y g j / * ^ n(, 
J I rv ru a.as me pnya vi¿Afl . g mVt, ,1 
sm-iio v para amarorarle la vi la 
^e callan al fin, pero ¿j dar el 
les cuatro, se siente una voz delicada 
y armoniosa en la estancia del poeta. 
¡ E r a lo que me fa l taba! M a r a v i l l a me 
amenaza con un poema. E n t r e sus pa-
labras confusas y balbucientes se oyen 
estas con perfecta c l a r i d a d : " ¡ V e n g a , 
venga esa corona para c e ñ i r m i fren-
t e ! . . . ¡ i G l o r i a ! . . . ¡ G l o r i a ! . . . ¡ Glo-
• r i a ! " Me estoy largo rato con el oido 
atento. Por fo r tuna el poeta no pasa 
j d e l ¡ g l o r i a ! T o t a l s u e ñ o s . . . ¡ E n g a -
ifiadores e n s u e ñ o s ! 
j Las cinco acaban de dar en el re-
' l o j de la antesala. Po r algunas rend i -
j a s de m i puer ta penetraba ya l a luz 
•del d í a . Me ar rebujo bien en las man-
t tr.s con la esperanza de "pesca r , " s i -
quiera un breve ra to , aprovechando 
;e l frescor de la m a ñ a n a . . . ¡ D i o s de 
j u s t i c i a ! ¿ q u é horrendo cr imen preten-
des que e x p í e esta noche? . . . ¡ E s t o 
es u n h o r r o r ! E n la h a b i t a c i ó n del 
i ganadero ha vuel to á estal lar a l g o . . . 
E l n i ñ o ha despertado o t ra vez y 
¡ v u e l v e á be r rea r ; don Dimas au l la 
" ¡ L a d r o n e s ! ; " el po l í t i co vocifera 
" ¡ S a l v a s en m i h o n o r ! " I so l ina sus-
p i r a ' ' ¡ A r t u r o ! ¡ A r t u r o ! ' ' M a r a v i l l a 
canta " ¡ E s la cólera de J ú p i t e r ! " . . . 
P o r a q u í carcajadas; por a l l á impre-
caciones. Una- voz t onan te : ¡ A la cua-
d r a ! . . . 
N o puedo m á s . Salto de m i lecho, 
me vis to á toda prisa y un instante 
d e s p u é s me planto delante de d o ñ a 
Chana y le d igo con cara t o r v a : 
— S e ñ o r a , puede usted disponer de 
m i cuarto. E n esta casa es imposible 
d o r m i r . 
—Pues ¿ q u é le pasa? 
— E l n i ñ o . . . E l l i c e n c i a d o . . . Iso-
l i n a . . . E l g a n a d e r o . . . 
— P o r eso no lo baga. P é r e z y Gon-
z á l e z se m a r c h a r á n m a ñ a n a . A l gana-
dero lo t r a s l a d a r é al piso a l to . 
— X o . L l é v e l o á la sabana. 
— E l s e ñ o r F e r n á n d e z piensa mar-
charse esta tarde y ya no t e n d r á us-
ted n i n g ú n n i ñ o que le moleste. 
—¡Sin e m b a r g o , . . 
— E n cambio v e n d r á á ocupar esa 
h a b i t a c i ó n u n matr imonio muy honra-
do y m u y t ranou i lo . 
— ¿ T i e n e n n i ñ o s ? 
— ¡ Q u é han de tener, hombre de 
Dios , si se casaron hace dos d í a s ! 
— ¿ R r c i e n casados? 
— S í , señor . 
— A ver m i cuenta, d o ñ a Chana. 
— ¡ Alabao ! ¡ Si es gente buena! 
— M i cuenta. 
—'Pero ¿ p o r q u é , cr is t iano? 
— ¡ C a r a m b a , s e ñ o r a ! Pre f ie ro á 
Pamcho Mogote . 
Y me escapé maldiciendo al inven 
t o r de las casas de madera, ma ld i -
c i ó n in jus ta , porque el in fe l i z no t ie-
ne la culpa de nuc la, h u m a n i d a l pA-
d*zea tantas h ó K j f d e s pesadillas, tan-
tos insomnios mortales y tantos falaces 
e n s u e ñ o s . . . 
M. A L V A R E Z MARRON". 
Dis.oeíisario "La Garídaf 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y car i ta t ivas . Nece-
si tan al imentos, ropi tas y cuanto pue-
da produci r les bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le r emi tan leche 
eondensada, arroz, a z ú c a r y alguna 
r o p i t a y calzado. 
Dios p r e m i a r á , á las personas que 
no o lv idan á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispernar io se hal la en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Haba-
na 58. 
D r . M . D E L F I N . 
D E O P O R T U N I D A D 
SE ALQUILA, en Bernaza 64. altos, con 
6 sin mueWes y á, hombres solos, una am-
plia y muy ventilada habitación con halcón 
á. la calle. En la misma informaran. 
3682 4-29 
SE ALQUILA 
Ja casa Santos Sufi,rez 15, Jesús del M^n-
i te, con sala, comedor, siete cuartos, patio 
y traspatio é instalación sanitaria con aco-
I metimiento á la cloaca. En el 17 la llave. 
Darán razón en San Indalecio 6. 7 centenes. 
_3688 M » 
"CONSULADO 85.—Se alquilan los bajos 
de esta hermosa casa, son propios para d i -
latada familia. La llave al lado, en la 
carbonería. Precio, diez y ocho centenes. 
Informan en DampariHa núm. 52. 
3745 8-31 
VEDADO.—CALLE C entre 19 y 21 
¡ Altos nuevos, independientes, recién pin-
. tados, muy frescos, con codas las comodi-
dades, dos baños, seis dormitorios, luz eléc-
¡ trica. 3744 10-31 
CAMPANARIO 145, casi esquina á Rei-
' na, se alquilan estos espaciosos bajos, en 
' magníficas condiciones y recién fabricados. 
^ En la misma informarán. 
3743 8-31 
SE ALQUILAN los altos df la casa nú-
mero 45 de la calle df'l Aguila, en siete 
centenes m'ensuales. La llave en los bajos. 
Informan en Carlos I I I núm. 189. 
3753 4-31 
HABANA 40 
Se alquila el piso principal, para corta 
familia. En los bajos darán razón. 
3752 . 8-31 
SE ALQUILA la casa Obrapía 21. que 
por su situación comercial y buen local, 
es propia para almacén 6 cualquier esta-
blecimiento mercantil, módico alquiler. La 
llave é informes á todas horas, en Obra-
pía 24, "La Alemana." 
3717 4"?(>_ 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos al-
tos, con entrada independiente, calle B es-
quina á 19. Se pueden ver á todas hoi-as. 
Informan al lado, por B, Teléfono F-1302. 
3719 4-30 
SE ALQUlLAÑ~en Misión núm. 5, altos, 
| 2!4, espléndidos, entrada independiente, con 
escalera de mármol, pisos mosáicos, azotea 
y demás servicios, ducha, etc. Para familia 
sin niños. Precio, $16.96 oro español y 2 
meses en fondo. Informes en la misma ó 
en San José 46, altos. 
3718 4-30 _ 
LA NUEVA dueña de la Maison Doree, 
Zulueta 32, ofrece frescas y ventiladas ha-
bitaciones á 10, 15 y 20 pesos, con toda 
asistencia. Hay un cuarto con baño 6 Ino-
doro y otro en la azdtea. Trato esmerado. 
3722 26-30 Mz. 
L o s H o t e l e s 
INGLATERRA.—Dr. E. Gómez, Sta. Cla-
ra; G. Mac Callin, Sta. Olara; Juan P. 
Sagarra, Santiago de Cuba; Enrique Sa-
garra, Santiago de Cuba; G. Wuidling. wife 
y dauther, San Francisco; Miss M. Little, 
San Francisco; Dr. Francisco B. Reyes, 
N , Y.; Señora y suegra y valet, N, Y.; G. 
Behren?, Hahburg: Félix Roseu. New York; 
Mrs. A. H. Tlfft, Brooklyn; Dr. C. D. W. 
Herny, N, Y. C. 
Se arrienda, en la parté alta del Veda-
do, próximo á los tranvías, para el verano, 
por cinco meses á partir del lo', de Junio, 
una magnífica casa quinta, con toda clase 
de comodidades, con ó sin muebles. Para 
más informes dirigirse á F esquina á la 
calle 15, á todas horas. Se admiten pro-
poMciones hasta el 30 de Abri l . 
3714 S-30^ 
VEDADO.—Se alquila el chalet de blo-
ques de cemento J esquina á 17. Infor-
marán en Manrique 130. La 11-ave en la 
misma. 3713 15-30 Mz. 
MERCADERES Í2.—Se alquila un es-
pléndido departamento con vista á la ca-
lle, en módico precio, á propósito para fa-
milia ó escritorio. 3706 10-30 
" A N T O N RECIO 98!—Se "alquilan los al-
tos y bajos, á media cuadra de los carri-
tos, 4|4, sala, comedor, todo moderno. In-
formés, Egido 22, fonda, por Misión ó 
Merced 101 3705 8-30 
VEDADO.—Se alquilan los altos y bajos 
de la casa calle 3 núm. 3, independiente, 
uno de otro, con 6 sin muebles ó toda la 
casa entera que reúne todas las comodida-
des modernas, jardines, cochera, garage, 
etcétera. 3642 _ 5-29 _ 
SE ALQUILA, en Reina~Í37, un piso a l -
to, acabado de reedificar, instalaciones mo-
dernas, para corta familia. Informan en 
ia misma y en O'Reilly 12, durante el día. 
3622 8-29_ 
8E AQLUILAN, en Reina 137, dos ca-
sas amiplias, bajas, acabadas de reedificar, 
instalaciones modernas. Informan en las 
mismas y en O'Reilly 12, durante el día. 
3623 8-29 
SE ALQUILAN ios frescos altos de la 
casa calle de Peña Pobre número 20, en 
14 centenes. Informes y llave en los ba-
jos. 3698 8-29 ,. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos 1ro. y 2do. piso de la casa 
Compostela núm. 132, esquina á Merced, 
con todas las comodidades para mía fami-
lia de gusto, habiéndoseles dotado die agua 
abimdante. Las Llaves en la mueblería de 
los bajos. Informan en San Pedro núme-
ro 6, Sobrinos de Herrera. 
3465 : 
V E D A D O 
DEL MONTE CALZADA 
un hermoso local propio na-
cíase de establecimiento. Infr 







SE ALQUILA un gran salón 
escritorio ú otra^clafte <]e comL^ 
ralla núm. 48, altos. 
3594 _ 
^ E N 7" C E N T E N E V - s e ^ S ^ ^ 
de la casa de Damas núm. 4 los 
medor, 3 habitaolfines, jJIsosflr^*1' 
cios sanitarios mudemos. Rn "JS r 
la misima informan. 3586 ^ 
"SE ALQUILAN buenas ' - ^ habita 
CONSULADO 103 
Gran casa para familias, se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos, 
con ó sin muebles, servicio esmerado. 
_3695^ 8129_ 
SE ALQUILA una hermosa sala, con dos 
balcones, propia para despacho ó gabi-
nete; también un departamento con un 
balcón para matrimonio sin hijos, casa re-
cién construida, piso de mosáicos, insta-
lación eléctrica, en Aguila 120, primer 
piso. 3633 4-29 
SE ALQUILA la casa calle Apodaca nú-
mero 5, letra A, bajos, por Cienfuegos, con 
todos los adelantos modernos. Informan 
en ol Hotel Pasaje. La llave en Ja es-
quina, altos. Precio, 8 centenes. 
3638 8-29 
CASA DE FAMILIA,-Habitaciones y 
departaimentos altos, vista á la calle, con 
muebles y correcta asistencia. 3e cambian 
referencias. Galiano 75, Teléfono A-4014. 
3672 4-2b 
S E A L Q U I L A 
Por año ó temporada, la casa de vivien-
da de la Quinta "Santa Amalia," en la Ví-
bora, amueblada, con todo lo necesario, gas, 
agua de Vento y Teléfono, jardines y to-
das las comodidades, en la calzada, para 
verla y trato en Prado 88, bajos y Em-
pedrado 42, de 1 á 3, Ldo. Alvarado. 
3C7S 3-29 
VEDADO.—17 entre B y C, se alquila 
un alto á la brisa, con toda clase de co-
modidades. Precio, 14 centenes. Informes 
en el pasaje del lado. 
3683 8-29 
Se alquila la preciosa quinta "Villa Do-
minica." situada en la calle Línea Núm. 134, 
esquina á Doce, tiene todas las comodida- HWM„iD10 DU,1UÍ5 v ij„a.u imonío 
des necesarias que pueda necesitar cual- ¿os centenes, en Monte 3 ni,nt0n ^'í*! 
quiera familia y además instalación eléc- trico 3561 ' ^ mío 
t r i c i , bonitos jardines y espléndidas caba-
lelrizas y garage. Informarán: en la casa 
de al lado, "Villa Hortensia," Teléfono 
F-1125 v también en Muralla 19, Teléfo-
no A-2708. 
3312 1t-21 9m-22 
hombres solos ó matrimoniñT l'130^ 
pia para establecimiento: Uene*» ^ 
La llave en la barbería. Informíi ¡ 
SE ALQUILA la c a s r ^ W T 
norman ^ lS 
3612 en y 
SE ALQUILAN los altos de Monte 298, 
frente á Pila, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y demás comodidades. En los bajos Cerro núm 
informan, á todas horas. 
3445 
panario 164, bajos. 
ROMAY Núm. {f 
8-24 
próxima á la Calzada del Monte 
en $26.50. La llave al lado é l™« 
597. 3576 1,nponiJr̂  
i.' 
EN 6 CENTENES se alquila la espacio 
sa casa Castilld 61, á media cuadra de los ra]ja 1.i 
t ranvías de subida y bajada. La llave en 
la bodega de enfrente. Su dueño, Sah N i -
colás 31. 3442_̂  8 :21_ 
8E ALQUILA Ni en Reina 33, altos, va-
rias habitaciones altas, frescas y claras. 
Entrada independiente. 
3467 8-24 
NO LO DEJE PARA MAÑANA 
En el Vedado, Línea 101, se alquila, con 
modicidad, una hermosa é higiénica casa, 
con excelente jardín y cuantas comodida-
des exija el gusto más delicado. Véala y 
se convencerá. En la misma informan, á 
todas horas. 3458 8-24 
SE ALQUILA 
un solar con varias habitaciones de mani-
postería y un patio espaciosos, en la calle 
M entre Línea y 17, próximo á la calle de 
17. Su dueño en Jesús del Monte 412. 
3461 1 0 ' f i _ 
~l5E ALQUILAN, á comisionistas ú hom-
bres solos, con referencias, 3 magníficas 
SE ALQUILA la casa Econu^íT 
La llave, en la bodega de la esanL 
ra informes, dirigirse al señor p« a-
3544 rianco, 
SE ALQUILAN d o s ~ ^ ^ p aItn5i, sala, comedor corrido, cuatro cuart 
sáicos, muy frescos, á nueve ĉ n* 
da una, co i Laño, e/tc. en l^punlT-!!65' 
trella 62. p r ó x i m o ^ San Nicolás" g 
ño. Haliano 54, altos 
3543 
EN JESUS DEL MONTE 409^ 
to y fresco de la loma de la Isíesl 
quila un alto con sala, comedor • 
tres hermosas habitaciones y uñar»!!* 
dos y servicio completo, "infonr./^01 
Quiroga núm. 5. 3539 r^ 
" S E ALQUILAN, "en la '< a: .. . 
entre San Miguel y Ñeptuno. tres p . ^ 
compuestas de sala, comedor y tre 1 
tos, fabricación moderna, están mÜ ^ ' i 
con las letras B, C y D. Precio. $3o i 
pañol. Informes en la bode.ca, dê Sa 
guel v Espada, á todas horas 
3538 
A m a r g u r a 7 5 
Se alquila. La llave é informes en Amar-
gura 77. 3684 S-2& 
SE ALQUILA, muy fresco y acabado de 
arreglar, el piso alto, independiente, de 
Neptuno núm. 63, casi esquina á Galiano, 
muy próximo á los parques y teatros. L a 
llave en el bajo é informes. Mercaderes 
núm. 11. Notaría. 3653 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás núm. 42, com-
puesta de hermosa sala, cuatro grandes 
cuartos, comedor, espaciosa saleta, cocina 
á la modérna, cerrada de persianas, dos 
cuartos altos, con todas las comodidades, 
dos inodoros, ducha, pisos de mosáicos y 
servicio sanitario completo. Su dueño. R i -
ela 117, altos, habitación núm. 17. 
3655 4-29 
SAN IGNACIO 46.—Se alquilan tres ha-
bitaciones altas, dos corridas y otra al fren-
te, cuartico para cocina, agua y todo el 
servicio independiente, á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Se piden refereiu-ias. 
3661 4-29 
SE ALQUILA la casa Monasterio o 
habitar iones, juntas ó separadas. En la ¡ rro, á una cuadra de la calcada, 
Camisería "El Fígaro," Neptuno 121, entre ' saleta, 3 cuartos, acabada de fabricar , 
Lealtad y Campanario. quiler, $20. La llave al lado. Informa. 
34'>7 8-24 Dragones 26. 3537 j3'1 . 
COMERCIANTES O COMISIONISTAS 
Se alquila parte ó toda la casa. Aguiar 
126. de 2 á 4. 1404 8-23 
VEDADO.—Se alquila, desde Abril lo., la 
casa Paseo 9, entre 5ta. y Calzada. I n -
JESUS OEL MONJE 
SE ALQUILA la hermosa casa . 
Monte núm. 340, propia para una fatl 
que quiera vivir cómoda por poco alan 
formes en frente, café "La Luna" 6 W. M. j ó para un establecimiento ó industria. 
Daniel, Obispo 21. 3114_ .8'2J i lo situada; zaguán para carruaje 1 
EN CUBA 37, esquina á O'Reilly, se al- tejfterlj&j etc. La Have en frente é im'^ 
quilan departamentos para oficinas y ha-
bitaciones para hombres solos. 
3373 8-23 
drán en Belascoaín 8, altos 
3523 6-28 
EN MALECON Núm. 29, e9qulí¡Tc^r 
LOMA DEL VEDADO—Hermosos altos, ¡ Po. casa particular, se alquilan 3 habita 
calle 15 núm. 253, 5 cuartos, dos grandes, ! 'dones, juntas ó separadas, á matrinKv 
D O S H A B I T A O B O M E S 
muy amplia*, claras y ventiladas, dan a! 
jardín, con derecho al recibidor y á la sala, 
amuebladas ambas con lujo, entrada inde-
pendiente por el zaguán, solo á señoras ó 
matrimonio sin niños, no se admiten ani-
iii.jles, no hay otros inquilinos y la fami-
lia que la habita es solo de 3 personas; 
han de ser personas cultas. San Rafael 114. 
C 948 4-30 
SAN LAZARO 158 y 160, segundo piso, 
caaa de esquina, se alquila una espléndida 
habitación, con cuatro balcones á la ca-
lle, pisos de mosáicos. luz eléctrica, baño 
y ducha con toda asistencia, á hombre so-
lo ó matrimonio sin niños, es en casa de 
un matrimonio respetable. , 
3739 4-30 
SE ALQUILAN espaciosas habitaciom s 
en los altos de la casa O'Kellly 27, entra-
da, por I labana 65 y medio. No se admi-
ten niños. 3736 4-30 
SE ALQUILAN, 'baratos, los espaciosos 
altos Animas 91. La Mave en la Mueble-
ría, donde informan y su dueño Barati-
llo número uno, Teléfono A-1768. 
__3740 8-30__ 
EN CINCO CENTENES, FloridaTliúm. 1, 
toda nueva, sala, dos cuartos, baño, patio, 
pisos finos, bien situada. Llave é Informes. 
Luis Martínez, Salud 28, de S á 10 v de 
1 á 4. 3735 8-30 
EN 7 CENTENES 
se alquilan los entresuelos de Lamparilla 
21, con sala, 3 cuartos, cocina, ducha etc. 
3654 8-29 
SAN LAZARO 106, á tres cuadras del 
Prado, se alquilan altos y bajos, acabados 
de fabricar, magníficos baños, luz eléctri-
ca-y-gas, cielo raso y todos los adelantos 
tanitarios. Informan en Consulado 62. 
3615 4-28 
salas, ctmiedor. baños, 4 balcones á la ca-
lle, escalora mármol, cielos rasos, gas, elec-
tricidad, todo moderno. Llave en F nú-
mero 30, Teléfono F-1315 ó Mr. Beers, 
O'Reilly 30A, Teléfono A-3070 
3423 8-23 
mos sm niños, en precios módicos. Infor 
marán en el seguido piso de la misma 
3555 - - _ 10-2Í 
SE ALQUILA urna hermoea sala baja 
con dos ventanas á la cabllié; como pan 
PS -ritorio ó lugar do consultas de médi-
VEDADO.—'Se alquilan, á familia sin n i - j co ó lo que c onviniera, en casa respetable 
ños. los modernos altes de Línea esquina á : V en la misma se alquila un hermoso cuar 
I , Informan en los bajos ó en Empedrado ; to amueblado, muy barato. Egido núm. s. 
núm. 5, Ldo. Mario Díaz Irizar. Siete ha- 3558 4.25 
bitaciones y demits comodidades. 
3379 10-23 
GEHRO 4811. tete á U COYiDONGS 
SE ALQUILAN los modernos altos 
San Miguel 112. entre Campanario y Leal 
tad, escalera de -yiárniol, sala, faleta, 1 
habitaciones, comedor al fondo, baño, co-
cina, dos servicios. Lleves en ios bajos. 
Informan en Neptuno 87, sastrería. 
3550 {.ti 
i o n . 
ci-ble. . , 
t ó t e l e s . 
A . V I S O 
Ausente de esta capital por motivos de 
salud hace algunos meses, ofrece nuevamen-
te su pabinete de consultas y servicios pro-
fesionales con todos los adelantos de la 
Ciencia moderna á sus amistades y clien-
tela. Natalia B. de Malina. Industria 71. 
3524 8-26-
1 L 0 Ü I I 
C A S A A M U E B L A D A 
Por •cuatro meses, á partir del primero 
de Junio, se desea alquilar una que tenga 
lo menos 4 cuartos, sala, comedor y uno 
ó dos cuartos para criados. Es indiferen-
te que esté en el Vedado, Cerro 6 Jesús del 
Monte. Para Informes ó tratar, Sta. Mar-
tínez, Neptuno 22, a'ltos, de 1 á 4 p. m. 
_3767 4-31 
PROPIOS~PARA_FAMII.IA tT^t i^na¡Tse 
alquilan los hermosos altos de Inquisidor 
núm. 5, casi esquina á Muralla. Alquiler 
módico. Informan en los bajos. Milanés & 
Alfonso. 3762 5-31 
SE ALQUILA ol hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños y abajo sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma, su dueño, G. del Monte, Paseo es-
quina á 15. 3759 8-31 
MERCED 38. Esq. A HABANA 
se alquilan los maeníficos bajos, casa nue-
va, sala, saleta, cuatro habitaciones, gran 
comedor, etc. La Have en la bodega. I n -
formes, Progreso 26, Teléfono Al273. 
3776 S-31 
EN LA HERMOSA CASA SaiTLázaro f l 
y 16. se alquila un piso alto con frente al 
Paseo del Malecón: tiene seis cuartos y dos 
para criados, sala, ootncdor, galería al fren-
te, baño y demás servicios. Informa el por-
tero. 2771 S-31 
VEDADO.—S i\' : úmero 
15, entre 17 y 19. Tiene fi habitaciones, 
hall. sala, comedor, baño. 3 cuartos de cria-
dos, caballerizas y local para automóvil. 
Toda á la moderna. En la misma informa-
r-n- _ •'iT70 _ 4-31 
VEDADO.— Ete alquíta 12 esnaciosa casa 
calle 11 entre S y 10, núm. OS. con sala, 
comedor, sfis cuartos, tres de criados, ba-
ño y mucho terreno. Se está reparando 
y Pintando y la llave está en la misma ó en 
.a Wo(]ega de Oa esquina. 
8781 4-31 
SE ALQUILAN los altos de la casa San 
Lázaro 229, entre Gervasio y Belascoaín, 
con entrada independiente, sala, ante sala, 
cormedor al fondo, cinco cuartos y dos 
de criados, baños, cocina, etc. La llave en 
•fl 225, sastrería. Informan en Prado 49, 
bajos. 3 7;:] 4-30 
S E ALQUILAN los bajos de la hermosa 
casa San Lázaro 229, entre Gervasio y 
Belascoaín. con entrada independiente, sa-
la, ante sala, comedor al fondo, cinco cuar-
tos, baño, comedor, etc. La llave en el 
225, sastrería. Informan en Prado 49, baios. 
3730 4-30 
SE ALQUILAN los frescos y cómodos 
bajos de Rayo 31, casi esquina á Reina. 
La llave en Jos altos. 
3631 5d-29 lt-29 
Se alquila, en G núm. 3, entre ata, y 7a. 
el precioso y amplio chalet de alto y bajo, 
con todas las comodidades modernas y las 
casas G núm. 1, 5a. núms. 19 y 21 y el p i -
so bajo de 7a. 56, esquina á F. Llaves é 
informes en 7a. núm. 54. 
3686 10-29 
V E D A D O 
iCallo B entre 9 y 11, con entrada 
imiep'endiente. se a'I'quilan los moder-
nos altos eoinpuestos die sala, saleta, 
seis haiTitaciones, eomeiior al fondo y 
•df'Vd" servicio, en doce cent«enes. 
3521 ' 4-29 _ 
ALQUILO, en cuatro centenes, una ca- j 
sita, dos habitaciones altas con lavabo y | 
aerua interior, pisos de mosáicos, sótano i 
espléndido para comedor, cocina y servicio 
sanitario moderno, amplio patio y galline-
ros, á una cuadra del tranvía. A esquina 
á 21. 3648 4-29 
G f O Oí 1 H í i K 
Se alquila la nueva casa Desamparados 
56, «•on 6 h'abitaclónes, gran azotea y ser-
vicio sanitario completo. Informes y la lla-
ve, calle Habana núm. 210. 
3570 4-28 
PARA EL DIA último del corriente, que-
dan desocupados los altos y bajos de la 
moderna y bonita casa Perseverancia 45. 
Ambos cuerpos están pre-parados para fa-
milia de gu^to. Pueden verse á todas ho-
ras. 3577 8-28 
m i s í 
De InstrncOT y k m 
Se alquila ed segundo piso del "POLI-
TEAMA HABANERA," para sociedades de 
esta clase, es el mejor sitio de la Ha-
bana, por estar frente al parque central, 
en donde están el Casino Español, Unión 
Club, Club Liberal, Centro Asturiano y en 
donde fabrica su palacio el "Centro Ga-
llego." 
Cualquier Sociedad que esté bien situa-
da gana en importancia y como el Parque 
Central es- el centro visitado por todos, da 
lugar á que los socios la visiten diaria-
mente, logrando así suscribir nuevos so-
cios y desarrollarse, lo que no se logra 
jamás ,estando mal situadas. 
A las sociedades de instrucción se les 
facilita local para su archivo y mesa de 
trabajo, luz y sitio amueblado para las j un -
tas directivas y generales por la suma de 
$15.90 al mes. 
A las sociedades de recreo se les faci-
lita local para secretaría y mesa de tra-
bajo para sus juntas directivas y genera-
les y pueden .dar los bailes y fiestas que 
crean necesarias, el precio está de acuerdo 
con el número de fiestas que caben, pero 
siempre les costará menos que en cual-
quier calle impropia de sociedades. 
Hay servicio de juegos Ifcitos y distrac-
ciones para todos así como un gran servi-
cio de café y restaurant. 
Informes, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m., 
en la administración del edificio altos de la 
Manzana de Gómez, San Rafael y Mon-
«errate. 
Al que se mude este mes de Marzo no 
ee le cobra por los días de este, el cabro 
empezará el día primero de Abril . 
3583 4.28 
Se alquila esta espaciosa casa. Tiene 
zaguán, gran sala de mármol y portal, 
gran saleta y comedor id., nueve grandes, 
cuartos y demás comodidades. La Hay? I Í S I E 3 . A . I _ c d > " 0 ' H . - A . 
en frente 6 informarán en Malecón esquí- exclusivamente para familia, un magnífi 
na á Campanario, altos, Teléfono A-1753. co y bien acreditado apartamento, en la 
Precio muy módico. i [Loma del Ansel, Cuarteles 42, por embar-
8-23^.'carse la familia que.lo ocupa actualmente. 
SE ALQUILAN dos habitaciones altas 
con vista á la calle, propias para un es-
critorio, en la casa calle San Pedro nú-
mero 6. Para informes, oficina de los se-
ñores Sobrino de Herrera 
3395 8-23 
SE ALQUILA el cómodo piso bajo, le-
tra B, de la casa calle Habana núm. is:!, 
á inedia cuadra dre 10a tranvías eléctrico»;, 
con' agua abundante y todo el servi-io sa-
nitario moderno. La llave y para infor-
mes, en San Pedro 6, Casa de los seño-
res Sobrinos de Herrera. 
3394 8-23 
Es tá dotado de todo lo necesario para el 
confort y exigencias de la vida moderna. 
Los inquilinos tienen él. beneficio de los 
servicios del portero y del alumbrado del 
zaguán y escalera. Informarán en la mis-
ma. 3547-. 8-26_ 
S£ ALQUILAN los bonitos y fresaos a' 
tos de San Lázaro 288. .con vAsta al Mal»] 
c'o.. l-.ifnruuui en el 250. 
3571 ? 
Se alquila esta fresca y cómoda casa. 
3343 8-22 
ALTOS.—Los saludables de la casa si-
tuada en la calle de Cárcel núm. 21, entre 
Paseo de Martí y Ancha del Norte, con 
cuatro habitaciones. La llave en Ancha del 
Norte núm. 17 3341 15-22 Mz. 
LOMA DEL VEDADO 
calle 15 núm. 257, esquina, á Baños, doJ 
j pisos, «ala, 5 cuartos, comedor, baño, etr, 
I fresco. l lave, F núm. SO, entre 15 y 17. Tt' 
• léfono F-1315. Mr, Béers, O'Reilly 30A, al' 
, tos. Teléfono A-3070. 3509 
CASA DE FAMILIASriiabitácinnes coa 
muebles y toda asistencia, exigiéndose re-
ferencias y se dan, en la planta baja, m 
departamento de sala y habitación. Em' 
pedrado 75. 3551 
VEDADO.—Se alquila un chalet do alto, 
A entre Quinta y Tercera, sala, comedor, 
6 cuartos, cuartos de criados, hall, cocí» 
na, baños é inodoros* jardín, gas, electri-
cidad y abundante agua. La llave y due-
ño en la esquina de Quinta, chalet. 
3332 8-22 
SE ALQUILAN cinco casas acabadas de 
fabricar. Arzobispo y Santo Tomás, en« 
Cerro, compuestas de sala, comedor, 'S 
y todo lo demás necesario para una cort» 
familia de gusto. La llave en las misrô  
Para más informes, Calzada del Cerro ósO. 
3517 8-26 
EN EL VEDADO.—Se alquilan los fres-
cos y cómodos altos de la casa calle H nú-
mero 31, entre 15 y 17. compuestos de sa-
la, comedor, 5 cuartos, baño é inodoros. 
Impondrán en la misma. 
3360 8-22 1 
VEDADO.—Se alquilan, á precio suma^ 
mente módicos, los espléndidos, cómodos y 
frescos altos de la casa calle Tercera entre 
2 y 4. Informes en los bajos y en Merca-
deres núm. 35, Q. Gallostra. 
3357 15-22 Mz. 
SE ALQUILAN los espaciosos y venti-
lados altos de la calle de San Rafael 98, 
100 y 106 y los bajos del 106. Las llaves 
en los bajos respectivos y las del 106 en el 
café de la esquina de Gervasio é informes 
en Suárez 7, Teléfono A-4592 
3313 8-22 
E S Q U I N A 
Para establecimiento se alquila, con ó sin 
contrato, la planta baja de la casa Es-
trella núm. 52, esquina á San Nicolás. La 
llave en los altos. Informan en San Igna-
cio 8, esquina á Tejadillo, Escritorio Te-
léfuno A-S088 3315 8-22 
SE ALQUILA la hermosa casa calle 
Quinta núm. 23, esquina á G, Vedado, con 
jardín y portal. Las llaves al lado é in-
formes en Suárez 7, Teléfono .A-4Ü92. 
3314 1 8-22 
SE A L Q U I L A N 
los altos y azotea de la hermosa casa <* 
lie de O'Reilly núm. 5, donde por esp̂ 15 
de 30 años estuvo establecida la Red ^ 
lefónica. 
Es un hermoso salón de 17 por 15 metm 
propio para comisionistas ú oficinas. 
La Idave en los bajos, camisera ^ 
Princesa." Informarán en el Seminario, 
todas horas y en el Obispado, de 8 a 
y_de _l_á_4: 3507 
SE ALQUILANj en 11 centenes, los ¡J; 
dernos, frescos y céntricos altos de W} 
des 61. Llaves é informes en los bajo-. 
__3559 J-JZ-
CERCA'_DEL PRADO^-Se alQUila" J£ 
altos de la casa Consulado 14 y 
llave_en -los bajos. 3508_______Jl.'-^ 
SE~ ALQUILAN loe~espaciosos altoé 
Muralla 66 y 68, con escalera de m8VLu. 
cuatro cuartos, sala, saleta y comedor. ^ 
ne las mejores condiciones hÍ'4Í^nlL"rios 
están dotados de los aparatos san»* 
más modernos. Informes en 1"S ''a.l' 
3511 J^Z-
la cas» EN $100 Cy., se alquila el alto d e ^ g » 
calzada de la Reina núrn. 
Escobar: tiene sala, ¿aíeta.' 'c6m&9rí 
MERCED 38, Esq. A HABANA 
se alquila, casa nueva, sala, saleta, cuatro 
habitpcinres. gran coinedw, etc. T,a IHve 
en la bode$£. Informes. Progreso 26 Te-
b'-fono A-a2?31 3369 
SE ALQUILAN 
Los bonitos y frescos baios de Escobar 
38, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodidades. Lla-
ve é informes en los altos de la misma. 
3645 ' , 8-29 
SE ALQUILA la ca»a calle de Jesús MaT 
ría 73, á media cuadra de la Iglesia de 
Belén, acabada de fabricar, propia para 
familia de gusto: sala, saleta comeoor y 4 
habitaciones, toda de cielo raso, con focos 
eléctricos en la esquina, muy barata. In -
forn^ea en la misma y en Acosta l(f 
3636 ^ \ ^.29 
100 PESOS 
garantizados, producen 10 mensuales en 
cantidades de $?00 á $500 producen ^5 " D i -
ríjase á Oficina 9, Cuba 32. 
_ ' f i " l ^_ 10-29 
SE ALQUILA, en módim procioV ía casa 
Lr.versinad 29, entre Cruz del Padr- y 
Nueva; tiene servicio sanitario moderno. 
La Have al lado. Informan en Aguiar 43 
Notaría del doctor Angel García Huerta,' 
de _ a 4 p. na. y en 8 esquina á 19, Ve-
da no. a todaí borae. Teléfono F-1150 
p m raiTom 
Se alquilan los espléndidos altos de la 
calle de Cuba 71, esquina i Muralla. Para 
Informes, diripirse á don Pedro Gómez Me-
na. Muralla 55. 3571 8-2? 
VEDADO.—Se alquilan l o s espléndidos 
altos y bajos acabados de arreciar y pin-
tar de la casa D núm. 4, entre la. v 3a. 
Las llaves en 5a. núm. 56. Informan en 
San Miguel 73, altos, de 9 á 11, todos los 
días. 3591 8-28 
SE ALQUILA una hermosa sala v su ga^ 
bínete, fresca y bien ventilada, hace es-
quina al lado de la Lonja de Víveres por 
Carpinete, con vista al mar. 9, Baratillo 9. \ on R e i n V s ^ l n U ^ k n 
. . . 4_?8._ I _ 3287 
SE ALQUILAN los bajos de la casa In- ' Rr ATñTíTT"*—i—ü 
d-istria 28. á dos cuadras del Prado v del I l r T>AL?U,LA- la ?e r" '0^ Al 
Malecón: ^ ^ t o c o ^ ^ e í « J M ^ ^ O X ? ^ - -^ NÚN1-- 8- ACABADA ^ 
dor. saleta y pisos nuevos. 
3598 
s F ( ' rv i -^ lia-cuartos y tocios 
pueda desear ima familia de gusto. ^ 
vc^é informes en el alto. Teléfono 
"~EN~9 CENTENES se alquila" ¡^¿iSÍ I 
de la casa San Nicolás núm. 90- ^ clIar-
San Rafael: tienen saia, saleta, tt 
tos y todos los demás servicios 
dernos y muy ttesfittS. La Have ^ 
jos. bodega, Teléionó A-137Ü. 
3514 .' v 
Son nio 
los b*' 
EN 7 CENTENES. 18 entre 11 v 13, ve 
dado. Sala, comedor, tres 
y demás, todo mosálco y 
con alumbrado eléctrico. En los 
~S E A LÓJJI LXN T"7 s i " ^ r-e-
tudes 107. esquina á Persevet*111 ^ altoSf 
ció módico. Su dueño. Virtud0* •" ĝ jg 
cuartos, haño,.i es-niina á Evluf ta. r3i£L "r'rva' 
muy espacioso. | OBRAPÍÁ í í ^ s ^ a ft ' . Núm. 14, esq' 




S E A E Q U I L A. 
una hermosa y fresca habitación con bal-
cón á la calle y otra Interior, muv fres-
ca y grande y t ime el baño al lado, de 
agua caliente y fría y dncha caliente á"to-
das horas y con toda asistencia: so admi-
ten abonados para comer por veinte pesos 
mensuales, comida de casa particular, á 
media cuadra de parques, paseos v cómpr-
elo. Informarán en O'Reilly 90, prhner piso 
, „ ¿ '"• ^ «eaoaaa de pintar. 
con 12 hermesas habitaciones v todos loa 
adelantos modernos, para una familia de 
>. Informarán en Amistad 126. 
3619 4-28 
S E A L Q U I f U A 
un maenínco terreno en Inf?nta y Ren-
jumeda. prorio para taller de madera, 
grandes caballerizas ó d.p.'.slto de mate-
riales, otros en Francos y Sitios, Sublrana 
y Sitios y Arbol Seco y Sitios. Informa, 
S E A L Q U I L A N 
en el entresuelo y principal ó* San 1»-
¡mclo 82. entre Muralla, y Solj me.Minen., 
departamentos para bufetes, rscrhorlos y 
oficinas de seíjores comisionistas. También 
se alquila la planta baja de dicha .-asa. 
ó depósito. 
partamc.u:» 
ta cianea y 
3506 
., con tref^-
r y una acceson independié, nte. 
CALZADA 78A la c»' 
Se alquila esta casa. Informas e» Se-
We C núm. 10 y en O'Reilly 102, a'1 g.jg^ 
ñor López Oña. 34S0 —„,xn. 
L Q U I L A N dos hermosas toda 
labitaclones. muy fre-"503̂ ' t~ á te-
Ramón Peñalver, Galiano 22". 
26-15 Mz. 
osa casa calle 4 
esquina á 5 .Veda.:... C**cá. salndable v 
con gran terreno alrededor. 1^. i¡flve al 
londo. Informes, Aguiar 38. Te I -V-^sii 
• '- . 15-14 Mz. 
SE ALQUILA una habitación muy am-
15-19 Mz. SE A 
dddas h it i , j i pn e a
asistencia, con baño de agua oal1^ tradft * 
das horas-y. fría, luü eléctrica. ^ ¡jO, « 
tddafi bor;is. Informarán en O B*" J B--*^ 
tos. 3J8i _ j í^^r~^¡¿\ém 
SE i^LOüftA'úna liabitaciór. *™cnci4 
soW, ó matrimonio sin niño" 
mqy buena. San Lázaro 10 
parte ¡ na á Crespo, Impondrán. 
3452 
propia r ara alnaacén 
de 1? de San Ignacio SS, esquina á 
C0S6 Í 7 
SE "ATOMII A ia w —Z 1 ' ' - PARA OFICINAS 
ot. ALUUILA la hermosa casa cniiA 1 d<M artiimci 'os con !<.. 
ventilaliorA . n Oficios 1°.. á 1 
la Machina. Ihforman en la 
das liorns." . B«6 
I *T ~ r— .—l '2 : ^ VEDADd7--Terc.-r 
alquila la casa letra 
1 cinco cuartos, baño y dos 






¡T entjV Bar,^ > ' ¿ J 
ra B. con s***̂  fá 
4-2S 3146 
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V I D A D E P O R T I V A 
L a d i s t a n c i a d e C o l u m b i a a l M o r r o . - - L a j o r n a d a d e 
a v i a c i ó n d e h o y e n " L a C o r o n e l a " e s t a r á 
d e d i c a d a a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
He aquí, s e g ú n el doctor A . R u i z 
Cadalso, la distancia existente entre 
Columbia y el Morro: 
" C o n motivo de ios vuelos que vie-
nen rea l izándose en opción al Premio 
de la Ciudad, me -ha parecido de inte-
rés determinar la distancia que media 
entre el faro del Morro y la cerca de 
madera situada en el Campo de tiro 
de Columbia, que se emplea como me-
ta en este concurso. 
A l efecto tenía á mi d i spos ic ión 
ciertos dalos resultantes de los traba-
jos que e jecuté para el deslinde del 
término municipal de la Habana. Y o 
•había tenido la precauc ión de enlazar 
el faro del Morro con la triangula-
ción que hice para el deslinde y cono-
oía por Jo tanto las coordenadas topo-
gráf icas de dicho faro con rospecto al 
origen de ellas, que s i tué en la loma 
del Mazo. Asimismo tenía las coorde-
nadas del hito de lindero situado so-
bre la margen izquierda del río Al-
mendares, á la oabeza del puente de 
barcas, en la carretera á Columbia. 
pues una poligonal de precis ión enla-
za este hito y ese trozo de lindero con 
el vért ice de t r iangulac ión situado en 
la loma de la Madama. Y conoc ía 
también el azimut verdadero de cier-
ta visual f ija dirigida desde diabo hi-
to por la or ientación as tronómica que 
se fliabía tra ído de la triangula ión 
para utilizarla en el levantamiento 
del plano del lindero. 
L o que 'faltaba para resolver el pro-
blema era aTeriguar la pos ic ión , con 
respecto al referido hito, de a l g ú n 
punto determinado de la cerca men-
cionada al principio; el pumo más in-
dicado para el caso era el extremo 
Norte de la misma, que es donde nos 
hemos colocado durante los vuelos los 
encargados de observar las horas de 
paso de los aerosplanos por el plano 
vertical de la cerca. 
Varios alumnos míos de Geodesia 
y Topograf ía oQ la Escuela de Inge-
nieros y Arquileetos de la I'niversi-
dad. los señores L . Ramos, Ihern, S. 
F e r n á n d e z Cuervo , J . A. Ruiz, J . 
Acosta, L . Salcines, E . Freyre . O. 
Contreras, J . Rodr íguez Feo. S. Puig, 
J . Marcos y M. Ruso, han hecho este 
trabajo, ejecutan cío. s e g ú n mis ins-
trucciones, una po l igonac ión desde el 
•hito hasta el punto de observaei'm en 
la meta, con un desarrollo de cerca de 
cinco k i l ómetros . 
Orientada debidamente esta poli-
gonal, va l i éndose de la visual de azi-
mut astronómii-o ecnociclo que y a so 
menc ionó , y hechos los c á l c u l o s co-
rrespondientes, teniendo en cuenta 
los datos cjue relacionan el hito y el 
Aforro, resulta qué la distancia recta 
entre el extremo Xorte de la cerca y 
el faro del Morro es de nueve mil no-
vecientos setenta metros ó 9'970 k i -
lómetros , equivalentes á diez mil no-
vecientas, tres yardas ó 6,195 millas 
terrestres fstatute miles) ; es decir, 
casi diez k i lómetros , ó 6.1|5 millas. 
L a distancia recorrida por los avia-
dores es, pues, el doble de ésta , m á s 
l a circunferencia y media que descri-
ben alrededor del Morro, cuyo diá-
metro es variable y ihabría que deter-
minarlo en cada caso." 
Se-gún anunciamos, hoy vier-
ii'tts volveráai á fcftectoars'e vu^loe e:n 
" L a Corone la" por los aviadores del 
'•team'' Moisant, del que forman par-
te como es sia.bído pilotcts tan notables 
coímo S imón. Garres y Barrier . 
L a jomada de hoy viernes es-
tairá dedicada ail señor Presidente de 
l a Repúbl i ca , general J o s é Miguel Gó-
mez, y á los Seicmarios (tal Gabinete. 
ISe efe<;hiarán pruebas de dominio 
de |¿6 miquinas, •líe altura y de velo-
cida-d. 
U n a banda de músnea afreicida por 
el gcnenaJ Ma-ihado amenizará el es-
I«e:'t.A:Mi-lr> u:^ como d-e co-t^ra-bre em-
p e z a r á á las cuatro díe la tarde. 
Ir r.^s harón los mismos itinera-
rios que para anteriores jornadas y 
los pT'ecios son pKtpinhres. esto es: au 
peso plata la eníra-da incluyendo tr i -
bunas y C€<n asiento. 
ÉtikWUBL L. D E DíNA-K-ES. 
te, d i s t inguiéndose como siempre C a -
brera, quien realizó dif ic i l ís imos outs. 
Los habanistas perdieron porque 
sus partidarios llevaron un cencerro; 
los azules ganaron porque los suyos 
llevaron como "mascota" un j a m ó n . 
Los champions hicieron su primera 
demostración en el segundo inning 
con un hit de Palomo, que estafó la 
seganda. pisando el home por otro hit 
de ^ S t r i k e . " 
batería de Santa Clara por el torreón 
de San Lázaro. 
J u l i á n j u g ó admirablemente la pri-
mera base. 
E l A l mondares se ha declarado re-
sueltamente reeleceionista. 
Juan Frenét i co y Jaime Caijtelfu-
llit so han huido. 
E n el quinto anotan otra vez los 
azules. Marsans coge transferencia 
con dos out. Cabañas da un bonito bit 
por encima de la almohadilla de pri-
mera y entra Marsans á home. 
Y mientras tanto Jabuco se sonríe . 
ES 
i 
Almeida destr ipó admirablemente 
una ' ' c a r i c i a " que P a d r ó n le d ió p j r 
tercera. 
Los rojos anotaron en el sépt imo su 
única carrera, al coger Padrón un re-
galo de Méndez y al batear Petwav un 
ihit combinado con un error de Mar-
sans. 
A José de la Caridad Méndez et3., 
hay que añadir le lo menos diez apelli-
dos nuevos. 
Ayer aseguró el Almendares ei 
•Champion derrotando á los rojos loo-
nos con una anotación de dos por una. 
Los azules deben su Champion al gran 
lanzador José de la Caridad Méndez 
qne ha sido administrador azul en casi 
todos los desafíos entre los eternos ri-
vales. E l trapo azul seguirá en el Cen-
tre Fie ld gracias á ese pitcher. E l 
campo almendarista jugó notaiblemen-
E n el actova estuvo el Habana á 
punto de hacer carrera; pero nada 
más que á punto. Xo cuajó. 
E n el noveno volvió á estar á punto; 
p e r o . . . tampoco cuajó. 
Probablemente el ¿ábadb sera el cé-
lebre juego de las baterías cambiad.is; 
esto es, Méndez y Strikp del Habaaa; 
Chicho y Petway del Almendares. 
E s como si el Almendares trocase la 
F e aquí el score del juego dé ayer. 
HABANA 
V. C. H. O. A- E. 
Morá-n 3 b . . . 
Hill. 1. f. . - . 
Johnson B. s. . 
Padrón 2 b. . 
Petwa.y c. . . 
Hernández c. f. 
4 0 0 2 7 0 
4 0 1 1 0 0 
3 0 0 3 2 0 
3 1 1 3 2 0 
4 0 2 3 4 0 
4 0 .1 2 1 0 
E l Habana no le batea más que al 
pobre Fé . por aquello de que de árbol 
caído todos h a c e n . . . lo que le hace 
falta a l Habana cuando tiene á Mén-
dez delante: leña. 
Bombón sus t i tuyó á Mederos. 
.Mientras tanto Jabuco se sonrío. 
Petway af i ló el machote dejan:io sin 
vida á to-ílos los que intentaron el 
robo. 
Parpetti Ib 4 0 0 10 0 0 
V. r.onríilez r. f 2 0 0 0 1 0 
Mederos p 0 0 0 0 1 0 
L . González p 1 0 _ ^ _ ^ J ; _ ? 
29 1 5 24 19 • Totales 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
P a d r ó n j u g ó á la campana. 
E l Chino Carlos estuvo impepina-
ble. 
Los americanos del Habana estaban 
aver en la fuacatilla brava. 
Mar.sans ]. f. , 
Cabañas 2b. . 
Hidalero c. f. . 
Castiilo Ib. . 
Palomino r. f. 
G. González c. 
Alnneida 3b. . 
Méndez ,p. . . 
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0 0 
E l poder judicial dió su poquito de 
machete. 
Los partidarios azules, los que lleva-
ron el jamón de "mascota" estaban 
contentos de tal manera, que á falta 
de bandera azul dejaron en paños me-
nores á un pol ic ía para llevarse el uni-
forme. 
¡ V i v a el Almendares Champion de 
1911! ¡ V i v a Méndez ! 
A Z U L E J O . 
Anotación por entradas 
HABAXA 000 000 100—1 
A L M E N D A R E S 010 010 OOx—2 
SUMARIÓ r 
Eearned rnns: Almendares 1. 
Two baguer: Cabañas. 
Sacriflce hits: Mederos 4 Hidalgo. 
Ttnlen bases: Hernández y Palomino. 
Quedados en bases: del Almendares 5, 
de! Habana 4. 
r>ouble playa : labrera y C&báfías. 
Struck outs: por L . González 1 á Cabre-
ra: por Méndez 3. L . González, Hill y 
Petway; 
Bases por bolas: ipnr Mederos 4 por I j . 
González 2 y por Méndez 4. 
Hits dados á los pitchers: á Mederos 2 
en 3 y un tercio inninpr. y á L. González 3 
en 4 y dos tercios inning. 
Balk: Mederos. 
Tiempo: Ih. 40 m. 
Cnvpires: Gutiérrez y Carrillo. 
Scorer: A. Conejo. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g - o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n e r u n a c o m o l a 
d e L A T K O P Í C A L . 
V a p o r e s d e u m ^ 
E L VAPOR 
N E W Y O R K C U B A H A I L 
S. S. Co. 
Servicio íe y a p n t ¡lolilo l i f e 
Tr 
ALFONSO X í í í 
C a p i t á n A L P A ^ I I Z 
taldró para 
Todos los martes á las diez de la 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Pro^roso 
y VeraíTiu , todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E L O S M E S E S D E TN-
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O P A -
R A N A S S A U (BahamaB). 
Para roservnr cüiftarotéft. precios de 
pafiaje* y demíis informes, acúdase á Pra-
do 1IS, Telefono A 6154. 
P ica precios de fletes a c ú d a s e á Jos 
agentes 
ZALD0 Y C0MP. 
Telé fonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
126-7 O 
VAPORES CORREOS 
¿5 la CflíüíiÉa 
A N T E . S D E 
A U T O I T I O L O P E S Y 
EL. VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n A N T I C l í 
FflJcrí para 
N e w Y o r k , C á l i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
fobre el 80 de Marzo, ú las HOCE del día 
llevando la cortéspoadencia pública. 
Adiij.n ariga y pisajerotj a los que se ofre-
ce el bvsn tratü que esta antigua CompaQia 
tiene acreditado en sus diferente* lineas. 
También recibe cargra para Inelsuerra. 
Hamburgo. Bremen. Amslerdan. Rotterdan. 
Aciberes y dimks puertos de Buropa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje sOlo ser£.n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa púlixas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de cerrarlaa sin cay» 
requisito ser^n nula». 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia cólo se recibe en la 
AdministracIAn do Correos. 
sobre el día 3 de Abri l , llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puno. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga & bordo basta el día 1. 
E L VAPOR 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n : L l o f r i ú 
Saldrá para PU1BRTO LIMON'. COLOIf, 
«ABAIVII I,A. CURAZAO. PL'KWTO C j t D i b -
í . l . O , I,A GUAIRA. CARL'PAXO. TKIMU WJ, 
PONCK, SAN JUAN' DS PUBRTO RICO, 
Santa Qrti s de Tener i fe 
CAdla j Barcelena 
•obre el 3 de Abril á las cnairo ae ia tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite, pasajeros oara Puertu i.inióa, C«_ 
U>n, Subanilln. CETBBJKK . 
PaertM C3he«1«» y Un Gtriilrn 
v carga generrii. ¡n':l\i.">b tal.acó para todos 
dos kasta las doce dei día de salida. 
•o* puestos de su itíherarío y de! Pacláco 
v para Mara^albo oon trasbordo en Ci'razao. 
Loe billetes de pasaje oó'.o serAn er.ped.>>oa 
basta as DIEZ del día da la salida 
Lae pOliaas de carga se flrmav&n por el 
'^on-ilgnatario antes de correrías, sin cuv* 
m.ipitóf ferAn nulas. 
Se recibon foa nnrumentos de' embar-
que hasta el día 31 y la carga á bordo 
hasta el día lo. 
Nota.—Esta Compaflla tiene «na pAltsa 
florante, asi pata esta linea cono per,; to-
das las dená*. bajo i ouaJ iWMett asegarar-
se todos loa efectos que embarque*: ea 
sos • •'. por-s . 
Llasxamos ia atencldn 4o loe aeAoraa pa-
Haieroz, nacía a', ariíuale 11 del Reglamento 
«e pasajeros y del orden y régínon inte-
rior d« los vaporea de seta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobr- te-
dos los bultos de an eanlpaje. su nombre 
y el nuerte de destino, eon todas sus ledras 
y coa la mayor «larUíad." 
Fr.nd&ndnse e neeta dieposrletta la Cana-
paftla no admitirá Salte alenao de equipaje 
que no lleve claramente «ntampafo c>i nom-
bre 5 apellide de au 4ne**. ael aoae el del 
puerto de destino. 
JSOTÁ..—3« a4Tl«»rte k les eeftoree pasaje-
ros que los días de salida eaconiraráa en 
el muelle de la Machina loe remeloaderet 
y la lancha "Gladiador" para Uerar el pasa-
Je y su equipaje i bordo gratla. 
E l pasajero de primera pod-á llevar 8*0 
kilos gratis: el de segunde 24a Kllc« T el 
tio tercera pre?*reate y tercera erdtnarta 
••3 kilos. 
x'ara cumplir el R. O. del GobJeme ñ9 
L z r - ...A. fecha 22 de Aseste último, no *e 
admltl.rá. en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasaiere ea al memento da 
sacar su billete en la caí* Coafignatarla. 
mm coras mtm 
B A J C C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E E N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
EJste vapor t>aldrá directamente para !a 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Abril á las cuatro de la tarde. 
Ti* ' OS ;oe oul-os de eeu jaje HerarAa «tu 
qseta adherida en la cual eanstará el náme-
ro de billete de pasaje y el punte eu doude 
éste fué expedido y ne serán rrecibldee i 
bordo los 'saltos en los cuales faltare ese 
etiqueta. 
Para Informes dlririrse 4 au eeni4«'Mt*rte 
MAirüKI, •TAOÜT 
OriOfUB 2M. HAUAXA 
134 78-5.-1 
LA NAVARRE 
C a p i t á n G O S S K L I U 
Saldrá sobre el día 28 de Abril para: 
C o r u ñ a , Santander 
y St. X a z a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE CoMb ADO PAKA L / S ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que sa|en del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes. llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS ^ inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vaipor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $148.00 1 A. co adelas t 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
E n 3? Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja ec pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
sienatario en esta daza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
712 1-MB. 
PROVFTO DE ELEGÍAFIA SIN HIL3S 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
í i t á n A L D A 3 I I Z 
SALDRA PARA 
el 20 de Abril , á las cnntro de la tarde, 
llevacHo l:i correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
ConslRnatarlo antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a . correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P K ^ C I O S ÜJfi P A S A J E . 
Fn P clesf; íesíe $HS Cy. en aielante 
« 2 - ff « m * < 
« 3 - preferente « W * < 
» 3 - oráínana « 16 < « 
R e b a j a en pasajes de ida y vue l ta . 
Precio!* convencionales para c a m a -
rotes de lujo . 
¡i m i mm HAMSÜRG AMERICAN USE 
H A H R O U E S A 
CoinpafiiaHaintjnunesa Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
s e u t z - i o x o s : K j : i v r A . : i x r A x J 
Da Vapores Correos Alemanes entre la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AU-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J K S A C A N A R I A S 
Excepcional ocasión de j r á N E W Y O R K ó á E U R O P A ( C H E R B O U R G 
6 S O U T H A M P T O N ) por el magnifico vapor 
^ • v o u n t 
de 11,073 toucladas 
qu^ saldrá de la H A B A X A el 29 de ^ í a r z o para 
s a n t i a g o d e c u b a , j a m a s c a , 
P U E R T O ñ l G Q , B E R M U D A Y N E W Y O R K 
E L vapor saldrá para F r a n c i a é Inglaterra el 13 de Abri l . 
PRECIOS DE NEW YORK A CHERBOURG 0 SOUTHAMPON 
E n 1? c l a s e , d e s d e S 0 7 - 5 0 e n a d e l a n t e 
Para raáí a^uores dirigirse á los Agentes de la M A L A R E A L 
I X G L E S A . 
O U S S A Q & C o . Oficios 18. T e l é f o n o A-6S40. H a b a n a . 
3t-25—12m-26 
(Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre, 
Hamburgo. 
{Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz do Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
Coruña, Santar.oer, Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 
Canarias, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
1 burgo. 
-CORCOVADO Mayo 4 j Vi90/ Santander, Plymouth, Havre Ham-
burgo. 
LA PLATA _ id. 11 Canarias, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
ocrTTti? 10 í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-•Kr. C L L l L l k id. 18 , burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
WEST^RWALD Abril 6 . 
FRANKENWALÜ id. 11. 
•Pi BISMARCK id. 18. 
DANTA id. 24 . 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
Ira. VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españoles, desde $ 148 
Para I03 demás puertos, desde w 1-43 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde..... <^12.S 
„ los demá" puertos, desde 138 
„ las Islas Canarias, desde „ IOO 
2da. 
$ 1 3 6 




„ 3 1 
$ 16 
„ 16 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S O E P A S A J E D E I D A Y \ l E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos. 
Lujosos departampntcs y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanico» eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeroí1 dadas 
clases. 
Cocineros y camareros e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machinf.. 
Se admite carga para CÍNSÍ todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas de l a H a b a n a p a r a puertos <le M é x i c o : 
D a n i a Marzo 29 
F u e r s t B i s t n a r c k Abril 1". 
C o r c o v a d o id. 17 
Puerto México, Veracroz. Tampico. 
Veracruz, Tampico, Puerto México. 
Veracrur, Tampico y Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1? 2í 3í 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto. México ídirecto) 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz. 
SHS ¿¿V A" WÜ!! oro americano 32-00 $22-00 15-00 „ 
42-00 32-00 20-00 
E l hermoso trasat lánt ico 
M O L T K E 
sa ldrá de la H A B A N A el d ía 7 de 
A B R I L , á las C U A T R O P. M., Wa 
S A N J U A N (Porto Rico) S T . T H O -
M A S y B E R M U D A á 
N E W Y O R K 
-llevando pasajeros en primera clase á 
los mencionados puertos. 
Precios de pasaje sumamente bara-
tos. 
HEILBUT l RASCH 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
2 da. 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen Ira. 
u y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
H e l l b ü t & R a s c h - H a b a n a - S a n Ignacio m . S í - T e i e n o á -
C921 
74* 1-Mz. 
RES* DE W m i 
D E 
B E H E R R E R A 
&. eu C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de A b r i l de 1911. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA, 
Sábado l1: á las 3 de la tarde. 
P a r a Sfaevitas« Puorco P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
mo, (á la i d a y a l retorno) y Sant iago 
de Cuba . 
V a p o r JULIA 
Sábado S á las 5 de la tarde 
P a r a Nuovitas y G i i a n t á u a i n o ( só lo 
ó, la ida), ¿Santiago de C u b a , Santo 
Domingo, San Pedro de Macoris , 
'Ponce, M a y a g ü e z (sólo a l retorno; y 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
V a p o r NDEVITAS. 
Sábado 8 á las 5 ds 1» tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
b a r a , Mayar í , Sagi ia de T a ñ a m o . B a -
racoa , G u a n t á n a m o (á l a i d a y a l r e -
torno) y Sautiago de C u b a . 
N O T A . — Este baque no rec ib irá 
carga eu la Habana para NneTitas, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN J Ü A N 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , B a r a c o a y Santiago de C u b a , r e -
tornando por B a r a c o a , M a y a r i , B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r HABANA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(á l a ida y al retorno; y Santiago de 
C u b a . * 
V a p o r A V I L A S 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a . V i t a , B a -
ñ e s y Sant iago de C uba, re tornando 
por M a y a r i , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a y 
H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE O Ü 3 i . 
Sábado 22 & las 5 da la tarde. 
P a r a ü a e r t c * * . Paerct» P a d r e , G i -
bara , Afayari , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(á la ida y a l retorno; y Sant iago de 
C u b a . 
V a p o r JULIA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas Asólo á la ida.), S a n -
t iago de C u b a , Santo Domingo , S a n 
P e d r o de IVIacoris, Ponce , Mayagttez 
f s ó l o a l retorno> y San J u a n de P u e r -
to R ico . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Sábado 29 á las S de la tarde 
P a r a Puerto P a d r e , G i b a r a . V i t a , 
B a ñ e s , M a y a r i , Sagna de T a ñ a m o . 
B a r a c o a , G t i a t á n a i n o OÍ l a ida y a l 
retorno; y Santiago de C u b a . 
N O T A . — Este buque no rec ib irá 
carga en la Habana para Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSME DE HERRAR i 
todos los mártes á. las 5 de la tarde. 
• Pura litabeta de »Miraa y CaiUnriéa 
recibiendo car¿a «n eomuiDacion con el C s . 
hou Central Hallvr iy, para Pulc-irr», Cátente* 
urnas. Cruce», Laja*, Eisverauxa. Santa Cimjrm 
T Iloiiaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ó u a v G a i b a r i e n 
n« Habsaa A ¿uertiM y «ieevr/raa 
Pasaje ea prlraora % 1 .09 
Patiuje «n cercera ^ 3.&8 
Víveres, ierrecorfe y lesa. . . . . 6.SI 
Mercaoenas 9.5t 
(OHO AMimiCAWO) 
l>e rabana A CaTMirM» jr vteavarsa 
Paaajo ta primera. . / . . . . . 810. Ct 
Pasaje en varcei'a. i.Xt 
Víveres. Carretería y losa. . . . » 
Meroadarlaa. 
iCiTV) KIÍ1&RICA210Í 
V A B A O S 
De Calbarlén f Sagua a Habana. 15 e«nta> 
vos tercio (oro ara«ricaBO>. 
B3L. CAJEIBURO P.4GA COMO U B K C A K O I A 
XMTAS 
CARCA DE CABOTACWi 
Se recibe baata iaa vra» «o i» rarAa i M 
día de «allda. 
rARGA TRAVCSHAi 
Selaxneate «« reeibira basta loa S «a 
lanAo del dia anterior al ée la salida. 
ATRA4ftUB« K5í 6UA?f TAN A»«>t 
Los vapores de los días 1, 15 y 19 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8 y 22 al de Caimanera. 
Al retorno do Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
Aria— 
Hccemes público, para general conoel-
mtento, que ao sera udmitldo olnffQn bulto 
Que. Juicio de lo» Señorea SoDrbtarsoa. na 
pueda Ir «n laa bodegaa del buque con la da' 
tua¿ carra. 
Los c»i>ucliatenios para los embarque* ^a-
r4n dado.- la Casa Armadora y Coaslfno-
tarlas i IOB e-m^arcadorea que lo aolIcUen. 
no dmttténduae esabarque con otros 
ooBOcimlentos qu* uo aaaa pfaciaam^nta los 
que la Smpreaa tacUlia. 
Ba laa conocimientoa d«>ber4 el embarca-
dor aspreear con iod« claridad y exactitud 
las ai a ron K. nOa*'.>roR. attraero • - hnlto», ría-
se de loa Biamaa, caatealda, pai ñr prodae-
etda, realdencla dei receptar, pesa hY-nta cv 
kilas r •aloi* d* loa mcrcaactaat no admf. 
tiéndoae ningún conocimiento que le falte 
cualquiera da «atoa requlaltoa, lo mismo qu-i 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
:oníenlde. sólo te eacribon las palabra* 
•'efeetea'*, "mereaBdas* ñ M'>eblfliaB',t tods 
ves qua por loa Aduanas ae exige hapa eons-
Los señores embarcaCoros de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar es loa 
conocimientos la clase y contesido de c&ds 
bulto. 
En la casilla correspondiente 9l pala Ja 
tar la clase del contenido da csúa bulto, 
oroduccldn ee eacrlblrt cualquiera de laa 
palabras "Pala" 6 "Extranjera", 6 laa ñ03 st 
e! contenido del bulto ó bultos reuniese 
ambos cualidades. 
NOTA.—Estas salidas y encalas pcflrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Srea. Comer-
ciantes, que tan pronto estén Jos buques á 
la cai-ga, envíen la qus tengan dispuesta, á 
fin de evitar la afrlomeraclón en los últi-
mos días, con perjuicio de los conduetoreí 
de carros, y también de los Vapores, quí 
tienen que ofectuar la salida á deshora di 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Abril lo. de 1911. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. an C. 
1S5 78-S.-1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Ciipicaa U r t n u é 
saldrá de esoe puerco los iniéroole^ i 
las ciaoo de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
Herraos M m í i M z Casi m . I ] 
743 1-Mz. 
l O 




J^iyer. la las catatrí? de la tarde, conti-
nuó sus delibera-ciones la.-Jiuita Na-
cional úe\ Parti.d-o;C(ynser\-ador. pre-
sidiendo el doctor t/ajmjza por no ha-
ber asistido el doctor Varona. 
IDespulés de aprobaréé el acta de la 
sesión anterior, el doctor. Lamuza cn-
trogó la presidemña a!- señor Cancio. 
para intervenir en el debate snscita lo 
con motivo 'd^ la moción del señor Mn-
za y Artola. aotáce el régimen parla-
mentario. 
E l doctor Lanuza pronunció nn h.i-
ibil y elocinente dú^curso. proponiendo 
en vista de la diserepamcia d'e opinio-
nes que se notaba.en Ja asaníblea, el 
aplazamiento de la cuestión para más 
adelante. 
iBxplicó PU posición respecto leí 
proibleima. deolarando q-ne tiene una 
preferearjia teórica general por el ré-
tginipn parlamentario;, pero que en el 
momento actiual no se atrovería á acón, 
ee.iar la reiforma comstitmcional. 
P?i ió el señor Maza y Artola que el 
tinetor Lamiza redactase su proposi-
ción y el señor Freiré se most ró de 
acuerdo con la misma. La proposición 
'fué aprobada por unanimidad y acogi-
da con grandes aplausos. Dice as í : 
" L a Junta N ac ion a L declara dignas 
de ser tomadas en consideración l?s 
mocionies de Hos señores ^laza. Dolz y 
SwHdhez A'gramonte; 'pero estimamlo 
que la conciencia polítiica de los seño-
res que forman diclba .Janita no se ba 
f i ja ' io siuíicienteimcnte para, resolver 
en la rpiunión actinal acerca del pro-
Ihlema de la reforma de nuestra Cons-
t i tución en el sentido de organizar m 
régimen parlamentario. resueWe: nnc 
dklhas mociones sean remitidas al Co-
ttnitlé Ejeicutivo y á los enganijmos to-
dos del Partido para su estudio, rétti-
¡biendo el primero todas las exposicio-
nes q:ne se le diri jan en .uno ú otro sen-
tido y aeor.lando en de'fi.niti^a el mo-
mento que la cmestióin pueda ser siome-
lidaiiá. discusión de la Junta Xacio-
nail ." 
Segni'da'inie-nte se leyó otra mo'rión 
del señor Maza y Artola. soibre el su-
fragio universal, que comfbatió en par-
te el seíñor Fre i ré de Andrade por en-
tender que no debía melificarse el 
prr^rama deil Partido y la cual fué 
aprebada con a^g'ünas enmiendas que 
de común acuerdo les Ihicieron los se-
ñores Maza y Fre i ré . 
Hela aiqnií: 
(<*&s acuerda suprimir el 'tercer párra-
fo do.l ar t ícnlo tercero del Proerama 
del ;Partido. el cual dice que aspira á 
separar del texto constituicional la or-
ganizaLción del sufragio, que debe i*b-
Bcrivars-e ú las leyes especiales nue se 
dicten r-onleorme a las necesidades de 
ca'^i tiempo. 
Y a^rro-a al artículo quinto el si-
guiente ir.eisO': 
'D-^A'epnllVndose el sufragio univer-
sal en teda fn pureza, rp'rnlarVaiHolo 
y er 'a'riííVnilolO' por medio de leyes es 
pé 5W-les para que sea lo más eficaz 
pov:!ble." 
fT)ió^e cuenta de urna extensa mo-
cinn de los señores Soto, Carrillo • y 
otrn?, que en extracto dice lo que si-
gue • 
" ' l rs>He'oresentantes á la Gomara se 
r e n n i r á n Mentro de los 'cinco días an-
teriores al cemienzo de tc'do perío'lo 
cor.erresional. rara elnorir un Gamitó 
Parlainentai'io. Este iComitté tiene como 
úniea misión eshrliar todos los asun-
1 w |Ué ge presenten á la consideraeión 
de la f i lmará ó á la ŝ uya ñor altrÚM 
representante ú organismo del Parti-
do y resolver en favor ó en contra, ó 
declarar el asunto de l-ibre criterio. 
ÍLos Consejaros provinciales dentro 
de los cinco d ías anteriores á la reno-
vaeión de los organismos á que perte-
necen, se reuninán con miembros de la 
Junta Provincial del Partido que resi-
dan en la cabecera designados por el 
Comitié lEjeoutivo de la misma, para 
rompletar el número de siete y ole^i-
r'm un consejero para que los din.]}* 
i durante los dos añ^s de duración del 
I período. Los Concejales de los Ayun-
I am'ientos pro'e ler'in en la forma dis-
! puesta para los 0>rsejerc> con excep-
tuón de los miembros designa ios por 
d Comité iEjp'?utivo. nue solo lo raa^á 
en el de la j un t a ^runiciipal, cuando 
el número de Conséjales sea menor :!c 
<;ineo, en cuivo caso lo ccmpletará. 
'La represe'ntación elfi2rida por el 
Partido en la Cámara , los Consejos y 
los .Ayuntamientos, no pcdilí afostéiier-
¡ se de tomar parte en la d i fu s ión d.' 
los ásenlos pendientes en el organis 
mo resnectivo, sino por acuerdo do la 
Junta iXaeinnal. exeepto en el caso de 
que la abstención p iuda impedir la 
a'prcbaeión de un asunto que perjud:-
que los intereses nacionales, provin-
ciales ó municipales. 
F l miemfbro 1̂  la representación ele-
gida por el Partido en los distintos 
oneranismos de la 'Repúlblica 'que por 
los actos públicos que realice, ú opi-
niones que emita en el ejercicio de su 
oargo. contradiga los principios sus-
tent'adois por el partido, omita el cum-
plimiento de sus acuerdos ó contra-
venga lo que se establetee en sus esta-
tutos, ser'á aeusado au^e el Comité 
Ejectutivo de la Junta Nacional, pro-
vincial ó mun^|cipal.,, 
ÍJ1 señor Fernánde'Z Guevara mani-
festó qu"1 la Junta Nr'eionad no se ha-
bía reuni'do nara ' eír^la" las'furieiones 
de la minoría parlamentaria y que por 
ecnsiguiente la moción, en la parte 
Ttue se refiere á lc;<= Representantes, 
jjfsb'ía remitirse á la CIVmara. 
Ha'bl'ó luego el señor •Mcrejón, ex-
presando el prepósi to de los firmantes 
de la moción y el deseo de que ésta 
fuese anroibada por cuallquier organis-
mo i e l 'Partido. 
(Fl sMlo.r Pardo Suláre'Z presentó una 
proposieión iref^ental en el s^nti 1 > 
de •que la moción pasara al Comité 
¡Riecutivo para Bú e?'* " d ^ y resolu-
c'ún. E l señor Casrso (ID. Fnrioue) 
se "'ouso en lo que concierne á los Con-
sejeros y Ccnceiales norl'me no tienen 
rer>resentación en d'V-fbo Crmí;Lé. 
IDesnu'és de eom!Hatir el señor Soto 
la prrpo:-:;,eión inciden ta1. íHS aípro'ba-
da por 42 votos contra 20. Los señores 
Casuso y Torriente expl'carcn sus vo 
tos v á propuesta del «eñor Soto se 
fit-ordó recomendar ail ComMlé Eieeuti-
vo que resjeltva el asunto en su prime-
ra «•e'-ión. 
'Tras una larora discu'dnn. en la nue 
t ' i r s^on pa^fe los sprinres Sot-^. Cd. 
FT^riente. Caincio Bello y Valdes 
Ihúz. se aproíbn una moeión del señor 
P'Vlbardo. ñor la fi***í se pi''uerda ^n-
e<»n?.ar al Co^vtó Eiecntivo la nubliea-
eión de nu Manifiesto "xnoniendo, la 
]afKr>ir rea^^'da por el Partido y orno-
ir''Trd^.«e '4 les a^t^s realizados ño r los 
adiver«*arirs poHtiieos, en su gestión 
adV'nistrativa. 
iFíl señor Torriente se opuso á la 
•ntbb'caeión dol ^a t i ^e^ - íb poliqrtie no 
baiv qiuien los lea v ade»n!ás seríii rene-
tir lo que ya se ha diciho muebas ve-
ce3. 
Jja iunta amrr.bó la moción, suspen-
^V'Udose el aeto' á las' siete menos 
veinte de la noche, para es 
las nueve. 
Cerca de las diez de la nodhe reanni-
dó su sesión de la taude la Asamblea 
iXacional del Partido Consenvador, 
bajo la presidencia del doctor Lanuza. 
F l señor Wallfrido Rodríguez pre-
feentó una moción. pidien/:lo que se re-
comendase 'á los Representantes del 
Partido'que estu iien eon gran interés 
el sisteima económico del país, sobro 
todo el uégimen arancelario para in-
troducir en ellos reformas en bien de 
la nación y evitar cangas onerosas á 
los comerciantes y al pueblo. . 
(Ditíha moción fuié aprobada, des-
pués de defenderla su autor, quien en-
tiende que debe dedicarse preferente 
atención á les asuntos económicos. 
Be leyó después la siiguiente mo-
ción : 
^Los delegados que suscriben pro-
ponen s e acuerde: 
IB1 Partido Conservador, no obstan-
te su firme resolución de conservar 
la paz, no consemtiná de ningún modo 
que sus contrario's ganen las eleccio-
nes', haciendo uso de la fuerza ó del 
laude.—José Fernández de Castro, 
Mariano Corona, Leopoldo Bello, y 
Eugenio iSilva." 
•El general Fernández de Castro ex-
plicó su moción diciendo que los fir-
mantes de la misma se proponían con 
ella ique el Partido Conservador de-
clarara oí ic i alíñente ese propósito pa-
ra evitar qu.' en el mañana se les fuera 
ó desautorizar si se veían obligados á 
adoptar una deteriminación grave y 
triste si sus adversarios políticos tra-
ta'bam de ganar las elecciones en Orien-
te por la fiberza ó por el ifraude, cosa 
fine ellos no toleraríau bajo ningún 
concepto. 
Sin discusión y por unanimidad 
fule aprolbada la moción mencionada. 
l3e acordó conceder un voto de con-
i'Manza al Comité Ejecutivo para que 
haiga el sorteo de los Delegados que 
de'ban cesar con arreglo al artículo 6 
de los e- tatutos, iiuvitando al acto á los 
miem'bros de la .Asamiblea Nacional 
que tendrán voz y voto. 
E l doctor Dolz presentó una moción, 
preponiendo lo que sigue: 
" E l Comité Ejeeiitivo del Partido 
con la antelación necesaria á la aproxi-
mación del período electoral inmedia-
to, procederá, procurando un acuerdo 
con las representaciones de los demás 
partidos miltantes, á estudiar y reali-
zar la reiforma de la actual ley electo-
ral , sosteniendo en sustancia el princi-
pio fundamental de la proporcionali-
dad de la representación, pero conju-
rando cuidadosamente toda posibilidad 
do que se altere con mutuos acuerdos 
entre los candidatos y los representan-
tes de los Partidos en las mesas elec-
torales, la verdad de la elección, con 
daño de la disciplina de los partidos é 
ineficacia de la acción de los electo-
res." 
La precedente moción fué aprobada 
lamhién por unanimidad y sin discu-
sión. 
Después de una ligev,i liseusión s« 
acordó recomendar al Comité Ejecuti-
vo que cuando cite á la Asamblea Na-
cional en Enero de 1912, incluya en la 
orden del día de la reunión, la desig-
nación de los candidatos del Partido á 
la Presidencia y Vüepresidcncia de la 
P pública y el nombramiento de las 
cornisones que han de d-<igir la cam-
paña electoral. 
A propuesta del señor Torriente se 
modificaron dos artículos de los es-
tatutos, uno en el sentido de que ca-
da dos años en el mes de Octubre, an-
tes de la elección de Delegados, re-
mueven sus Directivas los Comités de 
barrio, y el otro declarando que nin-
gún organismo del partido podrá ce-
lebrar pactos ni colisiones con otro 
partido sin previo acuerdo de la 
.\>am,blea Nacional, y los que hicie-
ren, así como los candidatos que por 
si ó en unión de otros celebren inteli-
gencias con sus contrarios políticos, «e 
considerarán que dejan de pertene-
cer al Partido. 
Los Delegados de las Villas por 
medio de una moción, propusieron 
(|ue se nombrara un abogado para que 
lleve la representación popular en la 
causa que se instruye en Yaguajay 
por el asesinato de Pedro Beltrán, he-
cho que según ellos, se quiere aoha-
car á los conservadores cuando la 
opinión señala otros autores. 
Dictha proposición fué aceptada, 
designándose á ese efecto al Dr. To-
rralbas. 
Los Sres. Fernández Guevara y 
otros, presentaron una moción por la 
cual se concede un voto de gracias á 
la Comisión de Hacienda, y se auto-
riza al Comité Ejecutivo para que 
en período electoral pueda restablecer 
dicha Comisión, á los fines que le son 
comunes. 
F u é aprobada dicha moción, pero 
suprimiéndole lo del voto de gracias. 
Se aprobó por unanimidad una pro-
posición de no dar lugar á deliberar 
sobre un escrito que presentaron va-
rios afiliados al Parado, soliciram'o 
se declarase incompatible el cargo de 
empleado del Municipio con el de De-
leirado á la Asamblea Municipal. 
Y por último se su«eitó una viva 
discusión sohre una moción del señor 
i'Vyula y oti'os. sobre el asunto de los 
concejales d^autorizados. 
Tomaron parte en el débate los se-
ñores Cmula . SVindbez Aeramonte, 
Wifredo Fernández, Fre i ré Lanuza y 
Doliz. 
E l acuerdo adoptado en definitiva 
fué el siguiente ¡ 
" L a Junta Nacional resuelve, apro-
'bar los acuerdos del Comité Ejecutivo 
de fecha 8 y 15 de Marzo corriente 
respecto á los concejales que votaron 
determinades acuerdos en el Ayunta-
miento de la Hahana, iy en vista de la 
falta de pruebas para juzgar sin error 
posible los móviles de la conducta de 
didhos concejales que con ese motivo 
presentaron y dep.-^s retiraron sus 
renmeias. acuerda sobreseer el expe-
diente instruido y expresar su espe-
ranza de que esos conceiales defende-
rán en lo sucesivo las doctrinas del 
Par t ido." 
L a Asamblea terminó cerca de la 
rna de la madruigada. 
L A E M l N A & I J i 
A causa de instrucciones cablegráfi-
ei 3 recibidas nuevamente por Mr. Er-
nest Gaye, Agente General de la Com-
pañía Trasatlántica Francesa en la 
Habana, ha quedado suspendida con 
carácter, al parecer, definitivo, la gran 
excursión asturiana con motivo del 
Centenario de Jovellanos, excursión 
que se estaba organizando bajo los aus-
picios del Centro Asturiano. 
Así se acordó en junta celebrada 
ayer tarde, á presencia de Mr. Gaye, 
por la Comisión del citado Centro. 
Lo sentimos. 
TELEGEAIM Li ISLi 
Rodas, Marzo 30 
á las 3 y 45 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Haban?. 
Anoche suicidóse cclgándose de mi 
árbol en la finca '-Cuberceros," el 
antiguo vecino don Rafael Cartaya. 
E l Juzgado salió para el lugar del he-
cho. 
E l Corresponsal 
VARIEDADES 
E L GrOTHA DE LOS 
M U L T I M I L L O N A R I O S 
Lo mismo que los personajes de san-
gre real, los millonarios americanos 
tienen su Almanaque de Gotha. en 
anuario publicado por el periódico The 
World . En dicho libro figuran todos 
los fumadores de las dinastías del do-
llar con sus descendientes hasta la ter-
cera y cuarta generación. 
E l primer puesto lo ocupan por an-
tigüedad los Vanderbilt, después figu-
ran los Gould, los Astor, los Rockefe-
l'Ier, los Morgón, los Mackay. los Ha-
verneyer, los Fiéis, los Belmont, los 
Witney, los Leiter, los Goelet, los Lo-
r i l lard , y los Armour. 
.La lista de los miembros de estas ca-
torce familias indican que están muy 
lejos de extinguirse. John Roekefeller, 
por ejemplo, tiene dos hijos. John Da-
vison, nacido en IS-W. y Will iam. naci-
do en 1811. John Davidson tiene cua-
tro hijos, y todos, en fin, cuentan con 
n u m e rosos desc end i entes. 
LO OUE CUESTAN LOS PODERES 
PUBLICOS. 
E l gobierno de Francia cuesta á la 
nación. 20.027.160 francos de los cua-
les 1.1200.000 son para el Presidente 
de la reipúbiHca; 6.080,000 para suel-
dos d'e los senadores y gastos de la al-
t a cámiara de diprlados. 
En Alemania los poderes públicos 
co'lfairán dentro die poco 28.715.000 
francos, porque se va á aumentar en 
c r^ ' ro nrl^nes de marcos el crédito 
de 15.710.296 maveos que fiarura en 
el pre hfpxyssm cta Prusia como dota-
c i rn de! ley. El Re^hstaig atemán, ó 
Pa- ^amento de Alemania cue~ía 2 mi-
ll':n?s 445.000 francos, y el Landtag, 
•ó c'mara' del reino de Prusia cuesta~ 
2.500,000 francos 
En Inglaterra IP;S máemibros i e l 
Parlamentos no cobran ningún suel-
do., pero aun así los poderes públicos 
cuestan 22 miliciones. Sólo la lista ci-
v i l con 'las pensiones de la familia as-
ciende k 11.750.000. F l presidente de 
la O^ma'ra de los Cornunes percibe 
1:2T,000 peseta^ y los servicios gene-
rales de los pafiaeros reailes y pa-rla-
me^tarios •eonsvímen ocho millones. 
En Austria Hunorria los pedieres pú-
blicos en entran á l as d'is naciones «m 
total die 15.000 000 Ffl monarca y <gj 
4:oírte co'bran 11.500.000 fraseos y el 
Parlamento srasta cuatro millones. 
En Italia e'l totad a^iual es de 13 
mellones, de o-ls cna-Vs diez y seis son 
para la d'^aeisn deil rev y dte la cor-
te, y dos mililones para los gastos dé 
amibas cámaras. 
LOS ORIGENES D E L 
ARTE D E N T A L 
La terapéutica dental data de época 
muy remota. No puede precisarse 
cuóndo comenzó, pero PS seguro que 
los egipcios tení'an nociones precisas 
d'- ella. 
En un papiro del ano 3.700 antes ^ 
Jesucristo, depositado á los pies (M 
Dios Anubis, se citan numerasos renie 
dios contra el ddor de muelas, entr" 
otros un mástic compuesto de belen6 
pulverizado, que servía para calmaJ 
el dolor. 
E l arte de empastar parece renioQ 
tarse á la época de Hipócrates. 8e han 
encontrado momias egipcias con niue, 
las cariadas orificadas. Otras teníar 
dientes postizos de fabricación ii1Uv 
basta, pero que demuestran que on 
aquella época tan antigua no se des 
conocía la protésis dental. 
Los chinos también sabían curar ^ 
dolor de muelas 2,700 años antes dt 
nuestra Era. Uno de sus sistema, 
consistía en poner unas gotas de oríp 
en la caries. 
Anuario Tipográfico "Neufville". 
—Acabamos de recibir de la conoci. 
da fundición tipográfica Sucesor de 
J . de Neufville, de Baivelona (Surca-
sal de la reputada fundición tipográ. 
tica •'Bauer," de Frankfurt am Main 
Alemania), un ejemplar del "Anua-
rio Tipográfico Neufvil le," corres-
pondieute al año actual, redactado 
bajo la dirección de don Eudaldo Ca-
uibell. Forma Un buen volumen de 
333 páginas con algunas ilustraciones 
intercaladas, y se ha puesto á la ven-
ta á 1'50 pesetas, que es poco menos 
que regalado. 
iDivídese en varias seccioues, prin-
cipiando con el calendario y un san-
toral copiosísimo por orden alfabéti-
co; las direccicnes de todos ios esta-
blecimientos de las artes del libro 
existentes en España, las de las so-
ciedades patronales y obreras y la 
lista de la prensa profesional de len-
gua castellana. Publica la ley de la 
propiedad intelectual y noticia de las 
disposiciones supletorias. Sigue luego 
una serie de artículos y estudios ori-
ginales de las primeras firmas del ra-
mo en España, figurando entre sus 
interesantes temas una curiosa noticia 
acerca "Los tres primeros periódicos 
de E s p a ñ a , " (siglo X V I I ) . acompa-
ñado del facsímil de los mismos, debi-
da al señor Canibell; es también dig-
no de mención un artículo con sujes-
tivas impresiones de una visita al Mu-
seo Plantin. de Amberes, original del 
señor Mora tó ; así como un artículo 
del grabador señor Furnell, intere-
sante bajo diversos aspectos, en el 
cual se anuncian progresos de alto 
vuelo en la ilustración de libros y 
periódicos. Una copiosísima sección 
de ' 'Notas ú t i l e s , " entresacadas du-
rante el año, de la prensa técnica eu-
ropea y americana, contiene fórmulas 
y observaciones de carácter práctico 
y sumamente provechosas. Siguen 
unas tablas de incalculable utilidad, 
finalizando el "Anuario Tipográfico 
Neufvi l le" con una crónica de las ar-
tes del libro en España durante eí 
año anterior, seguida de una noticia 
necrológica. 
Es indudable la superioridad del 
volumen á que nos referimos y es de 
esperar que el mayor éxito corone los 
esfuerzos de la casa Neufville y de 
los colaboradore5!, atendida la baratu-
ra inverosímil del libro, la cantidad 
de lectura y su calidad é interés, y no 
podemos menos nue recomendarlo ca-
lurosamente y felicitar á la casa bar-
celonesa ñor el servicio que con esta 
publicación ha prestado á la impren-
ta española. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ENRIQUE VIGMIER 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : ¡ S a n I g n a c i o 3 0 , riela 5 
J L 13. 
D H . GONZALO AROSTEJIJI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especial is ta en las enfermedades da 
los n iños , médicas y quirúrgicas . 
, Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108!/2. Te lé fono A-3096. 
"1 1-M». 
A HERNANDO SESÜÍ 
m u m m u y oídos 
Neptuno 1*3 de 1Z & 2 tedos li>« ¿taa «x-
eeyt* lea dotmieea. Coasultaa y operaetMea 
«1 Hospital U«rced«% lunes, miércoles y 
Viernes & i?* 7 ee ia matea*. 
1-M«. 
CLINICA DEMTAL 
Concordia 3J, esquina á San Nico lás . 
Montada á la altura de sus simllarea que 
exieten ev los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
A l é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajo*: 
Apl icac ión de cauterio. . . . | o.2S 
U n a ex tracc ión f 0 75 
U n a ex tracc ión sin dolor. . . " l 05 
"Una limpieza desde 2 00 
Un empaste desde " 2 00 
U n diente de espiga " ¿QQ 
Orificaciones desde * " 3*00 
U n a corona de oro de 22 k l -
TTlÍate«- • • • 5.30 
u n a corona de oro 4 34 
U n a dentadura completa. . . ', " 12 72 
L o s puentes en oro & razón de* $4.24 por 
pieza. *• 
«*^.S.ta Cfsa cu?nta con aparatna para 
efectuar los trabajos da noche a la oer-
fecc lón . 
r f t í ' w í ^ forast<,ros ae termina-ran los trabajos en 24 horas. 
Consul ta , de - 4 10. de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
— T i ! 1-Mi. 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
Especial is ta en sífilis, hernias, Impoten-
cia y es ter i l idad. -Habana n ú m e r ™ 49 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 ft 5'-
— ^ 1-M«. 
P r - P a l a c i o ^ 
ri.-uf ^ . ^ t l de ^ ñ o r a s . - ^ a a D í t o a -
1 2 —San T 4,- ^ n e r a l —Consulta* de 12 
655 
CLÍNICA GUÍRAL 
Kjkclaslramente para o)»«raoloneB a« lea eje» 
Dietas desde un escuow «ti adelante. MÍD-
riqno 73. -ntr» San rtafael y San Ju«é. Te-
lé fono A-2711. 
652 1-Mz. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama ye. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
€72 1-Mz. 
S a n a t o r i o del D r . IVlalberí i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curac ión de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Teléfono A-289. 
718 1-Mz. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrá t i co del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viérnes , 
de 1 á 3, Salud 55, Te lé fono A-3676. 
466 78-F.-1 
8. Gancio Bello y Arange 
A B ü t r A ü ' J . H A B A N A . ¡S 
TSBLJBv-ONO 703 
662 l-MB. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSÍá 
*e fm \an<H»Fiaié Cesarla 
CIRUJIA VmSVRAl, 
Conmltas dlnrla» d» i 11 s 
Lealtad n ú m e r o 36. Teléfono A-4486. 
647 l - M z . 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
peclallsta del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te l é fono A-3176. Consuitas de 
4 á. 5 y de 7 & 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
668 1-Mz. 
D R P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrecnez de ta orina. 
V e n é r e o . Hidrocele, SIfiles tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
& 3. J e s ú s María númieru 33. 
642 1-Mz. 
DOCTOR M . MARTINEZ AVALO i D r e s . I c r n a c i o P l a s s n c i a 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á, 2. Grát is á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono A-4934. 
3266 26-19 Mz. 
DOCTOR ALBALSDEJO 
Medicina y Cira ia.—Coasuicad da 12 á i 
'-"••ores ^raCiá. 
T e l e Tono A - 3 3 4 4 ( J o m p o s t e l a I O I . 
666 1 - M t 
DB.. FRANOÍSOO l 08 T B U i ) > 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l í t i cas . Con-
sultas de .12 á 2. D í a s festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
641 1-Mz. 
Dr. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico auxil iar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital n ú m e r o Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Te lé fono A-4464. 
1515 104-8 F . 
é l c r n a c i o B . P l a s e n c í a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en srereral. Consul-
ta de 1 á 3. Empedrado ¿ü. Teléfono 296, 
664 1 1-Mz. 
DR. GÜSTAVü LOPir 
fi;n?( rnindadeá del cerebro y de nerrtos 
Consultas en Beiascoaín lOBVi prAxlme 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono A-4912 
_ 656 1-Mz. 
DR. FERNANDO i l D E Í C A P O T E 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. M A N U E L M ñ S F O R R O L L 
( O C U L I S T A ) 
S a n Rafael i , entresuelos. Consu l ta» 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Wm'AJLTOHlO 
Consulta* de 1 a : . Ntr^luno nomero 4S, 
bajo». Teléfono 14S0. Uratts a6le iúnee y 
m- ~ • - «le». 
665 1-Mi. 
PELAYO GARCIA Y SANT1A3 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O Í153 
D E 8 A i l A . M. Y D E 1 A 5 P :* 
659 1-Mz. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M£LS esueclalmente. 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Slfl-
tltlcas. Consultas de 3 & 5. San Miguel 158. 
T e l é f o n o A-4318 
638 1-Mx. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de nlftos, seftoras y c iru-
j ía en g e n e r a l . — C O N ü U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujía, v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 & 2 ^ , en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tullp&n n ú m e -
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11^5 156-19 Oct. 
Doctor C. M- v w m t y Galáos 
De las Facultades de New York, P a r í s y 
Madrid, D i sc ípu lo de la Universidad de 
Ber l ín , y 
E D U A R D O R A M I R E Z D E A R E L L A N O 
D i s c í p u l o de las Universidades de Rerlln 
y Viena. Afecciones de las v ías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á. 4, Cuba 52. 
1007 62-27 E . 
D o c t o r J . A . f r é r n o l s 
Médico de tuberculosos y le enfo^mos del 
pecüo.—Médico de n iños —Elección de 
crlanüerai 
Consulado 121 C O N S U L T A S de U <l i 
de 3 á. 6. 
J21 1-Mz. 
1 3 I S I X X X X G ^ 
t lEUJAÍ-iO-LwVrirfTA 
Polvos aeatriticos, eiixix. cepillos. Consul-
tas de 7 á o. 
2414 26-1 M. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicin» jreutttai. OOIKSUII HS ae L'¿ A i 
660 1-Mz. 
Dr. Francisce F e r n á n d e z González 
Tratamiento de la síf i l is por el 606 en los 
casos indicados y en ios no por el c lás ico . 
Enfermedades del aparato digestivo y afec-
ciones v e n é r e a s por los tratamientos mo-
dernos. Horas de con&uiia: de 1 á. 3 en 
Neptuno núm. 63. 
26-25 F . 
DE. ADOLFO KEYBS 
Enfermedades del Eatómago 
é Intestinos, exc' .ui ivament». 
Pro<-edlmlenio del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sanare y i r i croscóp icu 
Consultas te 1 \ i dt la farde. L a m p a -
n' la 74. altos. Te lé fono 374. A u t o m á t - I 
co A-3:182. 
. 653 . 1-Mz. 
P I E L . S l F i L K S , S A N í i K f c : 
Curaciones rápidas par 6i&emat> 
madeniísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NULISSO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 . S 2 
643 l - M z . 
J E S U S M. BARRAQUE 
ARMANDO R O S A L E S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
N O T A R I A S 
A > I A i i ( i U l i A 3 2 
1558 7S_11 f 
V í a s u r i n a r i a s , s i l i i i s . veiitíroti, 1,;. 
p n s . her[>í»s , t r a t a m i n n o s e s p e c i a l e s . 
l>e 1 2 á 2 . E u t e r m e d a i l e - i d e S e l l a -
r a s . D e 2 á 4 . A í r u i a r 1 2 ü . 
C 922 26-22 Mz. 
mmmn i mm m 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consulta* desde las 12 del día á. las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O W / z 
c 347 156-15 P, 
8 M í 
639 l - M z . 
DR. H. A L V A R O Í R T 1 S 
N A J t l Z X OI.L.UB 
661 neultaa d» i 4, i . 
O r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, 'Enfermedades de 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4.~Te:*fono A-245)0 
E M P E D R A D O 1S. 
Antigua Médico del Dispensario de T u -
| berculosos de ¡a Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosoe del 
Hospital núm. l.—Se dedica á Medicina en 
ger.-ral. y á las enfermedades del pecno 
esp.-ialments.—Consultas de 3 á 5 p a 
mirtes, Juéves y « A b a d o s . - l e u a l a antitu-" 
berculosa para pobres, lúnes . m-.ércolae y 
v iérnes á ias mismas horas. Monte U g 
H t n p Te lé fonos 6387 y A-1968. 
*T7 a- iu . 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QÜ1MIOO 
A L B A L A D K T O Y Dl íL ' JADO 
COMP08TELA X. i O l 
e n t r e Muralla y Tce. it.er. 
Se ( racticHU iUiáJLiwis de orina, espatos, 
samrre. leche. Tinos, licores, ap^as, .abo» 
nos, minerales, materias, crasas, :ixú-
cares, e»c. 
ñSAUSiS DK O R T N K 8 ( C O M P L E T O ) , 
espatos, ennerr,- ó leche, do* ptrsos ( 9 2 . ) 
Teléfono A-3344. 
INSTITUTO ANTITUBERCULOSO 
D i r i o r i d o por el 
DOCTOR C. M:DESVERNINE Y BALDOS, 
c o n el c o n c u r s o de los d o c t o r e s 
E d a a r f l o K a m i r e í «le A r e l l a n o 
y A . V u l í l ó s K i o o . 
D E P A R T A M E N T O C L I N I C O 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento específ ico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 4 4 
C U B A 52. 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 a ? 
648 i -M35^ 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del D I A R I O D E DA M A R I N A . 
657 1-Mz._ 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á 4. 
D o m i c i ü n del Dr. C. E . Finlay, 17 y Jt 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
C 646 Mz. - l 
tabumtorio Hartcrimló^ico de Ui CrOmle* 
UOdlou..<?.airflrutcn de lu Uaburne 
FwuiüidM en 3 1487 
Se prnctiouD nuAkUin «le orina cm9**m 
leche, «ánu. «te» •»«. Fraco tV 
734 1-Mí. 
M Í G Ü E T f t Ñ G E i r V f l R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
A B O G A D O S 
De 1 á 5, Habana 66, altos. C 8 4 20-10 M3. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
Oculista del Hospital de Paula y de la» 
escuelas de P a r í s y Berlín. Consultas de 
1 A :;. Pobres de 3 á, 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
670 1-Mx. 
1008 52-27 E . 
DR. JOSE k . PRESNO 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hosuital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 & 3 
A n o t a d 84- Te lé fono 117.0. 
Dr. II Chomat 
Tratamiento especial de y esf»** 
neuadee venéreas . — Curación ríipid». "* 
Consultae de U 4 ?. _ Te lé fon* «64 
LUZ .tl;M¡-JKO 4*. 
<44 j . M * 
" d O u s t o verdugo" 
Medico Cirujcno de ¡a Facultad de PaHfc 
Especia lista en enrermedades del est* 
oia.cro é IntestinoB s e g ú n el procedimlente 
de los prof ñore»! doctores Hayem y VTIn-
tor. de París , por el aná l i s i s del jupo Z**' 
t r i r a . Coneultak cV 1 á 3, Prado 7fi, b? i»* 
658 l -SÍ . 
OCGTOR R. GUIRAL 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobres $1 al mes, de W 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-^711. 
t i l 1 - M * 
D i A U I O DE L A MAPINA.—Edic ión de la mañana.—Marzo 31 de 1911. 
A DEL 
Un. P '̂so más que se ha ido 
en alas de la ¿pe f^nza , 
ó mejor, que esa suñora 
Se lo ha llevado en volandas 
á las Cajas de la Hacienda 
para ver si entran en caja, 
pues con el peso que tienen, 
no de oro ni de plata, 
de presupuesto, es posible 
que ni ayuda le haga falta. 
Ello es que me ha dejado 
sin otro peso esa ganga 
de lotería, ese impuesto 
mensual que sube y que baja? 
según se encuentra el termómetro 
del bolsillo, sin que en guasa 
se saque para el sorteo 
siguiente. Pero ¿hay quién gaua 
á la loter ía? Pienso 
que puede ganar Ferrara, 
Don Pelayo y otros muchos 
en loterías contrarias 
á la que yo juego; pero 
sin exponer, á Dios gracias, 
su dinero, poco ó mucho, 
arrimándole á la brasa 
su sardina. Yo no entiendo 
de políticos ni nada: 
juego pedazos y pierdo 
á pedazos lo que falta 
para otras cosas; de modo 
.que no vuelvo á jugar hasta 
el día tres, que es el día 
de perder Un peso en plata 
española y veinticinco 
centaivos d e . . . propaganda. 
C. 
Xapoleón y su tiempo. El Imperio, 
Bonaparte. 
La Regenta, por Alas (Clarín.) 
Manual del constructor, por Sorok 
y Castro. 
E l simultáneo, método práctico pa-
•̂a aprender á leer y escribir con fa-
cilidad y prontitud, por Marsal. 
>Liibros reci'brdos en la l ibrería de 
Luís Artiaea. Si f i Rafael 1.1 |p, esiai-
na á In'dustria. 
Tenedur ía de libros, por Castaño. 
.G'cía :e la Banca. 
Knciicloipedia Veterinaria, por Ca-
deac. 
Historia de los Estados Unidos, por 
VTent-worííh. 
Abelardo y Eloísa, por Guizot. 
Aritmética y Algebra, por Rubio y 
Diaz. 
Oramiática Española por la Aca-
demia. 
Arte de haiblar, por Benot. 
Historia General, por Sales y Fe r r é . 
En el país d d arte, por Blasco Ibá-
ñez. 
•cuesta é[ ba'beTme aanado tanto! En 
vuestra vclliunt«a:d estnivo aceptar ó no 
aceptar la muerte, sin perder nad'a de 
vuestra ktfj.-ita gloriia: no ignorabais 
Vos que ibais á obligar á inmi'mera'blp.s 
imgratets: pero el inmenso amor que 
•nos tení-ais pnétáafeeío sobre todo. ¿'Xo 
seré \X):sen5íible alguna vez á una cari- i 
d-al'j ta-n b'.méficia.? ¡Qué caro os cues-; 
ta, mi duiBee Jesús , ell emjplleo de Re- ' 
•djento-r. y e'l •deredho, por decirlo así, 
id'e h'aicerme bi;en! ¡ Quié amor debemos, 
prdfesar á usa •S-alvador tan benigno! 
Fiestas el Sábado 
¡Misáis Sdle¡mnes; en la Catedral y I 
dem'ás iglesias las de <rostum!bre. 
iCorte de María.—iDia, 31— Corres-
pon! ?e visitar iá Oa Aladre d-eü Amor 
Hermoso, en San Felipe. 
A i m s Y mim%. 
ANTONIA R. D E MOLINA. MODISTA. 
Hace trajes por los últimos figurines pari-
sienses. Se arreglan con especialidad tra-
jes de París. Precios reducidísimos. Con-
cordia 97, Habana. 3733 8-30 
CASA GRANDE. PARA ALMACEN; S E 
compra 6 arrienda. Cuba 127, Teléfono 
A-1214. 3764 4-31 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
! ninsular de criada de majios 6 de mane-
jadora: sabe su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan en Animes 
171. esouina á Oquendo, altos de la fábrica. 
__3738 4-30 _ 
UNA" JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de morali-
dad, á la criolla y española: tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha tra-
bajado, no va a.1 ca-mpo ni se coloca me-
nos de 3 centenes. Hospital núm. 11, entre 
San Rafael y San José. 
3726 4-30 
S E SOLICITA UN MÜCHACHO_DE 16 
á 1S años, para criado de manos, en Lí-
nea núm. 70, esquina á C. 
3725 4-30 
E S P A n O L A 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
La. serenidad de sus miradas 
En las úl t imas horas de la tarde, 
mientras el sol traza fantásticos fu l -
gores en los blancos celajes del zarco 
•horizonte, recorren las céntricas ca-
lles de la ciudad, con pasos menudos 
y rítmicos, soberbios modelos de fe-
menil belleza. Con el . pretexto de 
hacer compras, pasean, entre halagos 
de los complacidos ojos, la gracia de 
sus figuras á. lo largo de las pequeñas 
aceras,. deteniéndose, sabias en sns 
distracciones oportunas, frente á los 
llamativos escaparates de las tiendas 
más concurridas. Los trajes claros, 
alegres, ponen nna nota de juventud 
y de frescura en el ealuroso ambien-
te, haciendo resaltar los primores de 
pálidos rostros que sonríen con mo-
-hines aiegres; Ráfagas de tenues per-
fumes, vienen de los hordaidos pañue-
los al paso de los gráciles cuerpos 
que parecen, blancas palomas, -desli-
zá.if lose raudas^ sobre el pavimento. 
iSon rosas" de juventud que tienen la 
fnHgancia de los capullos recién abier-
tos. 
La ternura de los ojos que miran 
acariciando; de losv ojos amplios, se-
renos y diáfanos, llega, con la delica-
ida emoeión de' una ' imniíelud y un de-
seo, á las admiraciones qne cortejan y 
reverencian. Los albos trajes, em-
inentes. - frescos .y perfumados, envuel-
ven los esbeltos cnerpos que pasan 
gallardos y donosos. . 
Entre la grana de los labios, r i -
ma una sonrisa, la estrofa de gracia, 
el gesto de hechizo de un rostro ado-
rable. Con pasos menudos, rí tmicos, 
ligeros, pasan primorosas criaturas, 
joviales y elegantes, de risueños ojos 
que arrullan con la serenidad de sus 
miradas. 
TOMAS SEEYANDQ GUTIERREZ 
C E R V A N T E S 
Libros nuevos, recibidos en esta 
elegante y acreditada librería, situa-
da en Galiano 62, casi esquina á Nej)-
tuno. Teléfono A 4958. 
654 inventos industriales por resol-
..-ver, por Michél'. 
Enciclopedia de cultura general, 
por Téllez y-López. 
E l nueva hipnotismo ó el magnetis-
mo al alcance de todos, por Mautín. 
Dulce y Sabrosa, La Honrada y 
Juanita Tenorio, por Jacinto Octavio 
Picón. 
En el Africa tenebrosa. E l Conti-
nente misterioso y el Congo, Viajes, 
por Stanley. 
Biblioteca emporium 
^ l i párroco y mi tío, por J. de la 
Brete. -
La tragedia de la l ie ina , por H . 
Benson. 
Regalo de boda, por F. Sacr is tán. 
Después de la hora, ' 'Nona , " por 
^lonlaur. , . 
El PIPO del Tiun-M. por H . BensoL. 
El r ay : ele luz, 305 Monla i ^ 
Fruto-:' . i ] dolor, por F. Copee 
Mirarán hacia él, por Monlaurt. 
Diario y fragmentos, por E. de 
Gueverin., 
Mis canciones, por P . Valle Ruíz. 
Sursun Corda, cartas de la Conde-
sa de Saint Marcial. 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Cine y Diorama animado.—Punción 
por tandas. 
PAYRET.— 
Cine. — Zarzuela. — Opereta. —^Va-
riedades. 
A las ocho: proyección de películas 
y la pantomima en un cuadro La So-
ná-mh ula. 
Segunda tanda: vistas cinematográ-
ficas y la pantomima E l Amor do Apa-
che. 
Tercera tanda: dos bonitas proyec-
ciones y presentación d^l notable i lu-
sionsta Powell y su troupe. 
ÁLfilSU — 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor señor Escriba.—Estreno de 
películas. —Función diaria. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia Los Primos. 
A las nueve': películas y la comedia 
León, Pérez y García. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro. 
Cine y Variedades. — Compañía de 




Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Canción de Cuna. 
A las nueve: tanda doble con la co-
media E l Aufomóvil. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mal» 
c i . " — F u n d ó n por tandas 
A las ocho. .á?T¿ba las sayas 6 Fua-a 
los pantalones. 
A las diez: estreno de la obra Traba-
ron al Neyro. 
A las diez: E l andar ín Gurú pela. 
N o o l v i d e U s t e d 
de e m p e z a r n í a ñ a u a 
s u t r a t a m i e n t o c o n t r a e l 
A E T E E I O - - E S C L E R O S I S 
Y SUS SINTOMAS 
i l i l i 
AlaSanlisimaVirgende los Dolores 
E l próximo día lo. de Abril dará prin-
cipio el -Septenario de los Dolores. A las 
7 y media p. m. rezado el rosario, se hará 
un piadoso ejercicio y cánticos por el coro 
de la Parroquia. E l día 7, á las 8 y media. 
Misa solemne de Ministros y á las 7 y me-
dia p. m. habrá sermón, cantándose el "'Sta-
bat Mater" de Rossini, con orquesta y €B-
cogides voces. . 
3781 4.31 
CONFIRMACIONES 
Dos días 4 y 5 del próximo -mes de Abril, 
á las 3 de -la larde, el Excmo. é- Utmo. se-
ñor Obispo Diocesano administrará el Sa-
cramento de la Confirmación en esta Pa-
rroquia. Dos mayores de 7 años deberán 
confesarse previamente para recibir tan 
Santo Sacramento. 
_3782 4-31 
T̂f0(1113 ie lonstmlí 
E l miércoles, 29, empieza la novena de la 
Santísima Virgen de los Dolores, con misa 
cantada á las 8 y media y después el rezo. 




D E L 
DOCTOR LEONEL PLASENGIA 
a n t e s " M a r t í n e z P l a s e n c i a , , 
A M A R G U R A 5 9 
Se advierte por este jnedio á los se-
ñores miédicos y clientes del Labora-
torio que deseen hacer análisis de 
orina en éste, que desde el próximo 
día Io. de Abr i l pueden solicitar que 
se les entreguen los envases apropia-
dos para recoger las muestras. 
Dr. Leonel Plasencia. 
3724 2-30 
, el paradero de Joaquín Vázquez, de San» 
tiago de España, Ayuntamiento Bey Muer-
to, que se dirija á Ramona Freyre, mane-
jadora de la Beneficencia - y Maternidad, 
Belascoaín y San Dázaro. 
_3750 4-31 
S E SODÍCITA, PARA DA CIUDAD D E 
Santa Clara, un cocinero de color con re-
comendación. iSueldo. seis centenes. Diri-
girse á Marianao, calle Martí núm. 30, don-
de recibirán referencias. 
3748 4-31 
SE SODICITA UN CRIADO BDANCO 
para Marianao, calle Martí núm. 30. 'Suel-
do, tres centenes. 
_3747 4-31 
SE SOLICITA UN COCINERO ~DB CCK 
lor para Marianao. ca-lle Martí núm. 30. 
Sueldo, cuatro centenes. -
3746 ' 4-31 
S E s ODICITA UNA CO CÍÑBKAT P E -
ninsular, para ayudar á Jos quehaceres de 
la casa, con referencias, se dará buen suel-
do y ropa limpia. Calzada 78B, Vedado. 
_3742 4-31_ 
UN C E N T E N Y HABITACION A UNA 
mujer 6 matrimonio, sin pretensiones, por 
la limpieza de una casa pequeña y man-
dados, no se da manutención. Manrique 
núm. 191. 3778 4-31 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N -
sulares, una de manejadora 6 criada de 
manos y la otra criada de manos ó cuartos, 
desean casa de moralidad y no se colocan 
menos de 3 centenes. Economía 34. Una 
desea colocarse 'en Prado 6 cerca de donde 
vive. 3777 4-31 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N 
catalana de criada de manos en casa de 
tranquilidad: no tiene pretensiones y tie-
ne quien la garantice; gana 3 centenes. 
Maloja núm. 1. 3775 4-31 
" D E S E A COLOCARSE UNAITOVEN P E -
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante 'leche, de dos meses y días de parida. 
Informarán en Reina 109. 
__37_74 4-31 _ 
B Núm. 143, VEDADO, S E SOLICITA 
una criada de manos, peninsular, que sepa 
su obligación: sueldo, tres luises y ropa 
Mmspia, es para un matrimonio y un niño. 
Se exigen referencias, 
3773 4-31 
S E "SOLICITA UNA BUENA COCINB~ 
ra que sea limpia, en Reina 83. 
3783 4-31 
desea colocarse de cria-
es: sabe coser á mano y 
á la perfección, sabe ves-
recomendaciones y no tie-
en salir á las afueras; 
de moralidad que no se 
más detalles. Suspiro nú-
número 14; gana buen 
4-29 
de mediana edad 
da de habitación 
máquina, repagar 
tir señoras, tiene 
ne inconveniente 
si no es familia 
presenten y para 
mero 16, cuarto 
sueldo. 3660 
DOS JO V E N ES P E N IN SUDARES D E -
sean colocarse de criadas 6 manejadoras 
y para habitaciones, en casa de moralidad, 
tambión saben coser á máquina y á ijrano: 
tienen quien las recomiende. Informan en 
San Pedro 12, Muelle de Luz, á todas horas. 
_3667 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICÍ 
ta colocación de criada de manos, dando 
referencias satisfactorias. Inquisidor nú-
mero 3. 3685 4-29 
9 j.£L 
G R A N C O L E G I O 
UNA PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
se de criada de manos: sabe su obligación 
y tiene referencias. Sueldo, tres centenes. 
Sol 110, cuarto núm. 4. 
3772 4-31 
Laboratorio y Depósito General: 
Prien, Ménétrier & Cié. 31. rnc des Francés • Bonrunís París 
E x i g i r l a m a r c a A S C L E R Í N E 
D e p ó s i t o s e n l a H a b a n a : J > r o í f i i e r i a 
d e S a r r á , D r . l> la i iue l J o h n s o n 
y e n t o d a s l a s í & r m a e i a s 
D I A 31 DE MLVRZO 
OBste mes es tá -eo'nsagraicío -a/l Pa-
triarca Sau José . 
E'l 'OircuDar está en las Re para/Jora s. 
ILa Pr-eeiosisjma Sangre de Nuestro 
Señor J-esuicristo. 
¡83111105 Amos, pro-felta, Amaidoír, du-
que, y Gtuido. 'CO'nf8'«3ores; Be-njaimín. 
Fé l ix y An'esio, m ' á r t i m ; santa Bal-bi-
na., virgen' y Corneília, már t i r . 
(La Preeiiosísima Sa^igre i b Xnestio 
Señor Jesucristo. \Coaisidem, dice el P, 
Croi^set. cu'án caro costó á Jeaircristo 
el efcipleo die Salvador d)e los hoirabres. 
Un naeitoicnlío p#*e, r.na vi-da labc-
rio&a y hiiimiKada, Há-grimias de inf ini-
to precio, no t'as'Jarcn, ó no se ocnten-
tó .con ei'las para adviuirir cll t í tulo do 
muestro Salivador. Quiso qne nuestra 
saih'aeic<n f-UGwe -ie m'ás alto precio. 
Ma^bía de comprarla cen su muerte, y 
110 rétífraó el -nombre de Jesús basta 
-que derramó Das primicias de su pre-
ciosa s-angre; y esta pri/miem eifusiou 
no fué más que una. .como pranldia Ge 
oitra reidieinciófn anas -aibundante. 
¡Oh mi ¡Mfcfc Jesús , y cuanto "Os 
la. y 2a. enseñanza, incorporado al Ins-
tituto Provincial. Con este título se ha 
trasiadado el de 'Isabel la Católica" á Sa-
lud núm. 5. Internado y externos. 
3727 8-30_ | 
~ U X A PROFESORA PRACTICA B N L A 
enseñanza, da clases de dibujo, pintura al 
ólea sobre raso y terciopelo, pastel, etc. 
No tiene inconveniente en ir á Marianao, 
Vedado etc. Informes, Animas 19. 
G. ' 4-28 
UNA PROF^SORA~PRACTlCA~EN L A 
enseñanza, da clases de sol leo, teoría y 
piano por 'Jos planes más modernos. Ani-
mas 19. G 4-28 
MR. GRECO enseña prácticamente á ha- I 
blar, entender y escribir INGLES, con per-
fección, según se habla en los Estados Uni-
dos, en muy corto tiempo. Riela IS'/á-
3563 8-26 
D E P E N D I E N T E 
peninsular, se solicita en "La Universal," 
Compostela número 107. 
3769 i -31_ 
SOLICITO DOS COSTURERAS PRACÑ 
ticas en la máquina, si no son prácticas que 
no se presenten; trabajo de 7 á 6, jornal, 
$1.50. Informes en Amargura núm. 63, Fá-
brica de gorras. 3768 4-31 
D E S E A " C O L O C A R S E UN CRIADO DE 
manos, práctico en el servicio: tiene reco-
mendaciones, <3e donde ha servido. Infor-
mes. Obrapía núm. 95. fonda. 
'3766 4-31 
COCÍÑERO. ANSIADO E N 'SU TRABA-
jo y con buena razún, se coloca en casa do 
comercio ó particular, puede dar infor-
mes de donde ha trabajado é ir al campo. 
Quinta núm. 93, cuarto núm. 5, Vedado. 
_3765_ 4-31 
S E COLOCA UNA CRIANDERA" PARA 
criar á media leche. En Neptuno 61, infor-
man. 3763 4-31 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á' dar clases en su morada 
y .1 domicilio. Egido núm. S. 
A Ag.-5 
PROFESOR DE I N G L E S 
A. Augustus ¿Roberts, autor del Método 
Novísimo. Ciases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos l̂ s 
sábados, un centén al mes. San Miguel 45. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán el día 
lo. de Abril. 324S 13-19 Mz. 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 32a. Enseñanza, mercan-
til y preparación para carreas especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Neptuno 66, altus. 
A 
L E & M I G H A S O 
Licenciado on Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Adminl^^raci^n 
de este periódico ó «n Teniente Rev 38, 
altos. ' .'V'. G. 
PROFKSORA INCLfSSA 
Una señora inglesa, bupn« profesora le 
su Idioma, con las mejores . ecomendac^o 
nes, se o;rece & dar clases en au »norad¿ 
y a domicilio. Ecldo núm. S. 
A Ag-S. 
L A i i J I 
Apenas existe--enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique en I; , 
masa de la sangre, cuando este líquido se ha vieindo ó corrompido, debilitadc 
ó depauperado por una ú otra causa. De este hecho, reconocido como ley pato 
lógica llegase á la inevitable conclusión de que hallando el medio de con-
servar la "sangre libre de impurezas, se habrá tfftdo con la clave de la sa 
lud permanente. Si en algo concuerdan los charlatanes y los sa uos es en qiu 
una sanírre sana f bien acondicionada es baluarte inexpugnable a los emba-
tes de casi todas las enfermedades. Es,, pues, una de esas v.rdad.s fundamen 
tales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscutible es el ni<"-
i^o .de las 
^ A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L ^ ^ r r í Á a 
DOCTOR F R A X K L I X . MARCA V E L C A ? 
como el remedid poj exqelVncia par;, depurar, vigoriza^ y onriquecer la sangre, 
Que-es la más sólida rórantía del mantenimiento de la salud. 
D E Y 2? E N v S E Ñ A N Z A 
Dirigíífl por P.P. A p . s t e 
lia la / « r i c a del M e 
Enseñanza de tstudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Incer.iería. Se pone es-
pecial esme.o en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l Idioma 
oficial del Colegio, es el ¡ngifs; para la 
enseñanza Q~1 castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6. 7 y - 8 PÍIOS. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R MOYMIHAN, 
Director. 
E.-12 
LIBROS DE MEDICINA 
En Obispo 86, librería, se reaiiza la Bi -
blioteca de un médico que acaba de au-
sentarse. 3754 4-31 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N DE 
tenedor de libros, ayudante de carpeta ó 
cobrador: tiene quien lo^ garantice. In-
formes, D. C . Arzobispo y .San Salvador, 
Cerro. 3761 4-31 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada <3e manos ó cocinera: 
tiene buenas referencias y sabe cumplir 
co-n su obligación. Calle Habana 119. 
3758 4-31 
UNA PENINSULAR D E S E A C O LO -
carse de criada de manos para habitacio-
nes: sabe coser á. mano y en máquina, no 
se coloca fuera de la Habana; da las re-1 
ferer.clas que quieran. Informan en Cres-
po núm. 24. 3756 4-31 
D E S E A COLOCARSE UN~BUEN CRIA-
do de manos, con buenas referencias de las 
casas en que ha servido: no gana menos de 
4 centenes. Amargura núm. 65. víveres. 
_3755 ] 4-31 
E N CARDENAS 41, BAJOS, S E SOLI-
cita una cocinera que sepa su obligación, 
la cual deberá dormir en la casa. Sueldo, 
tres centenes. 3723 4-30 
_ S E DESEA^SABER E l T p A R A D E R O D E 
la señora Rosa Herrera, que residió en 
Mérlda de Yucatán, Méjico. Julio Mendl-
cuttl C , Hotel "Isla de Cuba." 
3721 4-30_ 
~ S E ~ S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
peninsular, para la calle del Prado, y ade-
más una cocinera. Informan en Linea 52, 
Vedado. 3716_ v 4-30 
CRIADA D E MANOS: S E SOLICITA 
en Baños núm. 50, esquina á 21, Veda-
do: sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
_3715 4-SO 
S E SOLK ITA I'XA MUCHACHA D E 
color de buen carácter y que le gusten los 
niños, para manejar uno de corta edad. 
Jesús del Monte 439. 3710 4-30 
I X .TOVKX P E X I X S U L A R DE"23"años 
de edad, poseyendo conocimientos de con-
tabilidad y buena letra, Fe ofrece para ayu-
dante de carpeta, escritorio ó cargo aná-
logo. DlVlglrse á Eduardo Martínez, Sol 74. \ 
_:;709 4-30 j 
S E SOLICITA UNA COCÍXÉRA~CON 
buenas referencias, que duerma en el acó- i 
modo. Sueldo, tres centenes y ropa lim- | 
pía. Cerro 563, altos, de 1 á 3. 
3704 *_ 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I X -
sulares, una de criada de manos en corta 
faurtlia, la otra de manejadora, cariñosa 
con los niños: las dos saben bien su obli-
gación y tienen recomendaciones. Informa-
rán en Inquisidor 29. 
3737 4-30 
A3EICIII DE CDLOCAGiONES" 
L a Ira. de Agr.lar, Agular 71, Teléfono 
A-30SO. de J . Alonso. 
3741 8-30 
D E S E A COLOCARSE UN HOMBRE DE 
nediana edad de portero ó criado de ma-
nos ó para fregar platos: tiene quien lo 
recomiende. San Lázaro 269. 
| 1"3Í0£ : 4-30 _ 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos, que sepa su obligación y tenga 
r ncias. Bernaza 71, altos. 
_3734 4.30 
SE SOLÍSITI UNA JOVEN-
cocinera, no tiene que hacer plaza ni man-
dados y sí ayr.dar á la criada de manos en 
ios quehaceres de la casa. Sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia, durmiendo en la co-
locaclón. Es InfltU que se presenten sin 
garantizadas referencias. Cerro 476 es-
quina á San Pablo. 
' 2729 - 4-20 
UNA FRANCESA D E S E A UNA COCI-
na buena: es repostera, con inmejorables 
referencias y no le importa ir al campo. 
Calle del Paseo esquina á 3ra., la tercera 
casa empezandov por el mar, Vedado. 
3652 4-29 
" D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S l T 
lar de mediana edad, para limpieza de una 
casa: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias, no duerme en el 
acomodo. Informan en Merced núm. 60. 
3656 , 4-29 
'SE SOLICITA. E N V I L L E O A S 6. AL^ 
tos, una criada de manos que lleve tiempo 
en el país y sepa su obligación. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. 
_3657 4-29 
CRIADA O CRIADO QUE QUIERA 
servir en apartamento á caballero solo, ha 
de saber su obligación y ser competente, 
*1 no es inútil presentarse. Línea núm. 1, 
crucero del Vedado, de 12 á 1 y de 6 á 7 
P^M. 3659 4-29 _ 
CERRO 514. S E SOLICITA UNA CRIA-
da de manos, peninsular: sueldo, tres cen-
tener. Demás pormenores .informarán en la 
misma; si no sabe su obligación que no 
se presente. L a que vaya lo hará de 9 a. 
m. á 3 p. m. 3658 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINST> 
lar para criada de manos 6 para Jos cuar-
tos y una manejadora que tiene buenas 
referencias y que sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Gervasio núm. 19. 
_3689 ; 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de rnanos 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obligación por haber 
servido dos años en esta ciudad y tiene ga-
rantías. Monte 127, á todas horas. 
_3687 4-29 _ 
PARIA L A CALZADA D E L CERRÓ NU-
mero 514. accesoria, se solicita una criada 
de manos, peninsular, que no sea recién 
llegada y que (jumpla bien su obligación. 
Sueldo, tres luises y ropa limpia, 
__3673 4-29 
UNA J O V E N PENINSULA R ~ D E S E A 
colocarse de criandera, con dos meses de 
parida y con abundante leche: tiene su 
hermoso niño gordo y bien visto. Infor-
man en la calle Animas núm. 58. 
3679 4-29 _ 
" D E S E A COLOCARSE UNA MÜCHA-
cha peninsular de criada de manos: sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Factoría 76, altos. 
_S681 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa par-
licular: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien1 la recomiende.. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. Informarán en Acos-
ta 22. 3626 4-29 
COCIXERO Y REPOSTERO QUÉ-CO-
cina á la americana, francesa y española, 
joven y asiado, desea casa de familia en 
ésta ó el campo, teniendo buenas referen-
cias. Informan en Zulueta 32, pregunte 
por Mr. E . 3624 • 4-29 
S E "SOLICITA UNA JOVEN PENIN-
sular de corta edad, para el cuidado de 
dos niños. Informarán en Obrapía 90, Ta-
berna Manín. , 
C 945 4-29 
COCINERA PENINSULAR, CON B U E -
nas referencias, desea colocarse en co-
mercio ó particular: no duerme. Salud 6, 
bodega, imormar/ln. 3699 8-29 
H A C E P * D A D O S 
J . A. ZABALA, constructor en obras de 
albañilería, carpintería, con bastante prác-
tica en puentes y obras de cemento en ge-
neral, dando todas las referencias que se lo 
exijan, desearía la dirección de dichas 
obras en algún central de la ¡Sla, Recibe 
aviso: Jovellanos, Martí 152. Perico, Infies-
ta 14. Matanzas, Espíritu Santo 11. 
3628 15-29 Mz. _ 
I ^ " P O R T E R O O D E CRIADO D E MAT-
noi*. solicita colocación un peninsular que 
tiene quien lo garantice. Romay núm. 44, 
habitación núm. 51. v 3691 4-29 
" D E S E A " COLOCARSE UN PEN1NSU-
1 lar de mediana edad de portero ó criado de 
| manos, en almacén ó escritorio: tiene bue-
nas recomendaciones. Dirigirse á Econo-
mía 58, bajos. S690 4-29 
S E O F R E C E UNA CRIANDERA. R E -
clén llegada, con abundante leche, de 2 me-
| ses, reconocida por médicos y sin inconve-
niente en salir al campo; y un criado de 
manos. Calle del Suspiro núm. 14, pre-
gunten por Balblna. 3651 4-29 
E X SAX IGNACIO 82, ALTOS," S E SO-
llclta una buena cocinera repostera, que 
cocine á la española. Se da buen sueldo. 
_3647 4-29̂  
U X ASIATICO, B U E N COCINERO _ Y 
muy aseado, sabe cumplir con su obliga-
ción, se ofrece para prestar su oficio: tie-
ne referencias. Informan en Zanja 25. 
3646 4-29 
" UXA SEÑORITA P E X I N S U L A R D E -
sea colocarse para coser en esta ciudad, 
en una cesa que sea formal y de morali-
dad. Informes, Aguacate 58, altos. 
_3643 4-29 
S E SOLICITA UX'A PENINSULAR PA~ 
ra criada de manos. Salud núm. 48. 
_3641 _ 4-29 
E X BELASCOAIN 1247 S E Sbl^lCITA 
1 una cocinera para una corta familia. Suel-
i do, 3 centenes. 3637 4-29 
SOLICITAN COLOCACION EÑ CASA 
de moralidad, una señora peninsular de 
costurera, corta y entalla por figurín, cui-
dar enfermos ó cosa análoga y una coci-
nera peninsular, excelente, ambas cocinan 
á la española y criolla. Informan en la 
: calle I núm. 9, Vedado, 
j 3635 4-29 
SE SOLICITA, PARA MAXEJAR" UXA 
! niña de año y medio, una peninsular que 
i le gustan los niños. Buen sueldo y buen 
: trato. Se pide recomendación. Damas 32, 
esquina á Merced, bajos. 
_3634 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
castellana para limpiar habitaciones ó pa-
r a matrimonio sin niños, desea buen trato; 
sueldo, C centenes y ropa limpia. Monte 90, 
altes de la tintorería. 
3627 . 5-29 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera peninsular en casa particular ó de 
comercio: tiene las mejores referencias 
Estrella 24. 3666 4-29 
COCINERA: SE SOLIClfX~PARA UXA 
familia americana que reside en Columbia 
Marianao., Debe saber su oficio y tener 
buenas referencias. Diríjase á Cuba 51 es-
quina á Lamparilla, casa Importadora de 
Maquinarla, de 4 á 5 P. M 
2671 4.29 
La mitad de los que usan espejuelos tie-
nen en un ojo mejor vista que en el otro. 
Cientos de personas usan cristales para 
vista cansada; cuando realmente padecen 
de dolores de cabeza, mareos, neuralgias, 
etc., deben verme para saber si los ojo« 
tienen la culpa. Hago mis reconocimien-
tos con calma y exactitud ,y si veo que no 
le hacen falta espejuelos, se lo diré. 
: i c o 
S a n K a í a e l esq . á A m i s t a d 
C 1208 alt V-Jn. 
SE X E C E S I T A UXA CRIADA PEXTIN-
sular, de mediana edad, con buenas re-
ferencias, para acompañar y lavar la ro-
pa de corta familia. Sueldo, $12 oro es-
pañol. Martí 90, Guanabacoa. Informes, C. 
de la Valla 5, Llano. 
3670 4-29 
UNA CRIADA D E MANOS SOLICITA 
colocarse en casa de familia: es cumplida 
en sus deberes y tiene quien la garantice. 
Picota núm. 60. 3669 4-29 
D E S E A COLOCARSE ' UNA MUCHA^ 
cha peninsular en casa particular, de cria-
da de manos, sin pretensiones. Dirigirse 
á Agular 64, bodega. 3680 4-29 
SOLICITX_COLOCACTON "UÑA SEÑÓ" 
ra peninsular de mediana edad, para cria-
da de manos: sabe un poco de costura á 
mano y con referencias. Luz núm. 100. 
3575 8-28 
PARA CRIADA DE MANOS O MANE-
Jadora, desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Infanta núm. 53. 
3573 4-28 
UNA COCINERA Y R I B P O S T E R A 7 P¿> 
ninsular, solicita colocación en casa de fa-
milia ó de comercio, teniendo quien la ga-
rantice. Industria Núm. 73, altos. 
3572 4-28 
UNA COCINERA P E X I X S U L A R S O L L 
dta colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dardo referencias. Lamparilla nú-
mero 34. altos. 3567 4-28 
""TENIENTE R E Y Xúm. 15. S E ~ S O L L 
cita una criada de manos que sepa servir 
bien la mesa: es necesario que tenga reco-
mendaciones respetables y que duerma en 
el acomodo. Sueldo, tres centenes durante 
Abril y Mayo y 4 centenes desde Junio. -
_3565 4-28 
" D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A SEÑORA 
para cocinar ó criada de manos para corta 
familia. Apodaca 44. 
5363_ 4-28 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA~PENlÑ^ 
sular que sepa cocinar y que tenga refe-
rencias. Sueldo, tres centenes. San Igna-
cio 40, altos. 8618 4-28 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA DE HIEERO 
Obispo 68 y O'Reüly 51. Teléfono 560. 
708* l-Mz. 
PARA LIMPIEZA D E HABITACIONES 
y un poco de costura, se ofrece una joven 
peninsular con muy buenas recomenda-
ciones: no se coloca menos de 3 cente-
nes, ropa y ropa limpia. Informarán en V i -
llegas 101. 3566 4-28 
S E D E S E A COMPRAR UN MOTOR D E 
gasolina de 10 caballos; y un dinamo d« 
50 amperes, de uso, que estén en buen es-
tado. Se prefieren máquinas aJemanas. 
Háganse las proposiciones á J . M. Pas-
cual, Esperanza. 
C 936 _ _ _ _ _ _ _ 10-28 
BUENA CRIANDERA, ESPAÑOLA, D E 
cinco meses de parida, buena y abundante 
leche, se coloca á leche entera, casa de 
buena familia, ha hecho otra cría en esta 
capital y tiene buenas recomendaciones y 
se puede ver su niño. Compostela 43, habi-
tación núm. 6, Casa de Préstamos. 
I _3617 _ 4'2L_ 
S E SÓLICITAXT UÑA COCINERA Y 
una criada de manos que sepan su obliga-
i ckón. en Cuarteles 40, bajos. 
3614 _ _ _ _ _ _ 4"28 
D E S E A COLOCARSE UNA PÉÑlNSU-
lar de 28 años para criada de manos de 
un matrimonio ó de habitaciones, zurcir, 
marcar y coser en máquina, en casa formal, 
dando referencias. Informan en Manrique 
núm. 89. 3613 4-28 
S E S O LIC1T A IIÑ A ~ C Ó CI ÑERA PB^ 
ninsular que sepa bien su obligación y sea 
muy limpia, es inútil presentarse sin es-
tas condiciones. Manrique 76, bajos. 
_3593_ 4-28 
SE SOLICITA, ÍJÑA ^ L \ X E J A D O R A l 
peninsular, que sea de mediana edad, pre-
firiéndola que haya tenido hijos, tenga buen 
carácter y sea cariñosa con los niños. Ea 
Inútil presentarse sin traer referencias. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Man-
rlque_76, bajos. 3592 4-28 
S E " SOLICITA UXA CR1A DA PENIN-
sular para limpieza, que sepa su obliga-
ción. Manrique 73, altos. 
3590 ^ 4.28 
T X A PENINSULAR D E S E A COIiO-
carse de criada de manos, prefiere corta 
familia. Dan razón en Suspiro núm. 16. 
3589 4.28 
S E DESEA S A REPTEL PARADERO*DE 
José Rulbal. Diríjanse por escrito á José 
Siánchez, café París, pueblo de Colón. 
_3588 • a-28 
ü X A QOCIX E RA P B X I X SU LAR "~ DE~ 
sea colocarse en casa de .familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Monte 
núm. 141. 3599 4-28 
MAESTRO~SASTRE CORTADOR, CON 
todos los adelantos modernos, desea coló-, 
carse, no teniendo inconveniente en Ir al 
Interior. Informes, Aguila 116A, cuarto 107. 
3587 4-28 
CENT Oi)^f;L"n, i icinNrS 
Vilaverde y Ca., O'Reilly 13. Tel. A-2348. 
Esta acreditada casa facilita, con bue-
nas referencias, lo mismo para ésta que pa-
ra el campo, toda ciase de servicio á las 
casas particulares, al comercio de depen-
dencia de todos los giros y cuadrillas de 
trabajadores para el campo á toda la isla. 
4-28 
PARA ESCRITORIO. S E OFRECE~UÑ 
joven sin pretensiones y práctico en ei 00-
mercio. Dirección. C. M.. San Miguel 132. 
-.ooS4 4-28 
SEÑORITA FRANCESA. SHRLAT'BÜB» I 
?a v1í?arCí? de*ea Gncont^ Emilia pa- ' 
- J JaC; C0Eer ó acompañar señoras 6 se-
ñorita. Para informes. Recalt. '2 y ' Oh* . 
• V* ooal 4-24 
T2 
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.NOVELAS CORTAS. 
P E R L A S Y BOMBONES 
Colocada en uno de los testeros deK g-iios adoradora, pare-íalc que entre éalón, l>ajo haces de brillantes luces ellos, uno tenia, en el asunto inflexiones 
encerradas en bombas de cristal opaco análogas, los mismos dejos amargos 
VENTAJOSO 
y eircnindadas do flores y muselinas, la 
orquesta lanzaba al espacio las vibran-
tes notas del típico danzón. 
Las máscaras, llenaban literalmente 
les salones en abigarrada mezcolanza ¡ 
j Sería el enmas -arado, ;Kpicl Ernesto 
de otros tiempos, á quien ella desdeña-
ra, pi rque k a.-usaba de inconstante y 
desleal? 
Deovieron̂e un instante en el centro 
en los askntos, tórtolas vencidas un del salón, porque los pies de Julia re-momento por la fatiga, agitaban sus abanicos de esmaltes arabescos, reci-
biendo cad J cual su corte do admirado-
res y apaskuades. En el aire, eernía-
sistíánse á seguir, dirigiéndose des-
pués de esta pausa al más retirado 
que ocupa la Biblioteca. E l debía 
ser, no tenía duda de ello. Fué al prin-
se un polillo claro y denso que hacía I cipio un vago recuerdo, después , pre-
ver como á través de sutilísima gasa, i sunción probable, luego se fué afirman-
luces, disfraces, giros y semblantes.. . . i do en aquella idea, y la constancia de 
•Confundida entre el tropel de más-1 su pensamiento acabó por hacerle pa-
earas que bullían en los salones, la hor-1 recer indiscutible y fuera de toda du-
v ;isa.:nlento Iet?al. bien feüis, pue>d<e 
h»cersé escribiendo con sello y for-
maJiDeate al acrMUtado Sr. RO-
I^IJFS. Apartado de Correos de la 
Erlábaha número 1014. HAY PRO-
POSJCION'ES MAGNIFICAS PA-
RA AMBOS SEXOS. Señoritas y 
viutía» ricas de moralidad aceptan 
A quien carezca de CApital y sea 
digno. Seriedad y mucha '\»?orva 
en todas las operaciones. Se vie-
nen realizando mny buenos y po-
sitivos matrimonios. 
EFECTQ8 QE SP3PJ 
tm Ulí y TENIIS 
P E L O T A l . I G A O F Í C Í A L i 
M a r c a PfSRItO 
P I D A N C A T A L O C i O S 
I m p r e n r a y {>eleríu, Í ' b i s p ó 3 9 
K O ; J I C l i E . ( ' l i B \ V $ y Cu. 
= C O M P R A S P H E S T A Í V I O S 
705 
5406 8-23 
mesa Julia, del brazo de un enmasca-
rado, e«cu<Shaba abstraídj las frases 
amorosas que éste deslizaba en sus oí-
dos. Parecíalo que aquella voz. que 
aquel aconto no le erau desconocidos. A 
través del falsete que á aquella procu-
raba dar el enmascarado. Julia creía 
advertir inflexiones en ella conocidas, 
tonos que le eran casi familiares. . . . 
I laeía tiempo que los había escuchado 
da la primera idea. 
Sí, Ernesto era, no tenía duda de 
ello. 
Y ya en esta seguridad comenzó Ju-
lia á reprocharle su pasada conducta y 
á afearle en rostro sus infidelidades y 
sus deslea.ltades. 
Poco á poco, fué subiendo de tono el 
diálogo, por parte de ella sobre todo. 
¡ Pensar que el hombre en cuyo brazo 
ya, y esta circunstancia abstraíla más se apoyaba era el mismo Ernesto de 
aún, y hacía que la sonrisa y la alegría 
que se reflejaban en el rostro de la en-
cantadora Julia, fuéranse disipando 
poco á poco, para dejar plaza á la me-
ditación y al recogimiento. Buscaba en 
su memoria; recordaba, inquiría, re-
t rotra ía su pensamiento á tiempos re 
lativamente lejanas, para ver si halla-
ba en sus recuerdos aquella voz, aque-
31as inflexiones. Era una voz firme á 
ratos, á ratos temblorosa, pero siempre 
fresca, bien timbrada, juvenil, repa-
sando menta-lmente la lista de sus anti-
oiros tiempos; que aquel hombre des-
deñado y arrojado de su lado, era el 
mismo que ahora se había acercado á 
ella cobardemente, valiéndose de la im-
punidad que le prestaba la careta de 
raso, esto encendía su sangre y ponía 
en su acento un dejo de amargura in-
finita que reflejaba el estado de su áni-
mo, aunque no fuera más que recor-
dando el tiempo mal gastado en dar 
oído á sus pretensiones amorosas! 
j . P F . Y R ó . 
( Concluirá). 
DINERO EH HBPOTEGA 
J U A N P E S í K Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte y Cerro. 
Co-mpro y vendo fincas urbanas y rústicas. 
Xegoclo alquileres. 
3525 26-26 Mz. 
DINERO. DÍXERO: A BAJO I X T E R E S , 
en hipotecas, sobre casas, fincas rústicas, 
so-lares, alquileres, pagarés y todo lo que 
garantice en grandes y pequeñas cantida-
des. Arturo Morales, Cuba 62, de 10 á. 11, 
de 2 á 3 y media. 3516 10-26 
S E V E N D E UNA VIDRIERA DE TABA-
COS, cigarros y quincalla, en Campanario 
88. Informan en 'la misma. 
3779 4-31 
• • 






Por tener que embarcarse su dueño, 9e 
vende un establecimiento de café, fonda y 
casa de huéspedes que da un magnifico 
resultado, todos los enseres de la misma 
son nuevos, punto céntrico. Informará -n 
el hotel "I^a Aurora," José Martínez, Dra-
gonea núm. 1. 3701 6-30 
®E V E N D E O ALQUILA UNA C A R N N 
cerla en efl centro de la ciudad, bien si-
tuada y ipor poco dinero. Informarán en 
Alcantarilla núm. 8, de 12 á, 3 p. m. 
3732 4-30 
S E V E N D E L A CASA C O ^ R A L E Í S ' N U -
mero 45, entre Someruelos y Factoría. En 
la misma informarán. 
_3720 _8 -30_ 
GANGA A P R O V E C H E N LA ÓPORTU-
nidad; se vende, en Neptuno núm. 51, entre 
Amistad y Agaiila, un tren de lavado con 
contrato por el local, Teléfono A-3736. 
_3700 4.30 
GANGA. A 1 CUADRA D E MONTE', 
vendo 1 cindadela con accesorias al frente 
y más de 12 cuartos; mide 10 x 30 mts., 
precio $6,250: en Estrella otra con más 
de 14 cuartos y accesorias, toda azotea, 
$8,750. Figrarola, Empedrado 42, de 2 á 4, 
Teléfono A-1205. 3674 4-29 
CASAS BARATAS 
Condesa," Peñalver, Animas, Lealtad, L a -
irunas. Clona, Vives, Merced, Neptuno, 
Maloja, Sitios, Solí, Bayona, Escobar, Figu-
ras. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
3531 8-26 
LA ZÍL1A 
G a s p a r 
S U A R E Z 4f i 
V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos de t, 
acreditadas y en buen estart 
pagamos mejor que nadie 1 y 1<H 
mi oferta hacemos para tn* ¡̂s-
de muebles. 1 to<1ac!a4 
Todos los objetos los na 
bien y vendemos barato. gai,i0| 
T K L K F O N O A-u)4 í5 
l-Mz 
= M U E B L E S 
BUEN NEGOCIO 
por no poderlo atender su dueño, se ven-
de un café, billar y posada, bien acredi-
tado, se da arreg-lado: tiene contrato, pasa 
poco alquiler, con horno para pan y dul-
ce, loca! para poner de todos los griros. 
Vedlo y os convenceréis. Hoyo Colorado, 
Real núm. 54. C 924 8-26 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres d'e todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. c. 810 M. 9. 
CASAS E N V E N T A 
Neptu/no, Campanario, Lealtad, Lagunas, 
Perseverancia, Animas, Virtudes, Trocade-
ro, San Rafael, San Ignacio y Gervasio. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
3530 S-26 
~ S E V E N D E E L SOLAR DE ZANJA_ 91 
y 93, acera de la brisa, de 13 por 33: no 
se necesita dinero. Informes, de 12 á 6, 
en Cuba núm. 127, frente á la Merced. 
3478 8-25 
COCINEROS Y FONDISTAS E N MAG-
níficas condiciones se traspasa una fonda 
con todos los utensilios, es urgente por te-
ner que embarcarse su dueño. Informes 
en Amistad 146, González. 
3473 8-25 
y música para éste 
PIANOS 
_ J £ MATOAEIA. 
i Vendemos donkeys con váh- i 
sas, barras, pistones, etc., de b ^ ̂  
. poxos, ríos y todos servicios ' 
motores de vapor; las meVor̂ s ^'^Vl 
básculas de todas clases para 
mientes, inarenios. etc., tubería fiu^^íl 
Alemanes y Americanos de afamados fabrl 
cantes vende al contado y plazos 
E. CUSTIN, HABANA 94. 
_ C J 5 7 i,5."31. Alz-.._ i terrechea Hermanos, Teléfono ^ ! 
"LA DIBCUSJON," ROPA Y SEDERIA. ' 
Se trasladan las existencias 4 Belascoaín 
v Salud v se venden los armatostes y vi-
drieras, casi regaladas, en Belascoaín nú-
mero 41. 3712 4-30 
: G A N G A I 
VENDO BARATO un sillín fran̂  
cés y una mesa ministro nuevos. 
Es ganga: venga hoy Factoría 3 0 
3621 
tado 321. Telégrafo "Frambaau» •! Ali 
rilia núms. 9 y 11. UÍJ, 
: 313:U 
CONTRATISTAS 41 
Se venden dos cilindros de vari 
falo," dos trituradoras portátiles * v 
carros y mulos, (/armen Ceiro ''"^ 
3728 ' •>(;'..̂ tâ  Mri¥iir 
8-2$ _ ""sF'VENDEÑrÉÑ PRECÍOS_MOblCO S. 
4 vitrinas grandes, 1 mediana, 1 para la 
calle y 2 mesas pequeñas, propio todo para 
una casa de modas. Salud núm. 15. 
3610 4-28 
GANGA 
Se vende la casa Estrella 96. 
en Obrapía 62. 3663 
U Ñ A 
Informan 
4-29 
VENDO NA DE L A S MEJORES Vi-
drieras de la Habana, con buen contrato; 
venta diaria de 20 á 25 pesos, billetes en 
los tres sorteos $3,800. Se da barata; otra 
chica en 250 'pesos. Prado 101. V. A. del 
Busto, Teléfono A-1538, de 2 á 4 P. M. 
3()64 8-29 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E UN bien 
montado establecimiento de víveres, en es-
quina, á la moderna: tiene buen contrato, 
(paga poco alquiler. Trato directo con el 
comprador. Precio $4,000. Diríjase á Cu-
ba 32, Sr. Orbún. 3650 8-29 
GANG'AT-SE VENDE. RN 800_PBSOS~ 
una bodeffuita con un diario de 20 á 25 
pesos, buen barrio. 9 pesos de alquiler, con 
arriendo de la casa de al lado de 14 habi-
taciones, por el tiempo que quiera, barata. 
Informes, Vives 91. 3644 4-29 
PROXIMO A TERMINARSE 
el contrato de arrendamiento de la finca 
Valle, se admiten proposiciones para un 
nuevo contrato. Dicha finca se encuentra 
situada en San José de las Lajas, dan-
do frente á la calzada que va de San José 
á la Catalina de Güines; se compone de 
cerca de 40 caballeríaK de tierra de supe-
rior calidad, especial para caña con su ti-
ro por ferrocarril; toda cercada y dividi-
da en cuartones con buenas aguadas. Su 
dueño, Jesús del Monte 412, Habana. 
3459 , 10-24 
^ImoTTElMÍÑARSr-
el contrato de arrendamiento de las fincas 
Santa Clara y San Lorenzo, se admiten 
proposiciones para un nuevo contrato. Di-
chas fincas se encuentran situadas en Gua-
ra; lindan con los Cuatro Caminos de (.rua-
ra, se componen de cerca de 26 caballe-
rías de tierra; especial para caña, con su 
tiro por ferrocarril, toda cercada, con bue-
nas aguadas. Sw dueño, Jesús del Mon-
te 412. 3460 10-24 
CAMISAS mm\ 
A precie* razonables en "'El Paaaje," Zu-
hieta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
S93 1-Me. 
~ > r A W O S ^ I C H / I R O S 
No hay casa de familia intaligente y de 
gusto que no tenga un piano RICHARDS 
de la casa SALAS. Son ios mejores. San 
Rafael 14. Nunca cogen comején. Pianos 
de alquiler á T R E S pesos plata. Afinñcio-
nes gratis para los que compren pianos y 
alquilen. 3402 8-2:; 
FABRICACION DE AZüCAfl 
Jna máquina de moler del fai 
¡ton y Ca.. de balancín, dobu 
la y trapiche de siete piés largo 
iirlro de vapor ile 24" por 4 pĵ s ¿ ^ i 
(1) Una máquina de moler airipn!? 
Filadelfia" de balancín, catalina 
con camones de acero y 
P A R r A T E N E R 
UfH H E R M O S O 
C v y T i 5 
P A R A C O N S E R -
V A R L A C A B E Z A 
L I B R E D E C A P A . 
WRft EVITAR iniTíKl0nE5 EXIJA EL JA0O/N ENVUELTO EN Pf iPEL-PÜWO 
C 9(9 alt. 10-
MATRIMOXTO RINT HIJOS, DE MA-
drid, desea colocarse junto, ella de cocinera 
y él ríe portero ó criado: tienen buenas 
referencias. Raz6n, en e"l Vedado, calle 19 
núm. 12, entre F y G. 
3ií96 4-28 
r o r i X E H O PEXTXSULAR D E S E A CO-
locarse on ca^a, particular ó de comercio: 
eahe cumrlir con • su obligación y tiene 
rinien sraranlioe su conducta. Informan en 
la ralle AfTyiar es'iuina á Empedrado, pues-
to do frutas. .TF.f'T 4-28 
I'XA 1 "KIAXDERA PEÍÑÍXSÜllAR^DIÍ 
sea colorarse a leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, teniendo quien ¡a 
garantice; piiede ir al campo. Villegas nú-
ir • '0, cuarto núm. 13. 
3579 4-23 
HFPEA COLOCA R S E UNA SEÑO RA 
de color de cocinera para establecimiento ó 
casa de comercio, gana de 3 centenes en 
adelante, menos que no la soliciten. Cu-
ba núm. 39. 3578 4-28 
DOS . I O V E X B S ~ P E X I X ' S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras 6 criadas 
de cuarto: saben bien su oblteaclén y tie-
nen quien las garantice. Informan en Mon-
te 367. 3609 4-28 
SiE SOLICITA CX IXDIVIDUO PARA 
cuidar la puerta y k la vez hacer la lim-
pieza de un automóvil. E s necesario que 
tenga buenos informes. Tejadillo 38 de 8 
á_12^ A. M. 3608 4-28 
SOLICITO DOS OPERARIOS S A S T R E S 
que entiendan el trabajo de bazar. Sueldo, 
ir0 _ 1 0 5 - 3607 4-28 
DNA CRIAXDERA P E X I X S U L A R D E -
eea colocarse á leche entera, de tres me-
M8, buena y abundante, teniendo quien 
responda por ella. Aguila núm. 114A ha-
núm. 4. 3«i0fi 4'.05t 
L A CASA QUE D E S E E JARDINERO 
inteligente, de gusto y arte en floricultura, 
arboricultor, especialista en Xaranjos. Di-
rigirse á Armand y Uno., jardín "El Cla-
vel," Marianao. Teléfono 7029. 
2447 26-2 Mz. 
lEGOCTO PARA EL CaMPT 
;.Xocesita usted un empleado honrado, 
un cortador, un cocinero ó cualquier de-
pendicMite, en todos los giros? 
¿Necesita usted billetes de la Lotería; 
un corte de vestido, figurines ó patrones, 
una caja de frutas, alguna especialidad en 
perfumería ó un cuño <para una carpeta, 
calados de Canarias, ó cualquier otro ob-
jeto? 
¿Quiere usted comprar un establecimien-
to en esta capital? 
¿Quiere usted vender el suyo? 
Escriba á Manuel González. Haba 
Teniente Rey 94; contestación y remis. a 
rápidas. ' 
2571 26-5 Mz. 
100 PESOS 
garantizados, producen 10 mensuales, en 
cantidades de ?300 á $500 producen 25. Di-
ríjase á Oficina 9, Cuba 32. 
3640 10-29 
V E X D O UNA CASA EN—TROCADERO 
en $9,000, en Misión $3,000, Corrales $2,000, 
Zanja, $9.000 y 45,000 metros de terreno á 
50 centavos metro, en Gervasio $5,500, de 
alto y bajo. Cuba 7, de 12 á 3, J . M. V. 
3632 . 6-29 
i N BUEN «EGOCIlT 
En cinco rml pesos se venden mil metros 
de terreno, libres de gravamen, con esqui-
na y una casa con ocho habitaciones, agua, 
instalaciones sanitarias y cloaca, á una 
cuadra de la Calzada de Zapata, calle B y 35. 
informes. Marqués González núm. 12. 
3662 4-29 
S E V E N D E N 
Siete caballerizas y dos corrales de hie-
rro, completos, de lo mejor. Se venden jun-
tos ó separados, muy baratos, en Prado 88. 
_ 3676 8-29 
GAXGA: E N "$10,Yoo7 ULTIMO" PRECIO', 
se vende una casa de'dos pisos, cerca de 
Galiano, renta $95.40. Alcantarilla $4.000. 
Gervasio, dos pisos, $24,000. Trato direc-
to. Belascoaín 19, de 9 á 11 A. M. 
3668 4-29 
R E P A R T O R I V E R o T VE5NDE~ UN 
solar de 10 x 50 en la calle 3ra. entre Ger-
trudis y Josefina, detrás del Paradero de 
la Víbora; tiene fabricado al lado y al-
rededor, á $2 metro. Informan en Oficios 
56, casa de cambio. 3629 4-29 
POR RAZONES QUE S E DIRAN A L 
i comprador, vendo en mucha proporción un 
I café que hace un diario de $35 ó $40 y casi 
1 no paga alquiler. Informa Fernando Sardá 
en Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
3696 10-29 
SALUD 152. S E V E N D E E S T A CASA, 
acabada de construir, con sala, saleta, cua-
tro cuartos bajos y uno alto. En Zanja 115, 
altos, informarán. 3549 5-26 
SE VENDE 
por encontrarse enfermo y no poder aten-
der su dueño el Gran Hotel Luz, de San-
tiago de Cuba, ó se admite un socio que 
conozca el ramo y sepa hablar el inglés. 
Tiene edificio propio construido con todos 
los adelantos hace dos años, bien montado 
y acreditado. 
3462 15-24 Mz. 
E N C O N C O R D I A 
próxima á Galiano, acera de la brisa, sin 
censo, dos ventanas y hermoso zaguán, 
mucho terreno. Precio, $14,000; solo el te-
rreno vale mucho mfts, es una ganga. En 
la Calzada de Jesús del Monte, por $9,000, 
hermoso frente y fondo, inmejorable situa-
ción, renta 16^ centenes, sin censo. In-
forma, Luis RodoKo Miranda, d<i 12 á 3 
P. M., Teléfono 1568, San Ignacio 50, es-
quina á Lamparilla. 
3348 •• 8-22 
VIDRIERA D E TABACOS Y CIGA^ 
rros. Por no poderla atender, se vende la 
vidriera de L a Flor Cubana, Galiano 96. 
Informes en la misma de 2 á 5. 
^3222 , 8-22 
^ S E V E N D E L A CASA CORRAlTÉS NU-
mero 45, entre Someruelos y Factoría. E n 
la misma infoimarán. 
_ 3329 ; 8-22 
' DE OPORTUNIDAD: POR AUSENTAR^ 
ee su dueño se vende una magnífica es-
quina en e.1 Vedado. Se admite parte de 
contado y el resto en tres ó más años. In-
forma José A. de Santillán, Notario, Em-
pedrado 5. 3380 10-23 
¡ATENCION! 
Todo el que desee comprar prendas y 
muebles de todas clases, que haga una vi-
sita á "La Reina," XTeptuno 97, y encon-
trará todo lo que desee. No compren sin 
antes visitar esta casa y se convencerán 
de los precios. 
BENITO FERNANDEZ 
Neptuno 97, entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
3350 ' 15-22 
SE V E N D E 
un armatoste de tabácos y cigarros, con 
sus vidrieras, el que también sirve para 
café ó bodega, en módico precio. Para in-
formes en Virtudes 89, entre San Nicolás 
y Manrique. 3510 8-26 
»• 
r I PLAZA DE GARCIKI 
bitaoión 
NA JOVEN P E X I X S U L A R SOLICITA 
roiocarse de manejadora, de criada de ma-
«os en un matrimonlr, j^lo ó para acom-
PBAar á una señora: tiene referencias 
Ulicue] núm. 76, altos. 
_:í_605_ 4.28 
D E S E A COLOCARSE UXA JOVF.X PV 
nmsular de criada de manos 6 
dora: tiene quien la garantice, 
ran en Corrales núm. 96. 
:J604 4-28 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO 
de don Camilo Rodríguez, natural de Oren-
ce, que en 1902 trabajaba en el central 
"Isabel." en Media Luna. Es para asunto 
de familia. Los informes á Atanuel Suá-
rez, Martí 41, San Antonio de los Baños. 
Se suplica la reproducción. 
C 899 8-22 
T E N E D O R D E LIBROS S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidncl. Para informes, 
dirigirse á la Adrninistrac ién de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A-




he recibido de U m \ m 
•é fa aSi* HTTA 1 N B U E X CRIADO QUE 
S U bi5<,n. su-Ido y ha ^ traer bue-S?¿S^222flOI,e* A r m a r á n en casa 
barreño, calle 15 entre A v 1? 
'—" 4-2S 
TENEDOR DE L I B R O S 
con mucha práctica 
para colocar en hipoteca ai 6, 7 y 8, desde 
$500 en adelante; también se da en pajra-
rés y sobre alquileres de casas, 
oficial. Prado 101, Teléfono A-1538. 
A. del Busto, de 9 á 11 v de 2 á 4 
3665 i¡».! 
1 E X $14,500 V E X D O UXA CASA EN L A 
Habana, de alto y bajo, rentando 35 cente-
i nes. F . Poli, Mercaderes 16%, Notaría, 
¡ de 2 á 5. 3693 4-29 
C O M O G A N G A 
I Se vende una casa de cuatro huecos de 
1 puerta, en la calle de la zanja; otra de altos 
• y bajos en la calle de la Florida. Informan 
• en Gloria 135. 3564 20-28 Mz. 
i SÉ VENDET^ÍÜY BARATA7 UNA~ BO~ 
! dega en punto céntrico á los Cuatro Ca-
; minos, es cantinera y se da en buenas 
: condiciones. Informan en San Nicolás 106, 
i lechería. 3580 5-28 
~ B U E N "ÑEGOClO, CARÍÍIOEROS: S E 
j vende una carnicería en buen punto y con 
; buena marchantería. vende de 85 á 90 kilos 
y medio cochino diario y se da barata, por 
tener que ausentarse su dueño para Espa-
, ña. Informes, Concepción de la Valla y 
Lealtad, Carnicería, á todas horas. 
3600 8-28 
"Te auTg a i 
Se vendé, para poder dividir iun 
1 condominio, una gramle y masrnífica 
i casa, 011 .̂ i'i.OOO oro español, dejando 
hasln $15,000 fu primera hipoteca.al 
6 por ciento anual, por 2, 3 años ó má-> 
tiempo. Hace años qu-e está alipnla^a 
á la misma persona en *2..")-j4 ;imíales, 
A una cuadra de Carlos III, se venden 
2,248 metros. Francisco Peñalver, Apuiar 92 
ÍSM 26-23 Mz. 
S E V E N D E UN B A R A T I L L O DE L O -
za y ferretería por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en Plaza del Vapor 
nñm. 10. 3418 26-23 Mz. 
WLARES I ÍTVENTA^ 
De esquina y dte centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa, \V. 
H . líeddimg, en Aguiar 100. 
336'' 26-22 Mz. 
OQUEXtX) 
entre Sitios y Peñalver. acera impares, se 
venden 600 metros. Francisco Peñalver 
PS Aguiar 92. 3277 26-21 Mz ' 
lin  
cili 
51 u trapich* AÍ 
piés de largo sistema "Roselé." c¿ 5 
vírgenes modernas y cilindro de 20'' 1  
4 pié.s de curso. > 
(1) Una desmenuzadora de! fab* 
"Kraje\v.ski y Pesant" con mazas entlnJ 
6 su tambor de acero y de 6 piés b, j 
su máquina horizontal y coronas de j 
ro, con un cilindio de 22"; todo eiln 
muy buen estado. 
(1) Una desmenuzadora con su míoj 
na del fabricante "Krajewski y p ^ l 
con mazas de 5% piés de largo y •lyJA 
de 22" en buen estado. m 
(1) Una máquina de vaciar sistema 
con bombas de bronce de 28" de diu 
de balancín, y bombaí; de bronce para M 
ladura y guarapo: cilindro de vapor 
20" de diámetro por 4 piés de curso-
.dos bombas de rechazo con la misma 
quina de 13" de diámetro por 2 piés i 
todo ello en buen estado. 
(1) Una máquina duplo de vacío co 
para un tacho del fabricante Worthln 
de las dimensiones siguientes: bomba.?, 
13" de diíimetro, curso de la máquina* 
pié, cilindro de vapor 14" y catnisns 
nes y parte de las placas de broiv.-e; -odl 
ello en buen estado. 
(1) Una máquina dxéfio de va ¡f> 
la anterior y del mismo fabricante, 1̂ 
sus bombas de 22" de diámetro, en mujl 
buen estado. 
(1) Un donkey para vacío enn su 
bomba de aire, pistones y placas de lironcJ 
con 20" diámetro de la bomba. Otra bou-f 
ba de rechazo en el mismo doncky con 6 
lindro de 13" diámetro, su camisa y p|s.| 
tón de bronce en buen estado. 
í l ) Una bomba de inyección del fabrica-I 
te Wodthlntn.ír. de 12" de entrada por !í'l 
ha vendido la Casa Salas el año pasado; la i de salida y 18" de curso, con sus camisa,! 
Aduana y los libros de la Casa pueden rom- pistones y alguna polaca de bronce, en mivl 
probarlo. El mejor piano que se vende noy buen estado, 
en la Habana es el RICHARDS. Salas, San (1) Ura máquina de vacío vprtical «r 
Rafael 14. 3450 8-24 dos bombas de aire de 20' y otra de rrl 
i chazo de jO" diámetro por 20" de curso.sl 
buen estarlo. 
Varios donckys áe retorno de los aja-
ratos. ' 
(5). Cinco defecadoras de cobre del U-l 
bricante Kaill, con una cabida de 869 si-j 
Iones, doble fondo exterior de hierro fui-
dido. 
(3) Tres defecadoras de cobre del ton-
cante Krs^Jewski y Pesant, de una caMlal 
de S8fi arnl̂ ncs, doble fondo exterior dehie-[ 
rro fundido, 
(22) Veintidós defecadoras de cobre, in-1 
glesas, de Preston «t Ca., de una cabida d!|l 
426 galones. 
¿9) Npeye erntrífusas del fabricante He-I 
proth. con su mezclador de hierro fundidj 
(2) Dos ventiladores para los hornoa Jíl 
ndmero 10. 
($.) Tres ventiladores para los hornof 
nflmero 9. 
Varias cadenas de planchuelas para ¡ot| 
conductores do caña y bagazo. 
(1) Un condensador para el vacío. 
(200') Doscientos carritos para azúcar. 
Informarán: .Aspuru y Ca., ferreterfal 
:.!CT. arb ies 21. Apartado de Correos 66,| 
Teléfono A-1750. 
3261 15-1? 
3 9 6 P i a n o s R i c h a r d s 
Todas las familias, todos los profesores 
inteligentes, prefieren el piano RICHARDS 
por ser un instrumento completo y que no 
coje comején. Salas, San Rafael 14. Pianos 
de alquiler a tres pesos plata, afinaciones 
grátis. 3346 8-22 
PIANOS THOMAS FILS 
en caoba y palisandro, superiores para es-
tudio y conciertos. José Maestre, con 25 
años de práctica en la fabricación y com-
posición, recomienda éstos á toda persona 
que desee .tener un buen instrumento. 
También vendemos las Pianolas Concertal, 
lo' más acabado en esta clase de instru-
mentos. De venta en el almacén de mue-
bles y prendas ílnas de Bahamonde y Ca., 
Bernaza núm. 16. 
3041 26-15 Mz. 
ALMAGEÍ DE PÍANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Denoir Frcres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras. Te-
léfono A-3462, automático. Aguacate 53. 
3174 26-17 Mz. 
mmni 
S E V E X D E X UXOS CARROS DE CUA-
tro ruedas con muelles, muías y arreos, 
completos; una vidriera, mesas de restau-
rant, varias jautas y UU-A carpeta, precio 
reducido. Informes, Aguila 113. 
3757 4-31 
S E VENDE 
Un mllord chico, nuevo, zuncho de go-
ma, muy 
3677 
barato. Informes, Prado 88. 
8-29 
A CUATRO PESOS E E METRO, S E 
venden ocho solares en el reparto de la 
loma del Mazo, calle de Patrocinio. Infor-
marán en Amistad 126. 
3240 15-19 Mz. 
AVISO A LOS INDUSTRIALES 
BAHIA DE R E G L A 
Sin Intervención de corredores, á una 
cuadra del litoral, colindando con la vía 
férrea, cerca de los Eléctricos v libre de 
todo gravamen, te vende un gran terreno de 
3.758 metros. Dirigirse á J . B. Aparta-
do 1029. 3089 26-16 Mz 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de diez 
mil y neo de varas, situada en la raizada 
de Buenos Aires casi esqjina á Consejero 
h rnnes &ú Cuar te l^ 4-2. de 8 á 11 de ! C ^ r T ¡ L ^ a ̂  C U a ^ de ,a datóada del 
oficina ó sean $212 oro español al mes. L i -
SE V E X D E 
Un cupé chico, zuncho goma, nuevo, muy 
lijero, en Compostela Í0. Su dueño, Pra-
dod 88, muy barato. 3675 8-29 
AUTOMOVIL FORT. CASI" XUEVO SÉ 
vende, c/ando buenas condiciones para su 
paso, en Galiano nfim. 136, en casa Fer-
nández y Pelea, darán razón. 
C 944 10-29 
AUTOMOVIL.—SE V E X D E UXO ~ D E 
las mejores marcas. 4 cilindros v 20 caba-
llos. Informes, G. Arrondo, hotel Isla de 
Cuba, Monte 45. 3519 §.26 
S E VEX1 ) E N ~ b r Q U K s X s ~ X U E V \ S 
en blanco; carros para toda clase de indus-
trias, nuevos y de uso. Esta casa se hace 
carpo de toda clase de trabajo concernien-
tes al ramo. Precios sin competencia. Zan-
ja núm. 68. 3493 o.o; 
En $400 una fábrica de hielo para 
quintales diarios, sistema P.emington, caá| 
nueva. 
E n $400 una máquina aserradora sin 
de 40 pulgadas con sus suplementos, "lie 
sin estrenar; en $70 una hoja circular 
M ! liadas de diámetro, sin estrené 
$110 una máquina de afilar sierras en 
jas. Informa en la Planta Eléctrica de B0* 
londrón, el señor Labrador. , „ 
3042 26-15 Mz' 
ña 
MILORD ARREOS 
faetón. pareja de caballos y enseres 






trabajos de ( W ü b r T d a ? ^ ^ 
colocación flja; bien 
«1 campo. T! y para lafonu* 
*«te periódico v 
de 
ó bien por horas 
en la Ciudad o 
ene buenas recomendaciones 
ea la Admlni«trmékta de 
na "La perí<onalmr.Wf>. en fon-Xep-
$50.000 
Se desean colocar en primera hipoteca 
de casas en esta ciudad, ó en compra de 
casas de $2,000 hasta $8,000. Trato direc-
to. Sr. Morell, de 12 á 3 p. m.. Monte 74, 
altos. 3630 8-29 
DOY DlXERcT ENT PRIMER A Y S E -
punda hipoteca, en la Habana, Térro, Ve-
dado y J . del Monte. F. Pnü, Mercaderes 
Ib y medio, Xotaría. de 2 á 5 
DIXERO 
rés y alquj 
sarán tía. i 
de í> a n 
3697 26-29 Mz. 
la nuuiann. 
3548 8-26 
BU E X A ESQUIXA 
vendo, moderna, punto comercial, renta 
$325 ai me?, con contrato, mide más de 600 
metras. Precio, 47,500 pesos. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
3540 8-26 
' 8-29_ 
PARA HIPOTECAS. PAGA -
"res con módico interés, secrñn 
ernando íardá, cu Monte 15B, 
> de 1 á. 4. 
ffl I K W 
Se vendo una. regiamente amueblada r 
que de.ia una gran utilidad: su precio está 
muj proporcionado. Informa, á todas ho-rado nútnero 113 
4- ¿i 
barata é informará Fernan-
do Castañedo en San ígnaclo núm. 52. altos 
de io á 12 de la mañana y de 5 á 7 de la' 
terde. 2423 26-2 Mz 
BE M U I ! PFJUAj. 
PIAKOS RICHARDS 
Todo el que alquile un plano en la casa 
SALAS, nunca pierde su dinero, pues a] 
año se !e devuelve la mitad de : •- . - ; -
leres que ha pagado, comnrar.do un piaro 
nuevo. Unica ^asa que hace esto en la 
Hahar.a. SALAS. SAN RAI A E L 14. 
Pianos de alquiler á tres pesos plata. 
^ S-25 
SE VEKOEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Maylords. l aetones, Traes, Tllburvs 
Los inmejorables carruajes del fabrlcan-
te Babcox sólo esta casa los recibe y loa 
nay de vuelta entera y media vuelta 
Taller de carruajes de Federico Humln-





PERROS DE CAZA 
venden 2 cachorros de raza Polnter 
perdurncros, sanos y fuertes' 





blan y canta 
3707 
115, Farmacia. 
. ^ 4-31 
"QUE HA~ JOS 
4-30 
Una máquina de moier de doble cnr.f« 
ne. de Btt' pu-s. Un triple efecto vert}̂ j¡ 
francés, de 3,000 piés de superficie.;^ 
sierra con sus accesori«fs. En :i:a:"„:L 
con su rectificador para 6 pipas ^ [ [^ 
L a máquina y el aparato se ViendenJSÍ 
instalar otra maquinaria .mayor! la ^ f 
porque no so upcesita, y el alambique v 
no lidiar niás con los inspectores «el 
puesto. 
Puede vers« todo en el ingenio f 
Sf iiura del Carmen." kilómetro 42 
línea de Regla á Matanzas, en 







Una desmenuzadora Krajewski. 
enteriza, de 6 piéa, completa, con 
motora de 20 x 48. 
Fna máquina de moler. Inglesa, de 
doble ennraue, con su máquina 
de 24 x 54. 
Un coíiductor de 6 piés de and1' 
cien de largo, con û máquina ^ olld̂  
alimentador automático sistema 
á la desmenuza.:, ra. cjpnt« 
Esta maquinaria está moliendo ^ 
veinte mil arrollas de caña dianas ^ j . " 
de verse moler en el central "Gómez » 
Se cambia para poner maquinal' 
y0r- IriÛ '-'1*' 
lambién se venden calderas un\nfeCÍáo' 
res. c(>nd.. n.=;adores, centrífu.rjs, «i^. 0 
ras. vicrp írtonnr /••nirltoS liy îClu' 
tros 
yisre de vapor, carritos 
prenda, etc. j ce*' 
Para precios v detalles diríjanse ^ 
tral "Gómez Mena," San Nicolás. ^ 
2978 "n-14 -
MUEAS 
>e venden DOS M. E.xs f,e p , .^^^ 
Mas j.ara trabajo, im 





S E V E X D E X ESTACAS PARA ' - & 
*«• y barras de coches. Jesús Peregr ^s 
Quina á .San 
Vicente Ladra. 3703 
>, Tren de C f ^ t* 
U^Preala y Ester 
«el D I A I f i O D B !• A 
VMUaat* Rey y 
